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Echoes from The Hill
Southwestern State College Alumni Newsletter
Volume 56, Number 1 Weatherford, Oklahoma 73096 June, 1970
Dr. Dora Ann Stewart
. . . R etired  s in c e  1 948 , th i s  b e lo v e d  
form er h is to r y  p r o fe s so r  now  l i v e s  a t A lv a .  
O ne o f  her s tu d e n ts  in th e  1 9 2 0 ’ s w r ite s  
ab ou t Dr. S tew art on P a g e  19 .
Ho-Hum. . .
It’s Another Record!
Spring convocation  at Sou thw estern  saw  the es  - 
tab lishm en t o f  another record. B achelor and m aster  
degrees were awarded at the May 29 e x e rc ise s  to 
759 persons.
It was the f ir s t  tim e in the c o lle g e 's  h is to ry  the  
number o f  graduates su rp a ssed  700.
Dr. Sco tt Tuxhorn, s ta te  superin ten d en t o f p u b lic  
in struction , w as convocation speaker, and degrees  
were conferred by Dr. A l Harris, SWSC p residen t.
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Echoes From the Hill
Southwestern State C ollege  
W eatherford, Oklahoma
Dr. A1 H a r r i s ..............................................................P re s id e n t
Ja c k  B. S h e l to n ................D irector of P ub lic  R e la tio n s
Former S tu d en ts  A s s o c i a t io n  
O ff ic e r s
M iss H azel E v an s, C l in to n ..................................P re s id en t
Jim Sw eeney, C u s t e r ..................................V ic e -P re s id e n t
Mark Mouse, W eatherford.........................................S ecretary
Mrs. M illie Thom as, W eatherford.........................T reasu rer
T h ir t y - Y e a r  Club O f f ic e r s
Oren B radley, W ay n e .............................................. P re s id e n t
E rn est K endall, S ilver Sprinq, Md. . . V ic e -P re s id e n t  
Mrs. H. A. Sappington, W eatherfo rd ..................S ecretary
Echoes from The Hill is pub lished  quarterly by the 
Southwestern State College Office o f  Public  Re la tions  
and m ailed  without charge to former s tu d en ts  and  
other in te res ted  persons.
M rs. Edith Sears  
R etires After 24 
Y ears in Same Room
M rs . E d ith  S e a r s ,  a  te a c h e r  
s in ce  1925, h a s  r e t i r e d  in  C o r­
d e ll ,  w h e re  she  tau g h t fo u rth  
g ra d e  in  th e  sa m e  ro o m  a t  L in ­
co ln  School fo r  23 y e a r s .
T he L inco ln  facu lty  and C o r­
d e ll Supt. and M rs . R aym ond 
G a r r is o n  w e re  h o s ts  a t  a  r e ­
t i r e m e n t  d in n e r  h o n o ring  M rs . 
S e a r s .  She w as p re s e n te d  a pin 
w ith  seven  d iam o n d s, r e p r e s e n t ­
ing th e  seven  c a rd in a l o b jec tiv e s  
of ed uca tion .
M rs . S e a r s  a ls o  re c e iv e d  a 
s i lv e r  t r a y ,  en g rav ed  “ F ro m  
L inco ln  1970.”
A 1924 g ra d u a te  o f R o o sev e lt 
H igh S choo l, M rs . S e a r s  a tten d ed  
S o u th w este rn  fro m  1925 to  1927, 
and  fo llow ed th is  w ith th r e e  y e a r s  
a s  an  a s s i s t a n t  in  th e  fifth  and 
s ix th  g r a d e s  in  th e  W ea th e rfo rd  
T ra in in g  School.
She w as aw ard ed  h e r  d e g re e  
a t  S o u th w es te rn  in  1930.
D uring  1930-31 sh e  lived  a t  
R ocky , and helped  h e r  fa th e r  
in  h is  g e n e ra l  m e rc h a n d is e  s to re .  
In th e  fa ll of 1931 sh e  m oved 
to  C o rd e ll and tau g h t high schoo l 
E n g lish , b u t re s ig n e d  a t  T h a n k s­
g iv in g  tim e  in 1932 to  be  m a r ­
r ie d .
R e tu rn in g  to  th e  c la s s ro o m  
in  1936, sh e  tau g h t ju n io r  high 
E n g lish  in  W ea th e rfo rd  fo r  one 
s e m e s te r .  T hen  in 1947, M rs . 
S e a r s  began  h e r  te a c h in g  c a r e e r  
a t  L inco ln  School.
Ideas Welcome
Several years  ago a Sports Hall o f  Fame was  
e s ta b l ish e d  at Southw estern  S ta te  College, and s in ce  
that time some alumni and former s tu d en ts  who have  
d is t in g u ish ed  th e m se lv e s  in the area o f  com peti t ive  
a th le t ic s  have  been honored by induction into th is  
group.
It has been su g g e s te d  that such sp ec ia l  recognition  
should  not be l im ited  to the area o f  a th le t ic s ,  but that 
Southwestern shou ld  sponsor a D is t in g u ish ed  Service  
Award. The fo llowing criteria might serve  as g u id e ­
l ines  for the recommendation o f  candidates:
1. D is t in g u ish ed  serv ice  in community affa irs  at 
local, s ta te , or national le ve ls .
2. D is t in g u ish ed  accom plishm ents  in b u s in e s s  or 
pro fess io n a l  life.
3. S p ec if ic  and commendable s e r v ic e s  in beha lf  
o f  the quality  and advancem ent o f  Southwestern  
State College.
We would  welcome ideas for such a D is t in g u ish ed  
Service Award from former s tu d en ts  and alumni. What 
type o f  award would be most appropriate? What criteria  
should  be estab lished?  Recognition  shou ld  a ssum e  
what form? A nd  what time o f  year would  be the m ost  
logical and conven ien t for the award banquet or re - 
ception to be arranged? P lea se  s e n d  us your s u g ­
ges t ions .
A l  Harris, P res id en t
O klahom a’s Mother 
Of Year R eca lls  
Days on SW Campus
MRS.  J O E  MYE RS
A f o r m e r  S o u th w este rn  stu­
d e n t, M rs . Jo e  M y e rs  o f F red ­
e r i c k ,  i s  “ O klahom a M other of 
th e  Y e a r .”
M rs . M y e rs , w ho a s  a  student 
h e re  in  1934 w as Z um a Rogers, 
r e p r e s e n te d  h e r  s ta te  in  May at 
th e  “ N atio n a l M o ther of the 
Y e a r”  c o n te s t.
E ven  though  M rs . M yers was 
on th e  S o u th w e s te rn  cam pus only 
in  1934, sh e  w ro te  E choes that 
sh e  c la im s  “ i t  a s  m y college.”
“ T h e  n ex t w in te r ,”  she wrote, 
“ I c a m e  a s  o ften  a s  I could to 
W e a th e rfo rd  fo r  p ian o  lessons 
u n d e r  D r. M e r le  M ontgomery, 
h ead  o f th e  p ian o  departm ent 
a t  S o u th w e s te rn . She w as my 
g r e a t e s t  m u s ic a l in sp ira tio n .
“ A n o th e r te a c h e r  th a t I just 
lo v ed  w as D r. M e r le  K elly , head 
o f th e  a r t  d e p a r tm e n t . A group 
o f u s  a r t  s tu d e n ts  m e t a t her 
h o u se  n e a r ly  e v e ry  day after 
sch o o l to  p lay  th e  p iano and 
s in g .”
T h e  d a u g h te r  of an o th e r SWSC 
ex  - -  M rs . E th e l R o g e rs  of Sayre 
— M rs . M y e rs  w as b o rn  inSweet - 
w a te r  in  1917, and  w as graduated 
fro m  S a y re  H igh School.
She w as fo o tb a ll queen in 1933 
a t  S a y re ,  w h e re  she  se rv ed  as 
p ia n is t  fo r  n u m e ro u s  activities 
in  h igh  sch o o l, th e  community 
and  th e  B a p tis t  C h u rch .
H e r husband  ow ns M yers Bu­
ta n e  Co. in  F r e d e r ic k  and is  a 
f o r m e r  r e c ip ie n t  o f th a t city’s 
“ M ost U sefu l C itiz en ”  award.
T hey  h ave  fo u r  ch ild ren , and 
a l l  have  a tten d ed  co lleg e  on music 
o r  a r t  s c h o la rs h ip s .
M rs . M y e rs '  m o th e r , M rs. Ro­
g e r s ,  w as a  s tu d en t a t  Southwest­
e r n  in  1914-15 . Tw o of Mrs. 
R o g e rs ’ b r o th e r s ,  Bob and Char­
ley  Je n n in g s , a tten d ed  the college 
in  1908-09 ; a n o th e r  b ro th e r , Will, 
in  1912, and a  s i s t e r ,  Mae, in 
1915.
Grady Lewis Trustee For 
Basketball Hall of Fame
G rad y  L ew is, C o n v e rse  R ub­
b e r  Co. v ic e -p re s id e n ta n d  s p o r t ­
ing goo d s d iv is io n  g e n e ra l  m a n ­
a g e r ,  h a s  been  e le c te d  to  th e
N a ism ith  B a sk e tb a ll H all o f F a m e  
b o a rd  of t r u s te e s .
L ew is , A ll-C o n fe re n c e  b a s k e t­
b a ll p la y e r  a t  S o u th w es te rn  in  
th e  1930’s ,  i s  one o f 33 t r u s te e s  
who o v e rs e e  th e  e n t i r e  m a n a g e ­
m en t o f th e  B a sk e tb a l l H all of 
F a m e  in  S p rin g fie ld , M a s s .
A reco g n ized  le a d e r  in  th e  
s p o r tin g  goods in d u s try ,  L ew is 
w as in duc ted  in to  th e  S o u th w est­
e rn  S p o r ts  H all of F a m e  la s t  
M arch .
He w as a  m e m b e r o f th e  1940 
U nited  S ta te s  O lym pic B a sk e tb a l l 
T e a m  and w as nam ed  to  th e  
AAU A ll-A m e ric a n  T e a m  in tw o 
p o s itio n s  fo r h is  p lay  w ith  th e  
P h il l ip s  O ile r s .
F o llo w in g  W orld W ar II s e r v ­
ic e  a s  a N avy l ie u te n a n t, L ew is 
jo in ed  th e  B a lt im o re  B u lle ts  and  
led  th e  p ro fe s s io n a l b a sk e tb a ll 
te a m  to  tw o w o rld  c h a m p io n sh ip s .
He la te r  se rv e d  a s  coach  of 
th e  S t. L ou is B o m b e rs .
L ew is r e s id e s  in  La G ran g e , 
111., and h a s  C o n v e rse  o ff ic e s  
in  C h icago  and  in  M alden , 111.
J e r r y  Leon D ish m an  i s  a  p h a r ­
m a c is t  in  M cK inney , T e x a s .
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Sports Hall o f Fame Inducts Four
March 14 w a s  another  big  
date  in the  h i s to ry  of  the  
So uth wes tern  Sports  Hal l  of  
Fame .  A large  crowd w a s  on 
hand to s e e  the  induct ion  of  
four more Southw es te rn  ath - 
l e t i c  gr ea t s .  N ew  members  are  
J a m e s  J .  (J immy) Craddock ,  
foo tbal l  quarterback in the  
1 9 2 0 ’ s ; Karl A.  Kitt ,  w res t l e r  
in the  1 9 3 0 ’ s ; Grady L e w i s ,  
b a s k e t b a l l  p layer  in the  
1 9 3 0 ' s,  and J o e  B a i l e y  M e t ­
ca l f ,  head  footbal l  co ac h  in
the  1 9 5 0 ’ s.
GRADY LEWIS (right) w a s  in t roduced  for induc t ion  by a 
former basketbal l  opponent ,  Ot i s  D e la po r te ,  now head  footbal l  
coach and a thl e t i c  director  at  S ou th w es te rn .  D e l a p or te  w a s  a 
Central State a th l e t e .
JOE BA IL E Y  M E T C A L F  (right) a c c e p t s  the  c o n g r a tu l a t i o n s  
of S ta t e  Sen .  Al Terr i l l .  Sen.  Terr i l l ,  who p lay ed  footbal l  under  
Metca l f ,  w a s  mas ter  of  c e r e m o n i e s  at the  Hal l  of  Fa me  I n ­
duct ion  Banque t .
JIMMY CRADDOCK (right)  l i s t e n s  w h i l e  J.  E. ( J en k s )  
mmons talks  about  e a r l y - d a y  fo o t b a l l .  S immons,  admi t t ed  to 
the Sports Hall of  Fame  in 1963 ,  s e rve d  a s  inductor  for h i s  
0ld friend, Craddock.
KARL A. KITT (right)  hears  a l i s t  of  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s  
read by Ralph T e a g u e ,  h i m s e l f  a 1965 Hal l  of  Fame  indu c t ee .  
Both are former w r e s t l e r s  at South we s te rn ,  but T e a g u e  p r e ­
c ed ed  Kitt  here  by a few year s .
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Newsbits About Alumni
C layton F ra n k l in  Jo n e s  (BA, 
’69) is  teach in g  h is to ry  a t  B u rn s  
F la t .  H is w ife , C aro ly n  Kay C68) 
te a c h e s  th ird  g ra d e  in  S en tine l. 
* * *
B a rb ra  Ann G raum ann  Jo n e s  
(M E, ’69) te a c h e s  f i r s t  g ra d e  
a t  F a lc o n  E le m e n ta ry , A ltu s .
* * *
P r in c ip a l and  coach  a t  C alhan , 
C o lo ., i s  J a c k  W indle J a r v is  (BS, 
’57).
*  *  *
H ow ard D avid H utton J r .  i s  a  
te a c h e r  and coach  a t  T o m lin so n  
Ju n io r  High in  Law ton. He liv e s  
a t  5337 Oak.
*  *  *
T each in g  m a th e m a tic s  a tA ltu s  
High School is  M rs . R o b erta  
H a rro d  H olt (BS, ’63), 2013 
C an ary  L ane.
* * *
K enneth R ay H e rr in g  (’69) is  
teach in g  and coach ing  in Pond 
C reek .
* * *
E lizab e th  F ra n c e s  H a z e n (‘69), 
302A F ro n t ie r  W ay, C lin ton - 
S h e rm an  A ir F o rc e  B a s e , is  
a  sp eech  th e r a p is t  in  B u rn s  F la t . 
* * *
T each ing  and coach ing  a tA ltu s  
H igh School is  B obby G. H a rt 
(M E, ’69), 1000 S . P a rk la n e . 
* * *
A high schoo l E n g lish  te a c h e r  
a t  C arn eg ie  is  L inda C a ro l H a r ­
r is o n  (BS, ’65).
* * *
L ela  E r le n e  H ancock is  te a c h ­
ing a t C a rn eg ie  Ju n io r  High 
School.
* * *
M rs . E d ith  R ennie  H am ilton  
(’69) is  an  e le m e n ta ry  te a c h e r  
a t  A nadarko .
*  *  *
T each in g  s ix th  g ra d e  in  W i­
c h ita , K an., is  C a r l B ru c e  G reb  
(’69), who liv e s  a t  8413 W. M u r­
dock . H is w ife, M ary  Ann (’69), 
te a c h e s  second  g ra d e .
*  *  *
John  H e rb e r t  G orton  (’66) is  
p r in c ip a l a t  B u rb an k  E le m e n ta ry , 
B u rbank .
* * *
M arg ie  V iola C onstien  M eyer 
( ’69) te a c h e s  A lg eb ra  I in G u th rie  
Ju n io r  High S chool. She liv e s  
a t  1420 N. W entz.
*  *  *
G eorge  F ra n k lin  G orton (M E, 
’69) is  coach ing  and teach in g  
so c ia l s tu d ie s  a t  F o r t  Supply 
High School.
*  *  *
Jo sep h  D om nick G ira rd i (’66) 
is  coaching foo tball in L eoti, 
Kan. H is w ife, M a ria  B en eran d a  
(’67) is  a ls o  teach in g .
*  *  *
S erv in g  a s  te a c h e r  and  p r in ­
c ip a l a t  G ra c e m o n t H igh School 
i s  J a m e s  E d w ard  E d e len  (M E, 
’69).
* * *
T ia Ju a n a  L ou ise  E a rn e s t  (’69) 
i s  teach in g  th e  th ird  g ra d e  in 
M ountain  V iew .
*  *  *
T each in g  s ix th  g ra d e  in  O t­
ta w a , K an., i s  Edw in L ew is C o­
w ard  (’69).
*  *  *
A llen  Leon C ovalt (’69) is  
s e rv in g  a s  a  te a c h e r  and  foo tball 
co ach  in M angum .
*  *  *
M ary  M u n s in g er C lo s s o n (’69), 
507 E . 3 1 st, South Sioux C ity , 
N eb ., i s  teach in g  th e  f i r s t  g ra d e . 
* * *
A te a c h e r  in  e le m e n ta ry  school 
in  Lawton i s  F ra n c in e  Kay C line 
(M E,’69), who liv e s  a t  4825 N. 
W. W illiam s .
* * *
T each in g  th e  fifth  g ra d e  in 
V ic i is  Donna K aye C lem  (’69). 
* * *
M illa rd  R hom ney C haffin (’69) 
is  a  s ta te  g am e  r a n g e r  a t  C lin ­
to n .
* * *
B obby Loyd B ra s h e r  (’69) is  
a  geog raphy  te a c h e r  in Rocky 
F o rd ,  Colo.
* * *
P r in c ip a l and te a c h e r  a t  H itch ­
cock  School is  G ra n t A llen  Boyd 
(’69).
* * *
J e r r y  D ean B o u c h e r  (BS, ’63) 
i s  te ac h in g  and coach ing  a t  T o m ­
lin so n  Ju n io r  H igh in  Lawton. 
H is a d d re s s  is  1915 Kinyon.
* * *
A re m e d ia l  E n g lish  in s tru c to r  
a t  B lackw ell Ju n io r  H igh, S h ir ley  
E a r ly n  Boone (BA, ’55) liv e s  a t  
1115 S . M ain in  B lackw ell.
*  *  *
R andall D ee B lunk (’69) is  a  
p h a rm a c is t  in  H a rd tn e r , Kan. 
* * *
T each ing  th i rd  g ra d e  inG o tebo  
i s  B e tty  Sue K enner B e tc h e (’69). 
* * *
S erv in g  a s  ju n io r  and se n io r  
h igh schoo l vo ca l m u s ic  in s t r u c t­
o r  a t  S troud  is  C e le s te  L uc ille  
B a iley  (’69).
*  *  *
P a tr ic ia  I re n e  M cM ichael (BS, 
’50) is  a  p r im a ry  te a c h e r  in  
A pache.
*  *  *
D ennis L ee J o n e s  (’69) is  s e r v ­
ing a s  te a c h e r  and coach  in  N ick ­
e rs o n  pub lic  sc h o o ls , H u tch inson ,
K an.
* * *
T w ila  M ay S a n d e rso n  A lex an d ­
e r  i s  se rv in g  a s  v o ca l m u s ic  
te a c h e r  in  O m ega pub lic  sch o o ls ,
and  liv ing  in  C anton.
* * *
R onnie Jo e  A n d erso n  (’69) is  
a tten d in g  th e  U n iv e rs ity  of O k la­
hom a M edical S choo l.
* * *
T each in g  a t  L ongdale  and l iv ­
ing  in C anton i s  Y vonne R . B u rn ­
ham  A sh ley  (’69).
* * *
R ickey  R aym ond F r i t z  (’69) 
i s  w ork ing  in  th e  c o n tr o l le r s  
d e p a r tm e n t of C o n tinen ta l Oil 
C o ., P onca  C ity .
* * *
P r in c ip a l a t  Lone W olf is  L a in - 
ia l D avid G ilb e r t (’63).
* * *
M arion  E a r l  G ordon  (’69) is  
w ork ing  a s  an a cco u n tan t fo r  
C on tinen ta l Oil C o ., P o n ca  C ity . 
H is  w ife is  th e  fo r m e r  Ju n e  L. 
M orrow .
* * *
M an ag er o f F lem in g  D ru g , L o­
c u s t G rove , is  J e r r y  H en ry  G r if ­
fith  (’69).
* * *
L ee B . H ank ins (’69) i s  a  
r e g is te r e d  p h a rm a c is t  in  M c- 
A le s te r .  H is  a d d re s s  i s  702 S. 
Second.
* * *
M rs . E dw ardene  W estfah l G o r­
m an  (’69) is  te a c h in g  e le m e n ta ry  
schoo l in  O keene.
* * *
T each in g  th e  second  g ra d e  in  
L ib e ra l ,  K an ., i s  Judy  Lyn H an - 
an  (’69).
* * *
D oro thy  L u c ille  H icks B a r r ic k  
(’ 69) is  te ac h in g  th e  fo u rth  g ra d e  
in  W ashington E le m e n ta ry , C lin ­
ton .
*  *  *
T h o m as R ic h a rd  B a r tz  (’69) 
i s  a s s o c ia te  e n g in e e r  fo r  G e n e ra l 
D ynam ics in  F o r t  W orth , T e x a s . 
* * *
A sso c ia ted  w ith  A r th u r  A n d e r­
son and C o., O klahom a C ity , is  
D avid L. B a tt le s  (’69).
*  *  *
G ayle W ayne B e a v e rs  (’69) is  
w ork ing  fo r  C ity  N ationa l B ank , 
A pache.
*  *  *
A r e t a i l  p h a rm a c is t  in  H am le t, 
Ind ., i s  L a r ry  W illiam  B ig le r  
(’69).
* * *
N elda M a rie  S p rad lin  B o n n er
i s  w ork ing  w ith  th e  W estern 
P la in s  L ib ra ry  S y s te m , Clinton. 
She liv e s  a t  624 N . Broadway, 
A p t. 12, W ea th e rfo rd .
* * *
M aie llen  D ouse Mershon 
B ro w n fie ld  (’69) i s  teach ing  in 
G a rla n d , T e x a s .
* * *
T each in g  th i rd  and  fourth 
g r a d e s  in  O keene i s  M arth a  Jane 
O dell B u tle r .
*  *  *
M ich ae l S tev en  C ain  (’69) is 
s e rv in g  a s  a s s i s t a n t  p ro  atShady 
O aks C o un try  C lub , F o r t  Worth, 
T e x a s .
* * *
T each in g  a t  an  elem entary  
sch o o l in  E l R eno  i s  M ary Ann 
C h annell C aldw ell (’69).
* * *
D an ie l S . E lz ie  (’69) is  an 
e le m e n ta ry  te a c h e r  in  Burk- 
b u rn e t t ,  T e x a s .
*  *  *
Ju d ith  C a ro le  T hom pson  C ar­
t e r  (’69) i s  a  r e g is te r e d  pharm ­
a c i s t  in  W elling ton , T ex as . Her 
a d d re s s  i s  1211 C h ild re ss .
*  *  *
T each in g  th e  s ix th  g rade  in 
Jo h n  G lenn E le m e n ta ry , Okla­
ho m a C ity , i s  J e r a ld  Eldridge 
C a lv e r t  (’67), 7421 N. W. Fifth. 
* * *
P a tr ic i a  Ann C olem an C69) 
h a s  e n te re d  g ra d u a te  school as 
a  g ra d u a te  a s s i s t a n t  a t  the Uni­
v e r s i ty  of O klahom a.
*  *  *
A p h a rm a c is t  in  G rand P ra i­
r i e ,  T e x a s , is  D a r r e l l  Ray C ar­
t e r  (’69).
* * *
D onald E r n e s t  C handler (’69) 
i s  a  p h a rm a c is t  in  B ow ie, Texas. 
H is  a d d re s s  is  704 N. Mills. 
* * *
B illy  B ob C offe lt (’69) is  serv­
ing  a s  a r t  in s t ru c to r  in  Sayre. 
* * *
T each in g  in  E l Reno High 
S choo l is  M y rtle  L ee Brown 
C hapm an (’69), 218 Cherokee 
L ane.
* * *
K ath leen  M ary  Coughlan (’69) 
i s  studying  in  th e  School of Med­
ic a l  T echno logy , W ichita, Kan. 
* ♦ *
A p h a rm a c is t  in Hinton is 
M e r le  L e s lie  D av is (’69).
*  *  *
M rs . J a n e t  Sue V inyard Dob­
son  (’69) i s  te ac h in g  a t  an ele­
m e n ta ry  schoo l in  A ltus , and her 
a d d r e s s  is  408 E . Liveoak.
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Legendary 'M oon' 
Still Playing Ball
H A R O L D  ( M O O N )  S T I N S O N
(NOTE: Walter C rou ch ,  n o w  on  
The Weatherford N e w s  s ta f f ,  r e ­
tired in 1967 a f ter  27 y e a r s  a s  
Southwestern’ s p u b l i c  r e l a t i o n s  
director.)
By WALTER C R O U C H  
Whatever happened to  Moon 
Stinson?
The a lm o st leg en d a ry  fo r m e r  
Mountain View High School and 
Southwestern S ta te  C o lleg e  a th ­
lete of 20-odd y e a r s  ago  cam e  
to light again when he w as  voted  
into the K ansas B a sk e tb a ll H all 
of Fame during th e  annua l K an­
sas tournam ent a t  W ich ita .
Now 47 y e a r s  o ld , th e  in c o m ­
parable Moon, who so m e tim e s  
aged coaches but m ade  th e  fans 
love him when he w as an  A ll-  
Conference q u a r te rb a c k  fo r  the 
Bulldogs, is  s t il l  p lay ing  b a s k e t­
ball . . .  a t  th e  p r e s e n t  tim e  
with the Udall F in a  S e rv ic e  tow n 
team of U dall, Kan.
Next y e a r , he s a y s , h e ’ll tak e  
another team  to  the AAU to u r n a ­
ment a t W ichita, bu t a t  47 “ m ay 
coach a lot and p lay  a l i t t l e .”  
Stinson is  one of only tw o 
players to  be voted  th e  m o s t 
valuable p lay e r aw ard  in th a t 
AAU tournam en t, e a rn in g  the  
honor in 1954 w hile p lay ing  w ith 
the Kiowa, K an., O ile r s  and ag a in  
In 1955 with th e  sam e  te a m . 
Most of the te a m s  he h a s
been  w ith s in c e  h is  la s t  sea so n  
a t  S o u th w es te rn  in 1949 have 
b een  “ tow n te a m s ”  m ade  up of 
f o r m e r  co lleg e  a th le te s  who liked 
to  p lay  and g e n e ra l ly  paid  th e i r  
own e x p e n se s .
“ If I had a ch an ce  to  do it 
a l l  o v e r  a g a in , I’d love  i t , ”  he 
s a y s .
S tin so n  is  high sch o o l p r in c i ­
p a l and tr a c k  coach  a t  U dall. 
T h e  s t a r  of h is  te a m  is  h is  
d a u g h te r , C onnie L ee , a high 
sch o o l ju n io r . She had th e  f a s te s t  
t im e  in th e  U nited S ta te s  la s t  
y e a r  in  th e  7 0 -y a rd  h u rd le s  and 
i s  only a fra c tio n  off th e  na tiona l 
w om en’s re c o rd .
T he S tin so n s  have tw o  so n s , 
one in  ju n io r  high schoo l and 
th e  o th e r  in th e  fo u rth  g ra d e .
“ T hey  love th e  g a m e , to o ,”  
th e i r  f a th e r  s a y s , “ and e v e ry  
o nce  in a  w hile  I g e t ou t my 
old c lip p in g s  to  show th em  w hat 
a  sm a ll boy in a sm a ll town 
can  do if  he h a s  d e s i r e  and a  
w ill in g n e s s  to  s a c r if ic e .  . . and 
the  c lip p in g s  re m in d  m e th a t I 
a m  s t i l l  ju s t  a  sm a ll guy in a 
sm a ll  town . . . n e v e r  have 
g row n  out o f i t . ”
A fte r  g ra d u a tio n  fro m  S ou th ­
w e s te rn  S tin so n  e a rn e d  a  m a s ­
t e r ’ s d e g re e  fro m  th e  U n iv e rs ity  
o f O klahom a and tau g h t and 
coached  19 y e a r s  in M edford 
and  W aynoka, O k la .; H olly and 
S u g a r  C ity , C o lo ., and in K an sas  
fo r  th e  p a s t  11.
He re s ig n e d  a t  S u g a r  C ity  a f te r  
one y e a r  a s  su p e r in te n d e n t of 
sc h o o ls  b e c a u se , he sa id  a t  th a t 
t im e ,  “ I owe i t  to  to d a y ’s boys 
to  w ork  w ith th em  and help  th em  
grow  up to  b eco m e  good m e n .”
REC EI VI NG A S P E C I A L  Award of  Merit  for ou t s ta n d in g  
a c h i e v e m e n t  through the  y ea rs  at  the  S ou th w es t ern  I n t e r - 
s c h o l a s t i c  Mee t  Curricular  C o n t e s t s  i s  E rnes t  L e e  Smith 
(right) ,  sup er i n ten d en t  o f  s c h o o l s  at Re yd o n .  Smi th’ s s t u d en t s  
h a v e  been  c o n s i s t e n t  w inn ers  in SWIM for s ever a l  y e a r s ,  and 
h a v e  e s p e c i a l l y  e x c e l l e d  in m a t h e m a t i c s .  Dr. Warren Wil son,  
So uth w es t ern  s t u d en t  a i d s  d irector ,  m a k es  the  p re se n t a t io n .  
Smith r e c e i v e d  h i s  ba ch e l o r  o f  s c i e n c e  in ed u ca t io n  d eg re e  
from So uth w es t ern  in 1951.
Mrs. Prock Wins 
Honor in Beckham
M rs. Bob (M abel) P ro c k , ju n io r  
high English te a c h e r  a t  S a y re , 
is “ T eacher of the Y e a r”  in 
Beckham County.
Recipient of b a c h e lo r  o f s c i ­
ence and m a s te r  of te ac h in g  d e ­
grees from  S o u th w este rn , M rs . 
Prock taught in G re e r  C ounty 
(or one y e a r , bu t h a s  been in 
Beckham County schoo l sy s te m s  
(or 27 y ea rs .
She has been In S a y re  s in ce  
1967.
Mrs. P rock  and h e r  husband , 
who live on a fa rm  n e a r  E r ic k , 
are the paren ts  of tw o daugh ­
te r s — Jana , a  seven th  g r a d e r ,  
and M rs. C liff (K aren) A n stead . 
Mrs. Anstead a ls o  a tten d ed  
Southwestern.
A medical tech n o lo g is t a t  M e r-  
cy Hospital, O klahom a C ity , M rs . 
Sherry Lynn Bond P e e ry  (’69) 
lives a t 1321 N. H arv ey .
‘Hospital Topics' Discusses 
Clinical Pharmacy Program
T he S o u th w este rn  School of 
P h a rm a c y ’s c o m p a ra tiv e ly  new 
C lin ica l P h a rm a c y  p ro g ra m  is  
d is c u s s e d  a t  leng th  in a re c e n t 
a r t i c l e  a p p e a rin g  in the p u b lic a ­
tio n , H o sp ita l T o p ic s .
“ C lin ic a l P h a rm a c y  E ducation  
in th e  P r iv a te  H o sp ita l”  w as 
w rit te n  by M iss  G lo ria  A rd u e s e r ,  
a s s i s t a n t  p ro f e s s o r  in the School 
of P h a rm a c y , and F . K. D ough­
e r ty ,  d i r e c to r  of p h a rm a c y  a t 
S t. Anthony H o sp ita l, O klahom a 
C ity .
C lin ic a l P h a rm a c y  w as added 
to  th e  S o u th w este rn  c u r r ic u lu m  
d u rin g  th e  1968-69 a cad em ic  
y e a r .
“ O ur p r in c ip a l o b je c t iv e ,”  
M iss  A rd u e s e r  and D ougherty  
w ro te , “ w as to  p ro v id e  an  o p ­
p o rtu n ity  fo r the s tu d e n ts  to  d e ­
velop  p a tie n t-o r ie n te d  c o n c e p ts , 
by g iv ing  th em  a g r e a t e r  u n d e r ­
stand ing  of the d is e a s e  s ta te ,  i ts  
d ia g n o s is  and t r e a tm e n t ,  th e  func­
tio n s  and re s p o n s ib i l i t ie s  of o th e r 
h ea lth  p ro fe s s io n a ls ,  the c lin ica l 
a p p lic a tio n  of m e d ic in e , and the 
to ta l p ic tu re  of p a tie n t c a r e .”
S e n io r  p h a rm a c y  stu d en ts
spend  seven  co n se c u tiv e  d ay s in 
r e s id e n c e  a t  S t. Anthony H o sp i­
ta l ,  w here  they a r e  a s s ig n e d  to  
th e  w a rd s  in te a m s  of two.
T he a r t ic l e  c o n tin u es :
“ E ach  s tu d en t had the r e ­
sp o n s ib ility  of tak ing  the m e d i­
ca tio n  h is to ry  of ev e ry  p a tien t 
ad m itte d  to  h is w a rd . He a c ­
com pan ied  n u rs in g - te a m  m e m ­
b e r s  on m a jo r  m ed ica tio n  ro u n d s , 
o r  m ed ica l in te rn s  and re s id e n ts  
on w ard  ro u n d s . He updated  the 
m ed ica l p ro f ile s  of a l l  p a tie n ts  
in the  w ard , rev iew ed  th e i r  m edi - 
ca tion  h is to r ie s  w ith h is  c lin ica l 
in s t r u c to r ,  docum en ted  any d ru g  
in te ra c t io n s  d is c o v e re d , d i s ­
c u sse d  th em  w ith th e  in s t ru c to r ,  
and e n te re d  any p e r t in e n t da ta  
on the m ed ica tio n  p ro f i le .”
T he a u th o rs  concluded  tha t 
“ o u r s tu d e n ts  a p p e a r  to  have 
ga in ed  an  in s ig h t in to  th e i r  r e ­
s p o n s ib il i t ie s  a s  p h a rm a c is ts ,  
and an in c re a se d  u n d e rs tan d in g  of 
the  fu n c tio n s and r e s p o n s ib i l i t ie s  
of o th e r  hea lth  p ro fe s s io n a ls ,  
w hich would not have been  p o s ­
s ib le  w ithout th is  p ro g r a m .”
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Echo Addresses
E ch o es  con tinues th e  p u b lic a ­
tion  of i t s  a lu m n i m a ilin g  l i s t :
D
S am  D ab liz , c /o  Z a r if  P h a rm ­
acy , Z a r if  P la c e , B ox  7593, B e i-  
r e t ,  Lebanon; B y ro n  D acu s , 401 
W ashington, H o b a rt, O kla. 73651; 
Jo e  B . D ahl, 2428 N.W. 15th, 
O klahom a C ity , O kla. 73107; L il­
lian  Wood D ahl, B ox 22, Lookeba, 
O kla. 73053; John  K a rl D ah lem , 
822 S. 1 3 th ,F a irv ie w ,O k la .73737; 
M rs . A ubin R ay D ailey , 2665 S. 
R ichm ond, T u ls a ,  O kla. 74114; 
Ivan D ailey , 403 N.W . 69th, L aw - 
to n , O kla. 73501; M rs . Lou Ann 
D ale , 411 S . T en th , C lin ton , Okla. 
73601; P h illip  H ow ard D a lke ,610  
N. H ill, H o b art, O kla. 73651; 
Doug D alton , 1408 San Ann D r ., 
A ltu s , O kla. 73521.
A nna M. D am ro n , H am m on, 
O kla. 73650; P h il D a n ie ls , 218 
W. B u rto n , S h e rm a n , T ex . 75090; 
D ebo rah  D a u ric e  D arb y , B o x 263, 
R ocky , Okla. 73661; Jo n  D arby , 
D uke, Okla. 73532; R o b e rt L. & 
R obetha Ann M a s te rs  D a rb y ,B o x  
66, D uke, O kla. 73532; Don A. 
D a rlin g , 1016 F o u r th  S .W ., A rd ­
m o re , Okla. 73401; Opal D a rn e ll, 
403 E . B en ton , S a y re , Okla. 
73662; R aym ond F loyd  D a rn e ll, 
629 E . I r i s ,  O xnard , C alif. 93030; 
V irg in ia  D a rn e ll , A pache S choo ls , 
A pache, Okla. 73006; G ary  Da 
R o sa , 8101 N. K eating , Skokie, 
111. 60076.
G era ld  D augherty , Box 310, 
W atonga, Okla. 73772; J a m e s  A l­
len  D augherty , R oute  2, F o r t  
Cobb, Okla. 73038; K enneth W ray 
D augherty , R oute 1, G rid le y , Kan. 
66852; M arv in  D au g h erty , Box 
127, C anton, O kla. 73724; Ruby
L. D ava lt, E lk  C ity , O kla. 73644; 
J im m y  Steve D av idson , R oute 1, 
T w itty , T ex . 79090; M arion  and 
D o lo re s  Dooty D av idson , 1210 
G randv iew , W ea th e rfo rd , Okla. 
73096; T a lm ad g e  D av idson , R oute 
1, G ould, Okla. 73544; B ev e rly  
B eth  D av is, R oute 2 , B ox 111, 
Law ton, Okla. 73501; B ill  D av is, 
912 E . H uber, W ea th e rfo rd , Okla. 
73096.
D r. B ill & F ay e  S h a r ry  D av is, 
F a c u lty  E xchange, L o u is ian a  P o - 
ly tech n ica l In s titu te , R u sto n , La. 
71270; B illy  Jo e  D av is , R oute 1, 
A m es, Okla, 73718; C ham p D av is , 
G ra n ite , Okla. 73547; D onald D a­
v is , 1303 E igh th  A v e ., C anyon, 
T ex . 79015; E v e re t t  D av is , Box 
73, G ra n ite , Okla. 73547; G ary  
A. D av is , 4741 N.W. 25 th , O kla­
hom a C ity , Okla. 73127; G ary  
Lynn D av is, Box 381, G ila  B end, 
A riz . 85337; G ayle D av is, 1403 
C a r lis le  C o u rt, O klahom a C ity, 
O kla. 73120; G lenda J .  H ill D av is, 
Box 146, A pache, O kla. 73006; 
G race  N o rr is  D av is , 5 L y tle  D r ., 
O klahom a C ity , O kla. 73127,
H aro ld  A llen  D a v is , B ox 95, 
B ig  F la t ,  A rk . 72617; Jo e  Roy 
D a v is , 311 S . E ig h th , M arlow , 
O kla. 73055; J u e l D av is , E a r th ,  
T ex . 79031; M abel A m elia  D av is , 
B ox 223, B u rn s  F la t ,  O kla. 73624; 
M e rle  L e s lie  D av is , Box 503, 
H in ton , O kla. 73047; M rs . M innie 
D av is , B ox 541, C a rn e g ie , Okla. 
73015; O tto S a u n d e rs  & G a ilH o l- 
l a r  D av is , 3737 N.W. 20 th , O kla­
hom a C ity , O kla. 73107; Owen 
M ille r  D av is J r . ,  408 H olbrook  
D r .,  E l R eno, O kla. 73036; R o­
b e r t  L ee  & G lo ria  Je a n  L eonard  
D av is , c /o  C ec il D av is , 808 M i­
m o sa  D r .,  W atonga, O kla. 73772; 
R o b e rta  D av is , 511 N. B roadw ay , 
W ea th e rfo rd , O kla. 73096.
T . D av is , 4034 B ig  M eadow s, 
San A ntonio , T ex . 78230; Wayne 
A nthony D av is , 850 G ilm an , Wi­
ch ita  Kan. 67203; W iley Gene 
D av is , W algreen  D ru g , 4187 S. 
Y ale , T u ls a , O kla. 74135 ;M rs. 
W ilm a D av is , 3602 Kinyon A ve., 
Law ton, Okla. 73501; W right C. 
D av is , Box 461, A ltu s , Okla. 
73521; B ill D aw son, 624 N evada, 
W ea th e rfo rd , O kla. 73096; E le a ­
n o r D aw son, 621 S . N in th , C lin ­
to n , O kla. 73601; E lw in  A. D aw ­
son , G e n e ra l D e liv e ry , A lliso n , 
T ex . 79003; M rs . L. R . D aw son, 
706 N. E igh th , W ea th e rfo rd , O kla. 
73096;D e W ayne D ay, C o rn , O kla. 
73024.
R ich a rd  O ris  D ay , W est H ills  
A pt. D7, E m o ry  R oad , L aw ren ce , 
K an. 66044; Dwight H u b e rt D eal, 
2107 D ew b erry , P a sa d e n a , T ex . 
77502; E ugene D ea l, 206 N. 
B a rn e s , T onkaw a, O kla. 74653; 
A rlan d  D ean, 616 E . B roadw ay , 
A nadarko , O kla. 73005; M r. and 
M rs . Don D ean , 820 S. C o llege , 
A pt. 2, T u ls a , O kla. 74104; Don 
A rth u r  Dean n, 4311 E . 55th, 
T u lsa , Okla. 74135; H e r b e r t J e r -  
ry  D ean , 115 W. F o u r th , W ilson, 
O kla. 73463; J im m ie  D ean , C a­
nu te , O kla. 73626; K aren  Ann 
W right D ean, 906 G a rf ie ld , Law - 
to n , Okla. 73501; Leon D ean, 
204 W. K entucky, A nadarko , Okla. 
73005.
M o rr is  A. D ean, 1111 K elving 
Way, W harton, T ex . 77488; G e r ­
a ld in e  B . D ea rin g , B ox 156, 
C heyenne, Okla. 73628; A nthony 
Leon D eA rm o n d , c /o  B ox 154, 
H a rra h , Okla. 73045; J a m e s  N. 
D eaton , 714 A pache, P u rc e l l ,  
O kla. 73080; M rs . H elen  D eav e r, 
308 W. P o lk , M angum , O kla. 
73554; J im m ie  D ebano , R ead ing
In s tru c to r ,  N o rth w e s te rn  S ta te  
C o lleg e , B ox 119, A lva , O kla. 
73717; Bob and J o  Ann D e c k e r , 
R oute  2 , W ea th e rfo rd , O kla. 
73096; M rs . Don D e c k e r , 1427 
G len m o re  R oad , G re e le y , C olo. 
80631; G ene D e c k e r , S e ilin g , 
O kla. 73663; M arv in  D e c k e r , 5011 
K ingston , W ichita F a l l s ,  T ex . 
76310.
P h illip  B a r ry  and P a u la  Je a n  
D edm on, B ox 462, S en tin e l, O kla. 
73664; E lva  D e e d s ,S e n tin e l, O kla. 
73664; R ic h a rd  L ee D eed s, Box 
57, E ld o rad o , O kla. 73537; Pau l 
D e F e h r , 1011 N. I l l in o is , W ea­
th e r fo rd , O kla. 73096; Bud D e­
fo rd , 3363 B e ll ,  D ee’s P h a rm a c y  
# 2 , A m a rillo , T e x . 79106; John  
D elan g e , 528 H oel D r .,  D a lla s , 
T ex . 75224; O tis T . D e la p o rte , 
910 N. S ix th , W e a th e rfo rd , O kla. 
73096; E le a n o r  M urphy D e- 
L o rm e , 1909 W oodford R d ., V ien ­
n a , V a. 22180; C h r is t in e  D em ing , 
M cG ill E le m e n ta ry  S ch o o l, M c­
G ill , N ev. 89318; M elv in  D em ing , 
1969 H oliday D r .,  F lo r e n c e ,  A la. 
35630.
M rs . Lynn D e M o ss , R oute 1, 
B ox 342 C 1, A lb ion , M ich. 49224; 
R . D oyle D e M o ss , 3908 T itan  
T r a i l ,  D enton, T e x . 76201; G race
M. D em p sey , 213 L ak esid e  D r ., 
A ltu s , O kla. 73521; H aro ld  L. 
D enm on, B ox 5725, A PO  San 
F ra n c is c o ,  C a lif. 96273; M r. and 
M rs . G ene D enney, 809 W. Y ork , 
E n id , O kla. 73701; M ary  R .D eg an  
D enning, 6029 L o rc h , G re a t F a l l s ,  
M ont. 59401; C h a r le s  D en n is , 
1614 N. 26 th , L aw ton, O kla. 73501; 
G lenn R. D en n is , 44 A d m ira l 
B lv d ., B a lt im o re , Md. 21222; 
J e r r y  D en n is , B ox 277, G ra n ite , 
O kla. 73547; M arv in  L eon D en­
n is , 901 E . H u b e r, W ea th e rfo rd , 
O kla. 73096.
Dub D enny, 404 N. M a p le ,B r is ­
tow , O kla. 74010; C la re n c e  D en­
to n , 209 V ine, Y ukon, O kla. 
73099; W alte r D ean D epew , 6404 
C o lum bia , L aw ton, O kla. 73501; 
D r. R o ss  D eputy , 501 S. N in th , 
C lin ton , O kla. 73601; Olyn C ooper 
D e rig o , H inton, O kla. 73047; 
M arv in  Leon D eSpain , B ox 8, 
C o o p erto n , O kla. 73023; B e ry l
De V aughan, De V aughan D ru g , 
A n ad ark o , O kla. 73005; C ec il D e- 
v in e , 1416 G randv iew , W e a th e r­
fo rd , O kla. 73096; G a ry  R ad fo rd  
Dew, B ox 247, S e n tin e l, O kla. 
73664; K enneth  D ew b re , R oute 
2 , L ookeba, O kla. 73053.
T . O. D ew bre , Supt. o f S choo ls ,
B il l in g s ,  O kla. 74630; Clarence
L. D e W e e s , 1417 W oodland Way, 
O klahom a C ity , O kla. 73127; Gary 
J .  D eY ong, 1301 N. 15th, Route 
4 , F r e d e r ic k ,  O kla. 73542; John 
D eY ong , 408 P in e , F rederick , 
O kla. 73542; L ila  J a n e  Sorrells 
D ib le r , 2708 S.W . 8 3 rd , Okla­
hom a C ity , O kla. 73159; Gilbert 
D ick , 309 S . 24 th , C lin ton, Okla. 
73601; D r. R oy D ennis Dick, 
R ou te  2 , W ea th e rfo rd , Okla. 
73096; G ilb e r t  D ick en s , Box 37, 
C an ad ian , T e x . 79014; Vance 
D ick en so n , B ox  385, Loraine, 
T e x . 79532; G a rlan d  Dickerson,
1107 S te r l in g , B o rg e r ,  Tex. 
79007.
M ason D ic k e rso n , 712 N. High­
to w e r , A ltu s , O kla. 73521; George 
D ickey , 2421 S . E v a n s , E l Reno, 
O kla. 73036; J .  O. D ickey, Route 
1, W e a th e rfo rd , O kla. 73096; Dr. 
W a lte r  L . D ick iso n , 711 E . Ar­
ling ton , W e a t h e r f o r d ,  Okla. 
73096; D enn is R . D ickm an, c/o 
E le m e n ta ry  S ch o o l, Gresham, 
W ise . 54128; J a m e s  L. Didier, 
R ou te  1, F o r t  C obb, O kla. 73038;
M. A . D ie l, 1309 P a rk , Clinton, 
O kla. 73601; M a rg a re t  Chance 
D ie tr ic k , 718 N. M eade, Colo­
ra d o  S p r in g s , C olo . 80909; Mrs. 
S y lv ia  F r a z e r  D ie tz , 823 Fourth, 
A lv a , O kla. 73717; Connie Mc­
D onald D iffenbaugh , Diffenbaugh 
T r a i l e r  C o u rt, W eatherford, 
O kla. 73096.
A lm a E ile e n  D ill , 1205 N. Ben­
so n , A ltu s , O kla. 73521; D r. Dan 
D ill , 703 N. K a n sa s , W eatherford, 
O kla. 73096; G len D ill, 701 S. 
P e t t i t ,  H om iny, O kla. 74035; No- 
re e n  R . D ill , R oute 1, Okeene, 
O kla. 73763; W. R ichard  Dill,
1108  W. H unt, M cKinney, Tex. 
75069; R ay D illa rd , 408 College 
A v e ., L ev e llan d , Tex.79336; Wil­
m a  L . D illa rd , 109 E . Sixth, 
G e a ry , O kla. 73040; Gene Dill- 
m an , 3769 E . 46th P la c e , Tulsa, 
O kla. 74135; Iva D iltz , 2 Anchor 
D r . ,  S a y re , O kla. 73662; Jack 
M o rr is o n  D iltz , 1620 N. Crain, 
A ltu s , O kla. 73521.
Lloyd D in se , 318 Lawrence, 
P o n ca  C ity , O kla. 74601; Mrs. 
A u d rey  D ip p e l, 1121 Chandler, 
C lin ton , O kla. 73601; B . G. Dir- 
ic k so n , R ou te  1 , C arn eg ie , Okla. 
73015; B ob & R uth Dishman, 
4515 B e ta , L aw ton, Okla. 73501; 
J e r r y  Leon D ish m an , Route 2, 
M cK inney , T ex . 75069; M rs. Be- 
donna K ay D ism o re , 812 F  Street, 
S n y d e r , O kla. 73566; L arry  Ron­
a ld  D is m o re , P a la c e  D rug, King­
f i s h e r ,  O kla. 73750; Bob Dis- 
m u k e s , 1511 N. 50th, Lawton, 
O kla. 73501; E dd ie  Leon Dis- 
m u k e s , 4624 H a rb o r R d., Wi­
c h ita  F a l l s ,  T ex . 76310; Johnnie
L . D ixon, B ox 456, W aldron, Ark.
(C ontinued  on Page 7)
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Kenneth D ixon, 8025 R edw ood 
Dr., F o rt W orth , T ex . 76116; 
Dorotha D oane, B ox 267, C la re n ­
don, Tex. 79226; L yle  D ean  D ob­
bins, 2508 B uena V is ta , A r l in g ­
ton, Tex. 76010; K enneth  & Jo a n  
Dobbs, T ow er C o u r ts , R ou te  2 , 
Lot 17, W aynesv ille , M o. 65583; 
Janet Sue V inyard  D obson , 408 
E. Liveoak, A ltu s , O kla. 73521; 
Mrs. M arie D obson, 118 M e r r i t t  
Dr., Elk C ity, O kla. 73644; V i r ­
ginia Dobyns, 700 N. C u s te r ,  
W eatherford, O kla. 73096; G e r ­
trude M cCullough D o c k e ry , 820
N. W illard, A ltu s , O kla. 73521; 
Joe Mac D ockery , 28 B , S . W ., 
Miami, Okla. 74354; B obby W ayne 
Dodd, Box 188, A rd m o re , O kla. 
73401.
Keith Dodson, 1900 M ock ing ­
bird Lane, A ltu s , O kla. 73521; 
Thelma D odson, B la i r ,  O kla. 
73526; Ray D o h erty , 3500 N. E . 
24th, A m arillo , T ex . 79107; R o ­
bert Eugene D oke, B ox  252, T a -  
loga, Okla. 73667; E v e re t t  D o lla r , 
Allison, Tex. 79003; J a m e s  E d ­
ward D ollar, B ox 106, O lu s tee , 
Okla. 73560; H enry  & K a th e rin e  
Dominquez, 125 C e d a r , L e v e l-  
land, Tex. 79336; L a r r y  Don 
Donaghe, 1121 S. F o w le r ,  A ltu s , 
Okla. 73521; Bob D onald son , 2821 
Carlton, O klahom a C ity , O kla. 
73120; Leo D onaldson , B ox  506, 
Cache, Okla. 73527.
Lonnie A. D onaldson , B ox 449, 
Cheyenne, Okla. 73628; Don D on- 
ham, 1135 N. W. 58th, O klahom a 
City, Okla. 73118; M rs . M ae 
Donham, c /o  Donald V. D onham , 
1135-1/2 N. W. 58th, O klahom a 
City, Okla. 73118; M a rg a re t  M o r­
ris Donley, 623 N. B ry a n , W ea­
therford, Okla. 73096; M able 
Doolen, 428 S. P en n ., M angum , 
Okla. 73554; J a m e s  M ilton  D oo l­
ey, 1008 B aw com , S w e e tw a te r , 
Tex. 79556; D a r re l l  A . D o rm an , 
1409 B radbary  L ane, P o n ca  C ity , 
Okla. 74601; R o b ert L loyd D o r­
sey, Box 341, D u m a s ,T e x . 79029; 
Bill D oshier, G re e n fie ld , O kla. 
73043; Gene D o sh ie r , 5929 E . 
25th, T ulsa, Okla. 74114.
George T hom as D otson , 212 
S. Tenth, F re d e r ic k , O kla. 73542; 
Jefferson R ice D oughten, 349 
Cameron D r., A ltu s , O kla. 73521; 
Connie Max D ougherty , 5010 S te -  
Phora, Covina, C alif. 91722; K e l­
ly Dougherty, 2905 W indsor P I .,  
Oklahoma City, O kla. 73127; R. 
J. Dougherty J r .  M .D ., 2710 W. 
Howard Ave., A pt. 5 , M ilw aukee, 
Wis. 53221; L a rry  D oughty, 400 
W. Gladstone, F re d e r ic k ,  O kla. 
73542; Timothy D oughty, B ox 24, 
Weatherford, Okla. 73096; F lo ­
rence Lesch D oug las, 7315 D e l- 
held St., Chevy C h ase , M d. 20015;
G le n d a ll R ay  D ow , B ox 403, 
B la c k w e ll , O kla . 74631; O netta  
R u th  D ow, R o u te  1, B lac k w e ll, 
O kla . 74631.
B il l  L ee D ow dell, 717 B a rk e r  
R d ., C lin to n , O kla. 73601; K eith  
D ow dell, 2833 S . W. 66 th , O k la­
ho m a C ity , O kla. 73159; D ee 
D ow dy, 5437 S . G ille t te ,  T u ls a , 
O kla. 74105; D onald  D ow ling , 19 
E m p o r ia ,  S p r in g f ie ld , 111. 62702;
M. B . D ow ling, 1430 E . 35 th , 
O d e ssa , T e x . 79760; M ike D ow l­
in g , 2322 T h o m p so n , D odge C ity , 
K an . 67801; C h a r le s  V. & N ora  
C am p b e ll D ow ning, 3808 N. W. 
60 th , O klahom a C ity , O kla. 73112; 
V irg i l  D ow ning, 1004 K re s t  D r . ,  
W e a th e rfo rd , O kla. 73096; E . R ay 
D ow ns, 1414 P o n c a , E n id , O kla. 
73701; C h r is t ie  E a r l  D oy le , 2021 
B re n to n , I rv in g , T e x . 75060.
J a m e s  D onald  & M ary  N ell 
P a r r e t t  D oy le , 1813 L inden , D en ­
to n , T e x . 76201; J e r r y  D oyle, 
343 C a m e ro n  D r . ,  A ltu s , O kla. 
73521; R onald  S . D oy le , 4209 
D el R d ., D el C ity , O kla. 73115; 
D uane D ra k e , B lo o d h a r t  D rug  
C o ., B ox 489, S c o tt C ity , K an. 
67871; M ary  Lou D ra k e , B ox 
283, M angum , O kla. 73554; D i­
an n a  K ay D r e s s e r ,  410 W. P in e , 
# 4 , E n id , O kla. 73701; H ow ard 
D o u g las  D rew , 179 F a ir v ie w D r . ,  
A rro y o  G ra n d e , C a lif . 93420; D. 
H. D r in k w a te r , U n ited  C a lifo rn ia  
B an k , 149 E . H obsonw ay, B ly th e , 
C a lif. 92225; Don D r is c o l l ,  2816 
67 th , L ubbock , T e x . 79413; J e s ­
sy e  S id e s  D r is c o l l ,  110 S id es  
L n ., B ox  178, S a y re ,  O kla. 73662.
S am  D r is c o l l ,  7220B N. W. 
44 th , B e th an y , O kla. 73008; M iss  
M a ttie  D r is k i l l ,  1009 N. S ix th , 
W e a th e rfo rd , O kla. 73096; D r. 
& M rs . M y er D ru k e r ,  c /o  M rs . 
H. N ew m an, 5 M ilton  R oad , S ea  
P o in t, C ape T ow n, South  A fric a ; 
B illy  M ichael D ru ry , B ox  115, 
O lu s te e , O kla. 73560; B ob Ray 
D ru ry , B ox 115, O lu s te e , O kla. 
73560; E u la  J o  P o rtw o o d  D ru ry , 
401 N. L ee , A ltu s , O kla. 73521; 
M r. & M rs . B illy  A. D ryden , 
B ox 185, R ush  S p r in g s , O kla. 
73082; D o ris  Ju n e  D ubo is, 325 
E . E n g lish , M u lvane, K an. 67110; 
Lanny R o ss  D u ck e tt, 1301 - 18th, 
W oodw ard , O kla. 73801; B illy  
R ay D uckw orth , 5 3 3 S. L o u is ian a , 
M angum , O kla. 73554.
G eo rg e  H. D u e rk se n , 2213 S . 
D ew ey, B a r t l e s v i l l e ,  O kla. 74003; 
K enneth  D ean & Ila  B la c k k e tte r  
D u e rk se n , 317 N. M ain , S t i l l ­
w a te r ,  O kla. 74074; D o rth a  L ea 
D u e rso n , B ox  54, T u rp in , O kla. 
73950; J a m e s  Jo h n  D uffy, 216 
S . 17 S t . ,  C lin ton , O kla. 73601; 
W illiam  R o b e r t D uffy , 6700 N. 
M e r id ia n , # E , O k lahom a C ity , 
O kla. 73116; L a r r y  & Jo y c e  D uke, 
R t. 1 , B ox 9, G a rb e r ,  O kla. 
73738; M rs . M a ttie  D uke, 802 
C e d a r , W e a th e rfo rd , O kla. 73096; 
P a ty  D uke, 420 E . L iv eo ak , A l­
tu s ,  O kla. 73521; R . K. D uke, 
R o u te  3 , S te r l in g , C olo . 80751; 
B ob D u k es, B ox 566, A pache, 
O kla. 73006.
E v a  G ibbs D uncan , 1325 S . W. 
7 1 s t C irc le ,  O k lahom a C ity , O kla. 
73159; H oyt B . D uncan , C em en t, 
O kla. 73017; J a m e s  D uncan , R t. 
1 , P u r c e l l ,  O kla. 73080; J e s s ie  
D uncan , 1106 N. C addo , W e a th e r­
fo rd , O kla. 73096; P a tty  JO  D un­
can , B ox  550, T h o m a s , O kla. 
73669; P a u la  A . D uncan , B in g e r , 
O kla. 73009; R o g e r D uncan , 1426 
E . F o u r th , A da, O kla. 74820; 
D r. R o g e r  D uncan , 7350 W. F i r s t ,  
D e n v e r , C olo. 80226; M r. & M rs . 
B ob D ungan, 2925 T r ig g , A m ­
a r i l l o ,  T ex . 79103.
D onald D. D ungan , 3517 B ob- 
O -L in k , I rv in g , T ex . 75060; H a­
ze l D ungan, 1310 S. E ig h th , L aw - 
to n , O kla. 73501; L e ro y  D ungan, 
154 T ra p e lo  R d ., B e lm o n t, M a ss . 
02178; M rs . O le ta  D unham , D a­
v id so n , O kla. 73530; L ou is  C a rl 
D unlap , S . C onnelly  S t r e e t ,  M on- 
t ic e l lo ,  A rk . 71655; M r. & M rs . 
C a r l  D unn, 504 N. C u s te r ,  W ea­
th e r fo rd ,  O kla. 73096; M is s E ff ie  
D unn, 6715 E . 73 rd  S t. ,  T u ls a , 
O kla. 74133; L. L . D unn, Box 
105, W e a th e rfo rd , O kla. 73096; 
P a u lin e  K. D unn, 504 N. C u s te r ,  
B ox  543, W e a th e rfo rd , O kla. 
73096; S h a ro n  L e D unn, 1024 W. 
O ak D r .,  Y ukon, O kla. 73099.
Von D unn, T a r r a n t  C ounty J r .  
C o lleg e , 5301 C am pus D r . ,  F o r t  
W orth , T ex . 76115; B ill  D uns- 
w o rth , B ox 127, W ilson , O kla. 
73463; D iane P . D upaty , 8717 
A p ric o t S t . ,  New O r le a n s , La. 
70118; Lloyd A . D u p le r , 7600 
A qua C le a r  R d ., M u stan g , O kla. 
73064; B ill D u p re ’, 2148 S . N o r­
fo lk  T e r r . ,  T u ls a , O kla. 74114; 
C h a r le s  D u rau , 107 E lm , H e re ­
fo rd , T e x . 79045; L ow ell & R eba 
H ick s D u ren ,7  R idge R o ad ,W est­
m in s te r ,  Md. 21157; P h il D u r ­
h am  J r . ,  2005 T e c k la  B lv d ., A m ­
a r i l l o ,  T ex . 79106; T o m m ie  D u r­
h a m , 410 T y le r ,  R ic h a rd so n , 
T e x . 75080.
V ern o n  D u rh a m , E ld o ra d o , 
O kla. 73537; W. B . D u rh a m , B ox 
137, T y ro n e , O kla. 73951; John  
D u sek , B ox  14, B u t le r ,  O kla. 
73625; M ich ae l B ru c e  & M ary  
G re e n  D u tc h e r , 414 W. A lab am a , 
A n ad a rk o , O kla. 73005; C h a r le s  
D u v a ll, E le m e n ta ry  S ch o o l, H e re ­
fo rd , T e x . 79045; L e ro y  D uvall, 
B ox  61, T ip to n , O kla. 73570; 
M ich ae l M. D w y er, E a k ly , O kla. 
73033; E d w ard  B . D y cu s , 1801 
F o x  A v e ., M o o re , O kla. 73060; 
R u s s e l l  D ye, 3120 D re x e l C o u rt, 
O k lahom a C ity , O kla. 73107; 
V e rn e ll D y k es, R ou te  3 , E lk  C ity , 
O kla. 73644; W. R . D yson , B ox 
597, R ush  S p r in g s , O kla. 73082.
E
A lic ia  Kay H e rb o ld s h e im e r  
E a g a n , B ox 223, A ra p a h o , O kla. 
73620; L u e lla  J o n e s  E a g a n , A ra p ­
a h o , O kla. 73620; A TN 2 T o m  M. 
E a g a n , B 7245 68, c /o  F ig h te r  
S q u ad ro n  53, F P O  S an  F r a n c i s ­
co , C a lif . 96601; J e s s e  J a y  E a k -  
e r s ,  R ou te  3 , B ox  94 , C hand­
l e r ,  O kla. 74834; A lic e  B e a s le y  
E a k in s , 2035 C om m  S q u a re , 
C a s tle  A .F .B .,  M e rc e d , C a lif. 
95342; T ia  Ju a n a  L o u ise  E a r n ­
e s t ,  B ox 547, M ountain  V iew , 
O kla. 73062; J a m e s  R oy E a s ­
le y , B ox  98, T ip to n , O kla. 73570; 
M a rv in  E a s le y , 1026 K r e s t  D r .,  
W e a th e rfo rd , O kla. 73096; T a -  
w ana A llen e  E a s le y , 5741 M elton 
D r . ,  O klahom a C ity , O kla. 73132; 
J e r r y  Don E a s t ,  718 S . C o lum bia  
A v e ., A pt. F ,  T u ls a ,  O kla. 74104.
M rs . N o ra  B e lle  S a n d e rs  E a s ­
t e r ,  S a y re , O kla. 73662; B e rn ic e  
E a s th a m , 311 S p u rlin  D r . ,S a y r e ,  
O kla. 73662; M rs . M e r tie  E agan  
E a s th a m , R t. 2 , B ox 229, B ilo x i, 
M iss . 39532; M rs . A lb e r t  E a ton , 
715 N. S ix th , W e a th e rfo rd , O kla. 
73096; B obby G ene E a to n , M. D ., 
301 N. W. 12th , O klahom a C ity , 
O kla. 73103; E lo is e  M c F a r la n d  
E a to n , 1088 E s s e x ,  L iv e rm o re , 
C a lif . 94550; F ra n k  D. E a to n , 
B ox 230, W e a th e rfo rd , O kla. 
73096; H o m er E a to n , Box 308, 
W e a th e rfo rd , O kla. 73096; L t. 
C ol. N o rm an  D ale  E a to n , 2620 
S t i r ru p  L ane, A le x a n d ria , Va. 
22308; V. R. E c h o ls , 1105 E . 
P r o c to r ,  W e a th e rfo rd , O kla. 
73096.
K enneth  E ck , B ox 458, H ea ld - 
to n , O kla. 73438; J a m e s  E . E d - 
e le n , B ox 85, G ra c e m o n t, O kla. 
73042; J a n e t  J o n e s  E d en , B ox 
545, S e n tin e l, O kla. 73664; J e r r y  
E d en , 1600 N.W. 3 1 s t , C asa  C o r ­
te z  A pt. 153, O klahom a C ity , 
O kla. 73118; W ilburn  C. E den , 
B ox 313, S e n tin e l, O kla. 73664; 
B u rg  on E d g ew o rth , 113 O r land , 
L as V eg as, Nev. 89107; D an ie l 
E d ig e r ,  305 N .E . S econd , W ag­
o n e r ,  O kla. 74467; C hap la in  K en- 
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neth  H. E d m isto n , 5th B n, 517th 
A r ty .,  APO  New Y ork  09169; 
F ra n k  E dm ondson , 300 H al M ul- 
d row  D r .,  A pt. 128, N orm an , 
O kla. 73069; G eo rge  R . E dm ond­
so n ,B o x  155, L em in g ,T ex .7 8 0 5 0 .
A nton E dm onson , 1321 San Ann 
D r . ,  A ltu s , O kla. 73521; C aro l 
E dm onson , 333 E . B ro o k s ,# 1 1 2 A , 
N o rm an , O kla. 73069; G ary  & 
T h eo la  E d sa ll ,  319 W. T h ird , 
W atonga, O kla. 73772; F ra n k ie  
E d w a rd s , 416 S . N avajo , A ltu s , 
O kla. 73521; J e s s ie  A lston  E d ­
w a rd s , 2120 W. 11th A ve., P ine  
B lu ff, A rk . 71601; N eal E d w ard s, 
B ox 701, E lk  C ity , O kla. 73644; 
T im  E d w ard s , B ox 441, C hin le , 
A r iz . 86503; D avid A llen  E g b e rt, 
C hap la in , E a s t  C e n tra l S ta te  C o l­
leg e , A da, Okla. 74820; R oger 
W. E g e rto n , 1024 R andall R d ., 
W ea th e rfo rd , O kla. 73096; R uth 
E la m , D ill C ity , O kla. 73641.
R o b e rta  S h im m e ls  E ld e r ,  R t. 
1, A rap ah o , O kla. 73620; F ra n k  
L. E lia s ,  J u l ie ’s R ex a ll, Box 
110, P onca C ity , O kla. 74601; 
G len W illiam  E lk in s , Box 247, 
M ountain V iew , O kla. 73062; De 
Roy E lled g e , 102 M e r r i t t  D r ., 
E lk  C ity , O kla. 73644; R o b ert 
W ayne E llio t, 6754 E . 26th P I ., 
T u ls a ,  O kla. 74129; D onald Louis 
E ll io t t ,  G ra n ite , O kla. 73547; 
G ary  Jon  E llio tt ,  110 N. 19th 
S t., L a m e sa , T ex . 79331; G ay lo n ’ 
J a n e t te  E ll io tt ,  R t. 1, B la i r ,  Okla. 
73526; J e s s e  W ayne E llio tt ,  R t. 
3 , E lk  C ity , O kla. 73644; P a t r i ­
c ia  Ann E llio tt ,  R t. 2 , H o llis , 
O kla. 73550.
R eece  E ll io tt , R t. 5, L eedey , 
O kla. 73654; T h e lm a  E llio tt ,  R t. 
1, C a rn e g ie , O kla. 73015; W ilson 
D. E ll io tt ,  2527 M ilton  Pow ell, 
G a te sv ille , T ex . 76528; W. O. 
E ll io t t ,  1800 N. M ain , A pt. 27, 
A ltu s , O kla. 73521; A rd ith  Ann 
N u sse r  E ll is ,  B ox 387, M ountain 
V iew, O kla. 73062; J e s s e  D. E l­
l i s ,  B ox 16, C y r il ,  O kla. 73029; 
Jo an  G. E ll is ,  909 E  S tr e e t ,  
S n y d er, O kla. 73566; L inda Ann 
E l l is ,  1101 S y c a m o re , A ltu s , 
O kla. 73521; M ary  C. E l l is ,  Box 
371, C heyenne, O kla. 73628; R ay ­
mond E ugene E l l is ,  2500 C h a r l-  
c ia , H obbs, N. M. 88240.
L a r ry  E lliso n , C a r te r ,  Okla. 
73627; B en J .  E llsw o r th , 1815 
H il lc re s t  D r .,  B a r t le s v i l le ,  O kla. 
74003; J .  R oger E lm s , 2746 C a r t ­
w rig h t, Irv in g , T ex . 75060; M rs . 
Ila M eacham  E lse y , 1374 E . 45th 
S t.,  T u lsa , O kla. 74105; N eal 
W ard E ls te n , 1409 N orm andy  P L , 
#114, M anhattan , Kan. 66502; 
D an ie l S. E lz ie , B ox 846, B u rk -  
b u rn e t t ,  T ex . 76354; M rs . R . H. 
E m a n s , 2105 N.W. 26th S t. ,  Ok­
lahom a C ity , O kla. 7 3 l0 7 ;S h ir le y  
E m e rs o n , 212 S. D re s s e n ,S p e a r ­
m an , T ex . 79081; W aldo E m e r ­
son , 1116 N. L ee, C o rd e ll , O kla. 
73632; C h a r le s  L . E m m o n s , D ept, 
o f M usic , U niv. of M is so u r i, 
C o lum b ia , Mo. 65201.
Ed E n g e l, R t. 4 , W ea th e rfo rd , 
O kla. 73096; E dw ard  B e r l  E n g e l, 
R t. 4 , Box 127, W ea th e rfo rd , 
O k la .73096; E lm e r  (P enny) E n g e l, 
904 A pt. Z , M a ric o p a , C alif. 
93252; G e ra ld  D ee E n g e l, 1018
N .S ixth , G ard en  C ity , K an. 67846; 
P e te  E nge l, 2409 B ay A ve., A b­
e rd e e n , W ash. 98520; R onald Lee 
E n g e l, 110 P h il lip s  L ane , C lin ton , 
O kla. 73601; M illa rd  O. E ng land , 
B ox 194, C o rd e ll , O kla. 73632; 
P e r r y  M ichael E n g lan d , 3340 N. 
W. 26 th , O klahom a C ity , O kla. 
73107; M r. & M rs . S tev e  “ O r­
v i l le ”  E ngland , B ox 478, C anton­
m en t, F la . 32533; M r. & M rs . 
H arv ey  E n g le , 603 N. B roadw ay , 
H o b a rt, O kla. 73651.
L loyd C. E n g lish , 1503 N. H ud­
son , A ltu s , O kla. 73521; M a r­
c e lla  E n g lish , 705 N. C o lleg e , 
C o rd e ll, O kla. 73632; C h a rle s  
H. E n o s , 3260 N.W . 55th, O kla­
hom a C ity , O kla. 73112; T ro y  
D. E n o s , B rox ton  S ch o o ls ,A p ach e , 
O kla. 73006; G ay le  E n se y , 2968 
F o s t e r  C re ig h to n  D r .,  N ash v ille , 
T en n . 37204; Lyndon D ee E n sz , 
5901 N.W. 34 th , O klahom a C ity , 
O kla. 73122; T e r r y  D. E n te r l in e , 
C lin ic  D ru g , M o o re lan d , O kla. 
73852; R andy E n ts le r ,  R & E 
D ru g , 4100 N. M cA rth u r B lv d ., 
O klahom a C ity , O kla. 73122; G lo ­
r i a  Je a n  E n tz , R t. 3 , H ydro , Okla. 
73048; M rs . N o rm a  Ju n e  E n tz , 
6936 E . 20 th , T u ls a ,  O kla. 74112.
M rs . V ida L ee E off, 222 S. 
W ashington , F r e d e r ic k ,  O kla. 
73542; P h ilip  J a m e s  E rd m a n n , 
7600 H ighm eadow , A pt. 35, H ous­
to n , T ex . 77042; S h aro n  Lynne 
M o rr is  E rm a n , 1507 B u sh , A r-  
te s ia ,  N. M. 88210; T e r r y  P au l 
E rm a n , 132 N .E . 2 1 s t, M oore , 
O kla. 73060; John  K. E rs k in e , 
1022 C hurch  S t. E ., A lva , O kla. 
73717; R ic h a rd  A. E rw in , H & W 
P h a rm a c y , 614 D um as A v e ., D u­
m a s , T ex . 79029; W. L. B ill 
E rw in , 146 N. 36 th , Law ton, O kla. 
73501; M r. & M rs . W illiam  E s -  
kew , 1500 S h ir le e ,  P onca  C ity , 
O kla. 74601; D r. Jo e  B . E s k ­
r id g e  J r . ,  1211 N. S h a r te l ,  Ok­
lahom a C ity , O kla. 73103; K azem  
E sm a ilz a d e h , 26488 S h ia w a sse e  
R d ., S o u th fie ld , M ich. 48075.
D ale  Dwyane E s te p , G eary , 
O kla. 73040; F loyd  Leon E s te s ,
R t. 1 , E l R eno , O kla. 73036; 
R aym ond V. E s t i l l ,  3608 63rd  
D r . ,  Lubbock, T e x . 79413; J a m e s  
R o b e r t E th rid g e , B ox 202, C a lu ­
m e t, O kla. 73014; V irg ie  E th ­
r id g e , R t. 3, A ltu s , O kla. 73521; 
B illy  W. E v an s , 211 B ro a d m o re , 
B o rg e r ,  T ex . 79007; C a ro l Je a n  
W all E v a n s , 1316 N. O km ulgee, 
O km ulgee, O kla. 74447; C h a r le s  
G. E v a n s , 4324 N.W . 6 1 st S tr e e t  
T e r r a c e ,  O klahom a C ity , O kla. 
73112; D enn is L e ro y  E v a n s , R t. 
4, B ox 77, T u ls a , O kla. 74135; 
D onald Ja y  E v a n s , 2114B N . C a r ­
o lin a  A ve., H o m estead  A F B ,F la .  
33030.
F ra n k  E . E v a n s , 738 W. D em p­
s t e r ,  M ount P ro s p e c t ,  111. 60056; 
H aze l E v an s , 321 N. N in th , C lin ­
to n , O kla. 73601; M r. & M rs . 
H e rsc h e l E v a n s , 904 D u ch esn e , 
S a in t C h a r le s ,  Mo. 63301; Irm a  
B a k e r  E v an s , R t. 3, B ox 55B, 
N o rm an , O kla. 73069; Ivan E v an s , 
4733 T r in a  D r .,  D el C ity , O kla. 
73115; J e r r y  K eith  E v a n s , 2001 
A S tre e t,G a rd e n  C ity ,K an . 67846; 
K. V. E v a n s , 1612 S . T re n to n , 
T u ls a , O kla. 74120; L a r ry  A lvenn 
E v a n s , B ox 214, T a lo g a , O kla. 
73667; L o re tta  J o  E v a n s , B ox 
277, D ill C ity , O kla. 73641; M rs . 
M ary  A lice  G u e ss  E v a n s , 163 
L ow ell D r . ,  Y um a, A r iz .  85364.
D r. S am  E v a n s , 1316 S . N inth, 
C h ick ash a , O kla. 73018; Nancy
E v e re t t ,  1002 S. M o n ro e , T u - 
c u m c a r i , N. M. 88401; P a tr ic i a  
Ann E v e re t t ,  4668 A m e s b u ry D r .,  
A pt. 2094, D a lla s , T ex . 75206; 
E liz a b e th  E v e r ly , 5310 N. W. 
G lenn , Law ton, O kla. 73501; John  
R . E v e r ly ,  4200 N. P en n sy lv a n ia , 
A pt. 202, O klahom a C ity , O kla. 
73112; J im m y  Kay E v e tts ,  122 
E . M ain , C o rd e ll , O kla. 73632; 
W illiam  J .  E w a lt, 1606 A ld ric h , 
W ich ita  F a l l s ,  T e x . 76302; Ja c o b  
E w e r t, R t. 1, B a lk o , O kla. 73931.
B ru c e  A lan E w ing , H o m estead , 
O kla. 73745; D avid C la rk  E w ing, 
c /o  P u b lic  H ea lth  S e rv ic e  H o s­
p ita l,K e a rn s  C an y o n ,A riz . 86034; 
M rs . D oro thy  T h o m p so n  Ew ing, 
2352 S. D e law are  C o u rt, T u ls a , 
O kla. 74114; M rs . M ary  C la rk  
E w ing, H o llis , O kla. 73550; L in ­
da  Lou S w eeney  E y s te r ,  M o r­
r i s o n ,  O kla. 73061; J a m e s  F r a n k ­
lin  E z e l l ,  B ox  42, R u sh  S p rin g s , 
O kla. 73082; J a n ie  L . E z e ll ,  1719 
C a lifo rn ia , C h ic k a sh a , O kla. 
73018.
S T E P H E N  K. SN ID E R , recent
S o u th w e s t e r n  g r a d u a te  in a c ­
c o u n t in g ,  h a s  j o in e d  Continental  
Oil C o . ' s  i n c o m e  t a x  d iv is io n  in 
P o n c a  C ity .  A n a t i v e  o f  Weather­
ford, h e  l i v e s  with  h i s  wife, 
L y n n e ,  and so n ,  Sean , at 1101 
S. E ighth  in P o n c a  C ity .
S e r v ic es  Held In 
Clinton Church For 
Jam es Lloyd Randol
F u n e ra l  s e r v ic e s  fo r James 
L loyd R ando l, 73, w ere  held on 
M ay 4 in  th e  C lin ton  Christian 
C h u rch . B u r ia l  w as in  Weather­
fo rd ’ s G reenw ood C em etery .
M r. R andol d ied  May 1 in 
C lin ton , w h e re  he m ade h is home.
B o rn  in  P e ru ,  N eb ., he moved 
to  O klahom a w ith  h is  parents in 
1900 and se ttle d  on a fa rm  north­
w e s t o f W ea th e rfo rd . He attended 
S u m m itt School and Southwestern 
N o rm a l S choo l, now Southwestern
S ta te  C o llege .
M r. R andol se rv e d  in the Army 
d u rin g  W orld W ar I and saw duty 
in  F ra n c e .
He w as a  m e m b e r of the F irst 
C h r is t ia n  C hurch  and of the 
A m e ric a n  L egion.
S u rv iv o rs  inc lude  h is wife, 
C h ina ; tw o  d a u g h te rs , M rs. Jim­
m ie  B o z a r th , A rap ah o , and Mrs. 
E d d ie  H ow ard , L eedey; four step­
c h ild re n , M rs . T heoS tocks.H ast 
in g s , N eb ., M rs . V iolet Holder, 
E l P a s o ,  T e x .,  W. C. Gifford, 
W ich ita , K an ., and Dean Gifford, 
G uym on; th r e e  s i s te r s ,  Mrs. 
F lo y d  R oush , M rs . Paul Coatney 
and  M rs . C o ra  H erzog , all of 
W e a th e rfo rd ;tw o  b ro th e rs , Fran- 
k lin  R ando l, C lin ton , and Willard 
R an d o l, W ea th e rfo rd .
K enneth D a r r e l l  B a rk e r (ME, 
’69), 311 G a ry , M angum , is serv­
ing a s  p r in c ip a l of Edison Ele- 
m e n ta ry  Schoo l.
JUNE, 1970 E C H O E S  FROM  TH E H IL L P a g e  9
Mrs. A llie Sim m ons 
Claimed by Death; 
Taught for 37 Y ears
Mrs. Floyd (A llie) S im m o n s  of 
Arapaho died on M arch  22 in  
Oklahoma G en e ra l H o sp ita l a t  
Clinton.
A teach e r fo r 37 y e a r s ,  she  
received a b a c h e lo r o f a r t s  d e ­
gree from  S o u th w este rn  and d id  
graduate w ork a t  th e  U n iv e rs ity  
of Oklahoma, C o lo rad o  U n iv e r­
sity and W est T e x a s  S ta te  U n i­
versity.
During h e r  te a c h in g  c a r e e r ,  
Mrs. S im m ons tau g h t in  A ra p a h o , 
Clinton, R iv e rs id e , New L ib e r ty , 
Doxey, S ay re , B e r l in ,  O akwood 
and Geary.
Among h e r s u rv iv o rs  a r e  h e r  
husband; two s i s t e r s ,  M rs . M illie  
Thomas, W ea th e rfo rd , and M rs . 
Goldie F r ie d r ic h  J r . ,  C lin ton ; 
five b ro th e rs , J o e  A le x a n d e r , 
Gore, G eorge A le x a n d e r , B o r -  
ger, T ex., C h a rle s  H. A le x a n d e r , 
Norman, Paul L. A le x a n d e r , K en­
sington, Mdt> and A rc h  A le x a n ­
der, S tillw ater.
Dr. Jurrens Selected As 
Music Department Head
DR. JAMES W. JU RRENS
D r. J a m e s  W. J u r r e n s ,  d i ­
r e c t o r  o f b an d s  and c o o rd in a to r  
o f a r t s  and h u m a n itie s  a t  M inot,
N. D ., S ta te  C o lle g e , h a s  b een  
a p p o in ted  c h a irm a n  of th e  S o u th ­
w e s te rn  S ta te  C o llege  m u s ic  d e ­
p a r tm e n t .
He w ill su cceed  M iss  M ary  
E liz a b e th  G rif f in , w ho is  r e ­
t i r in g  a f t e r  24 y e a r s  a s  a m e m ­
b e r  o f th e  S o u th w e s te rn  fa c u lty .
B o rn  in  A von, S . D ., D r. J u r ­
r e n s  jo in ed  th e  M inot co lleg e  
s ta f f  in  1966 a s  d ean  of a r t s  
and  h u m a n itie s . H is  d u t ie s  th e r e  
in c lu d e  d ir e c tin g  a 190-p ie c e  
m a rc h in g  b an d , 6 0 -p ie c e  s y m ­
p h o n ic  band and 100-p ie c e  co n ­
c e r t  band .
In a d d it io n , he is  c o o rd in a to r  
o f a r t ,  m u s ic , d r a m a , language 
and  l i t e r a tu r e .
D r. J u r r e n s  re c e iv e d  h is  b a c h ­
e lo r ’ s d e g re e  fro m  D ako ta  W es­
ley an  U n iv e rs ity , m a s t e r ’ s d e ­
g r e e  f ro m  th e  U n iv e rs ity  o fS ou th  
D ako ta  and  d o c to ra te  in  m u s ic  
ed u c a tio n  fro m  C o lo rad o  S ta te  
C o lleg e .
H is  te a c h in g  e x p e r ie n c e  in ­
c lu d e s  th r e e  y e a r s  in a  r u r a l  
sc h o o l, n ine y e a r s  in se c o n d a ry  
sc h o o ls  and 13 y e a r s  in c o lle g e .
D r. J u r r e n s  i s  a f o r m e r  f i r s t  
F re n c h  h o rn is t  w ith th e  147th 
A rm y  B and , and a p p e a re d  a s  
p ian o  and ty m p an i s o lo is t  w ith 
th e  band fo r  s e v e r a l  s e a s o n s . 
Form er Southw estern  
Coach Dutch V oyles  
R e sid e s  in F lorida
C a r l M. (D utch) V o y le s ,S o u th ­
w e s te rn  fo o tb a ll, b a s k e tb a ll  and 
w re s t l in g  coach  in  th e  e a r ly  
1920’s ,  i s  in  th e  r e a l  e s ta te  
b u s in e s s  a t  F o r t  M y e rs , F la .
C re d ite d  w ith  s ta r t in g  w r e s t ­
ling  a t  SW SC, V oy les coached  
h e r e  fo r  tw o y e a r s  b e fo re  going 
to  th e  U n iv e rs ity  of I l lin o is  in  
1925.
F ro m  Illin o is  he m oved  to  
D uke U n iv e rs ity  a s  a s s i s t a n t  
co ach  and  la t e r  to  W illiam  and 
M ary  C o lleg e  a s  a th le tic  d i ­
r e c t o r  and  head  fo o tb a ll co ach , 
to  A uburn  U n iv e rs ity  a s  head 
co ach  and  fin a lly  to  H am ilto n , 
O n ta r io , a s  a  p ro fe s s io n a l fo o t­
b a ll co ach  in  th e  C anad ian  
L eague .
A g ra d u a te  o f O k lahom a S ta te  
U n iv e rs ity , V o y les  w as high 
sch o o l coach  a t  A ltu s  and D un­
can  p r i o r  to  h is  co ach in g  s t in t 
a t  S o u th w e s te rn .
S ti l l  no t c o m p le te ly  d i s a s s o c ­
ia te d  w ith  a th le t i c s ,  V oy les i s  
th e  F o r t  M y e rs  a r e a  sco u t fo r  
th e  B uffa lo  B il ls .
H is  hom e a d d r e s s  is  1300 
Shadow  L ane , F o r t  M y e rs .
Heart Attack Fatal 
For Don E. A yres
Lt.-C ol. Don E d w ard  A y re s ,  
39, died of a h e a r t  a t ta c k  on 
May 14 in Los A n g e le s , C a lif. 
Funeral s e rv ic e s  w e re  h e ld  on 
May 20 in the W ea th e rfo rd  F i r s t  
United M ethodist C h u rc h , and 
interm ent w as in  G reenw ood  
Cemetery, W ea th e rfo rd .
Col. A y res  w as a  n a tiv e  of 
Weatherford and a tten d ed  S o u th ­
western fo r tw o y e a r s  b e fo re  
being adm itted  to  th e  U nited 
States Naval A cadem y.
F or the p a s t seven  y e a r s  he 
had been sta tioned  in  L os A ng­
eles, w here he w as engaged  in 
research  and d ev e lo p m en t of 
guided m iss ile s .
Col. A yres w as a  m e m b e r  of 
the M ethodist C hu rch  and W es­
tern S ta r Lodge No. 138.
Survivors inc lude  h is  w ife , 
the fo rm er M ary B r ic k n e r  of 
Clinton; two so n s , A llen  and D av ­
id, and a d au g h te r , A nn, o f the 
home; h is p a re n ts , M r. and  M rs . 
Floyd A yres, W e a th e rfo rd ; one 
sister, M rs. E ddie  ( J o y c e )S h o r t , 
Weatherford; m a te rn a l g r a n d ­
mother, M rs. M aggie B a s t ,  P ie d ­
mont, and p a te rn a l g ra n d m o th e r ,
M rs . W. W. A y re s , N o rm an .
David G uthrie Jr . 
D ies in Clinton
D avid  G. G u th rie  J r . ,  C lin ton  
b u s in e s s m a n  and f o r m e r  S o u th ­
w e s te rn  s tu d e n t, d ied  M arch  1 
a f t e r  su f fe r in g  a  h e a r t  a t ta c k  
a t  h is  hom e.
B o rn  a t  C u s te r  C ity , G u th rie  
m oved  to  C lin ton  a t  an e a r ly  
a g e  and  g ra d u a te d  f ro m  high 
sch o o l th e r e .  He s e rv e d  in  A rm y  
In te ll ig e n c e  d u r in g  W orld  W ar II 
an d  e n te re d  in to  a b u s in e s s  p a r t ­
n e r s h ip  w ith  h is g r a n d f a th e r  a f te r  
r e tu rn in g  fro m  th e  s e r v ic e .
A t th e  tim e  of h is  d e a th  he 
ow ned and  o p e ra te d  G u th r ie ’ s 
M en’ s and  B o y s ’ S to re .
S u rv iv in g  a r e  h is  w ife , E th e l, 
o f 1512 R e d s to n e , C lin to n ; a  son , 
D avid  G. G u th rie  III, s e rv in g  in 
th e  A rm y ; p a re n ts ,  M r. and  M rs . 
D avid  G. G u th rie , O k lahom a C ity ; 
one s i s t e r ,  M iss  B e tty  G u th r ie , 
P o n ca  C ity , and  a  b r o th e r ,  L aw ­
r e n c e  (Bud) G u th r ie , T u ls a .
Top S a lesm an
W. W. R ippe toe  ( ’64) w as th e  
No. 1 m a rk e tin g  r e p r e s e n ta t iv e  
in  th e  s a le  of g a so l in e  fo r  M obil 
Oil C o rp .,  O klahom a r e s a l e  d i s ­
t r i c t ,  d u rin g  1969.
F o r m e r ly  o f H o llis , R ip p e to e , 
h is  w ife , A nita  J o ,  and  th e i r  
tw o c h ild re n  r e s id e  a t  727 C a m p ­
b e l l ,  N .W ., in  A rd m o re .
Lawton S e r v ic e s  
Held for Paul P rior
P au l P r i o r  (BS, ’37) d ied  on 
M ay 11 a t  h is  hom e in Law ton.
F u n e ra l  s e r v ic e s  w e re  held  
on M ay 13 in  th e  C e n te n a ry  M e­
th o d is t  C h u rch  in  L aw ton.
M r. P r i o r  w as on th e  L aw - 
ton  p u b lic  s c h o o ls ’ a d m in i s t r a ­
t iv e  s ta f f  a t  th e  t im e  of h is  
d e a th . B e fo re  go ing  to  Lawton 
he  w as fo r  a n u m b e r o f y e a r s  
a  te a c h e r  and e le m e n ta ry  schoo l 
p r in c ip a l  in C lin ton .
Echoes has re c e iv e d  an a d ­
dress change fo r D r. C o r t R. 
Flint, fo rm erly  o f W in te r P a rk , 
Fla., Dr. F lin t’ s new a d d re s s
is  A p t .  1 0 7 , 951 S . B le c k le y ,Wichita, Kan.
D o ris  Ju n e  D ubo is (M E, ’69), 
325 E . E n g lish , is  te a c h in g  th ird  
g ra d e  in M u lvane , K an.
L iving a t  1805 E . C h e ro k ee , 
E n id , D onald G . M auck (’68) 
te a c h e s  a t  Longfe llow  J u n io r  High 
S choo l.
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M rs. Koch Works 
With P re-S ch oo lers
M rs. D arlen e  Koch, fo rm e rly  
of B u tle r , h as  been appointed  
d ir e c to r  of p re -sc h o o l c h ild re n ’s 
w o rk e r fo r the d e p a rtm e n t of 
re lig io u s  education  of the B a p tis t 
G en era l Convention of O klahom a.
A fo rm e r  S ou thw este rn  s tu ­
den t, she  has se rv ed  a s  a ch ild ­
re n ’s w o rk e r a t  S ooner B a p tis t 
C hurch , O klahom a C ity , and a t 
th e  M idw est C ity F i r s t  B ap tis t 
C hurch  fo r a num ber of y e a r s .
She a ssu m ed  h e r  new d u tie s  
on June 1.
M rs . Koch and h e r  husband, 
E. M ., have two c h i ld r e n - - Ja n ic e  
and John.
Newsbits About Alumni
A 1969 g ra d u a te , John  W esley 
G osney J r . ,  liv e s  in  F a irv iew . 
* * *
Now teach ing  in C ran e , M o., 
Donna Rae S m ith  H ilton (’69) 
now re s id e s  a t 30 N. A nderson , 
A u ro ra , Mo.
* * *
R o b e rt and H a r r ie t t  (Kelln) 
W ahler (both BS in P h , ’69) a re  
em ployed a s  p h a rm a c is ts  in  F o r t  
W orth , T ex . T hey w e re  m a r r ie d  
la s t  S ep tem b er and live  a t  5312
B y e rs ,  A pt. D, in  F o r t  W orth. 
* * *
V irg in ia  E llen  P e a rs o n  (C lass
of ’69) i s  an  e le m e n ta ry  te a c h e r  
a t  L ib e ra l, Kan.
* * *
A 1969 g ra d u a te , S h e r ry  Lynn 
A dam s N utley , 315 S. O klahom a, 
E lk  C ity , is  te ac h in g  s ix th  g ra d e  
a t  C anute.
* * *
R ich ard  L ee P o w er (’69) is  a  
r e g is te r e d  p h a rm a c is t  in  Law ton. 
* * *
It’ s a boy fo r M r. and M rs . 
R onald M itchum  (’68) of S t i l l ­
w a te r . C h ris to p h e r  S co tt M itch ­
um  w as b o rn  on A p ril 15 and 
tip p ed  the  s c a le s  a t  seven  pounds 
and 14 ounces. H is dad is  w ork ing  
to w ard  h is  d o c to ra te  in  c h e m ­
i s t r y  a t  O klahom a S ta te  U n iv e r­
s i ty . C h r is  and h is  p a re n ts  live  
a t  1022 W. M cE lroy , S ti llw a te r . 
* * *
T each ing  m u s ic  and th e  s ix th  
g ra d e  in M ountain View is  A r-  
d ith  Ann N u sse r  E ll is  (’69).
* * *
Bobby Wayne Dodd (’69) is  a 
p h a rm a c is t  in  D um as, T ex as . 
* * *
A sso c ia te  e n g in ee r of W este rn  
E le c t r ic ,  O klahom a C ity , is  Lyn­
don D ee E n sz  (’69), 5901 N. W. 
34th.
* * *
Wanda N ell H ankins (’69) is  
a  te a c h e r  in H ydro  pub lic  schoo ls . 
* * *
D ixie (M oser) M cR eynolds r e ­
cen tly  com pleted  s ix  y e a r s  a s  a 
n u rs e  in the A ir F o rc e ,  and she 
a tta in ed  the  ran k  of c a p ta in . She
c u rre n tly  r e s id e s  a t  Scholars 
Inn, A pt. 5, in  T ah lequah .
* * *
A nna M. D am ron  (ME, ’69) 
is  te ac h in g  th i rd  g ra d e  in Chey­
enne.
* * *
D orothy L ee  Cowden (ME, ’69) 
i s  an  ex tens ion  hom e economist, 
and liv e s  in W atonga.
* * *
Studying law  a t  th e  University 
o f O klahom a i s  M ichael Rhomney 
C haffin  (BS, ’69) of Clinton.
* * *
W. H. H a rb o u r J r .  (’69) is a 
p h a rm acy  in te rn  a t  S k il le rn  Drug 
No. 43, D a lla s , T e x a s .
* * *
R em ed ia l re a d in g  te ac h e r for 
C anute  E le m e n ta ry  i s  Jane  Clem 
H arden  (’69).
* * *
C a llie  F lic k  G reen  069) is 
teach in g  fifth  g ra d e  in Altus. 
* * *
C re d it s a le s  m anager for 
G oodyear in  O klahom a City is 
R o b e rt E . H ardy  (’69).
* * *
M ary  E llen  H ib le r (’69) is a
te a c h e r  in  H am m on.
* * *
Don W. H a r re l  (’69) is  a sixth 
g ra d e  te a c h e r  in  Lawton. His
a d d re s s  is  1915 B aldw in.
* * *
A ch ild  d ev e lo p m en t w orker for
th e  S ta te  B o a rd  of H ealth , Law- 
re n c e  M. L obitz (’69) lives at 
1020 N. C addo, W eatherford .
Started in 1913
Dear Sir:
P l e a s e  p la c e  my name and my s i s t e r ’s n a m e- -M rs .  
C la u d e  J o h n so n ,  A p ach e ,  O k la .  —on your m ailin g  l i s t .  
We were s tu d en ts  at S o u th w estern  in 1913 to 1915  or 
longer. We w ill  be  remembered a s  Gertrude and Kate  
Wool ley .
T hree o f  my ch iI d r e n - - Dora D ell Waggoner (Mrs. 
Emmett) o f  A m arillo ,  T e x . ,  Dr. D onald  C. Karns, L a - 
verne, O kla . ,  and Dr. Tom K. B. Karns, Norman, O kla .  
--gra d u a ted  from your c o l l e g e .
T h is  c o l l e g e  h o ld s  fond m em ories  for me. 
Although 76 y ea rs  of a g e ,  I am a c t i v e ly  e n g a g e d  in 
tea ch in g  piano and organ. My s i s t e r  t e a c h e s  str ings  
and piano at A p a ch e .
Very s in c e r e ly ,
Mrs. D onald  P. Karns 
8 1 2  H i l l c r e s t  Dr. 
Watonga, O kla .
THE D A T E  WAS May 24, 1910, when Southw estern  Normal 
s tu d e n ts ,  fa cu l ty  and s ta f f  g a th ered  for th i s  photograph. T h e  
small print p u b lish ed  here w a s  g iv e n  to E c h o e s  by a lum nus
Harry C. Mabry o f  L o s  A n g e le s ,  C a l i f . ,  who i s  near the center 
of th e  back row. A 4 0 - i n c h - l o n g  co p y  o f  th e  photograph is 
b ein g  prepared for h an g in g  in th e  S ou th w estern  Room of the
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  college Library. N o te  S c i e n c e  B u i ld in g ,  o ld  A d m in is tra t io n  
Building s ince  destroyed  by fire and g r o v e s  o f  t r e e s  in b a c k ­
ground. Identification o f  p e r s o n s  in th i s  red u ced  and printed
photograph i s  d i f f ic u l t ;  h o w e v e r ,  a l l  f a c e s  are c le a r ly  v i s i b l e  
and id e n t i f i a b le  in th e  p ic tu re  to b e  hung in th e  S o u th w estern  
Room.
New V ic e -P re s id e n t  
Of T ulsa  Company Is 
Southw estern Grad
R O B E R T  E.  P A L M E R
R o b e rt E . P a lm e r  h a s  been  
nam ed  v ic e -p re s id e n t  of A llan 
E d w a rd s , In c ., a  T u lsa  p ip e lin e  
p ro d u c ts  m a n u fac tu rin g  f i rm .
P a lm e r  i s  a  1935 g ra d u a te  of 
S o u th w e s te rn , w ith a b a c h e lo r  of 
s c ie n c e  d e g re e , and h o ld s a  m a s ­
t e r  of ed u ca tio n  d e g re e  fro m  the 
U n iv e rs ity  of O klahom a.
A n a tiv e  of W ea th e rfo rd , he 
jo in ed  E d w ard s  in 1966 a f t e r  18 
y e a r s  a s  an e n g in e e r  w ith  S e rv ­
ic e  P ip e lin e  Co. in  T u ls a .  W hile 
w ith  S e rv ic e , P a lm e r  w orked  in 
budgeting  and p re p a ra tio n  of c o s t 
e s t im a te s  fo r  re lo c a tio n  of p ip e ­
l in e s ,  d ea lin g  w ith  th e  C o rp s  of 
E n g in e e r s , highw ay d e p a r tm e n ts  
and  o th e r  g o v e rn m e n ta l a g e n c ie s .
A s p ro d u c ts  m a n a g e r  fo r  E d ­
w a rd s , he h a s  been  involved in 
th e  p ro d u c tio n  and d ev e lo p m en t 
of c o n c re te  and s te e l p ro d u c ts , 
inc lud ing  p ip e lin e  r iv e rw e ig h ts ,  
c o a tin g s , m a r k e r  p o s ts  and p r e ­
c a s t  p a n e ls  fo r  th e  c o n s tru c tio n  
in d u s try .
He is  m a r r ie d  to  th e  fo rm e r  
G enev ieve  S tou t, w hose fa th e r , 
John  B . S to u t, w as a t  one tim e  
d i r e c to r  of te a c h e r  tra in in g  a t  
S o u th w este rn  and la t e r  head of 
th e  d e p a r tm e n t of ed u ca tio n . T he 
P a lm e r s  have one d a u g h te r , 
C h e ry l, a  so p h o m o re  a t  S m ith  
C o lleg e , N o rth am p to n , M ass .
Bill G. Dirickson  
Resigns at Alfalfa
Alfalfa G rade School p r in c ip a l 
for the past five y e a r s ,  B il l G. 
Dirickson has re s ig n ed . D ir ic k -  
son’s future p lans w ere  not known 
at Echoes’ p re s s  tim e .
Dirickson is  a g ra d u a te  of 
Alfalfa High School and o f S ou th ­
western S tate. He began h is  
teaching c a re e r  18 y e a r s  ago  a s  
commerce and sc ience  in s tru c to r  
and elem entary p rin c ip a l a t  C ow- 
den.
He received a  m a s te r ’s d e g re e  
in counseling and e le m e n ta ry  e d ­
ucation from  S ou thw estern  and 
has completed e igh t s e m e s te r  
hours’ work in a d m in is tra tio n  
a t  t h e  U niversity of O klahom a.
Teaching in the E l Reno public  
schools is Ruth Elaine M cC orm - 
ick ('69), 603 S . B a rk e r ,  E l R eno.
O ffice m a n a g e r  fo r C lin ton 
F o rd  T r a c to r  S a le s ,  In c ., F a r r e l l  
D ean M ille r  (’69) is  liv ing  in 
B e s s ie .
You Can 
Help FSA
By H A Z E L  EVANS
P r e s id e n t ,  Former S tu d en ts  A s s o c i a t i o n
As one looks over the campus and s e e s  the b e a u t i ­
fu l  landscape, the trees, the f ine  build ings and the 
great educational p o s s ib i l i t i e s  d e s ig n e d  to meet the 
needs  o f  our Southwestern  s tuden ts ,  we begin to r e ­
a lize  bow grateful we are for the things that surround  
us here.
Our needs  are gradually being su rv e y e d  by our 
alumni, and we rea lize  we can do a great deal more 
for our alma mater than we have done in the past.  And  
we must.
Contributions to higher education a lw ays make us  
fe e l  very gratefu l to our alumni fr iends everywhere.  
In fla tion  and the monetary p inch  are being f e l t  as  
Southw estern’s enrollment climbs. T h o se  c h e c k s  which  
you have m ailed  to us are deep ly  apprecia ted  and  
will f i l l  a v i ta l  need.
Millie Thomas te l ls  me that many are jo in ing our 
Former S tuden ts  A sso c ia t io n .  T he  dues are low, only  
$2 per year, and you are e lig ib le  for membership i f  
you have a ttended  Southwestern  for on ly  one se  - 
mester. We want you to belong to us.
No greater body than our former s tu d en ts  and  
graduates e x i s t s  anyw here . You are a spoke  in the 
w heel that turns, and you can s trengthen our o rg a n i­
zation  and our college. We must be forceful, deeply  
loyal and ded ica ted  to this wonderful insti tu tion .
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THE SO U T H W E ST ER N  S ta te  C o l l e g e  
S c h o la r s h ip  Fund h a s  r e c e iv e d  a g e n e r o u s  
con tr ib u tion  from th e  C u ster  P - T A .  Dr. Al 
Harris (right),  S o u th w estern  p r e s id e n t ,  here  
a c c e p t s  a c h e c k  from Sherman Grubb Jr.,
Cu ster  P - T A  p r e s id e n t ,  w h i le  C u s te r  S ch oo l  
Supt. John H. W hipple lo o k s  on . T h e  m on ey  
w ill  be u se d  to award a s c h o la r s h ip  to a 
S o u th w estern  s tu d en t .
Southw estern Grad 
M rs. M elvin Monroe 
T itlis t  in C arnegie
M rs . M elvin M onroe CBS, M2) 
h as  been  e le c te d  “ T e a c h e r  of 
th e  Y e a r”  in C a rn e g ie . She was 
r u n n e r -u p  fo r th e  ho n o r in the 
1969 facu lty  po ll.
A g ra d u a te  of A lden High 
S ch o o l, M rs . M onroe began her 
te a c h in g  c a r e e r  in 1928 a t  Green 
V a lle y , a  tw o -ro o m  r u r a l  school 
n e a r  C a rn e g ie .
Now th i rd  g ra d e  te a c h e r  at 
C a rn e g ie , she  a ls o  h as taught 
a t  C e d a r  D ale , P r a i r i e  Lone, 
U nion C o rn e r  and S am one. She 
h a s  been  on th e  C a rn e g ie  faculty 
s in c e  1948 and th is  y e a r  com ­
p le ted  h e r  42nd y e a r  a s  a te a c h e r.
M rs . M onroe is  a  m em b er of 
th e  F i r s t  B a p tis t  C h u rch , Okla­
h o m a and N ational Ed u ca tio n  As­
s o c ia tio n s  and Mu ch ap te r of 
D elta  K appa G am m a of Cbick- 
a s h a .
She is  a p a s t m a tro n  of the 
O rd e r  of th e  E a s te rn  S ta r  and 
p a s t  noble  g ra n d  o f th e  Washita 
R ebekah  Lodge.
Woodward School 
F a cu lties  B oast Of 
Many SW G raduates
T he public  sch o o ls  o f W ood­
w ard  have a  la rg e  n u m b e r of 
S o u th w este rn  g ra d u a te s  on th e i r  
fa c u l t ie s .
A m ong th e s e  a r e :
G ale  E ln o ra  (Row land) M o se r 
(BSE, ’67), 724 38th S t. ,  f i r s t  
g ra d e ; J a c q u e tta  (Ja c k ie ) M ef- 
fo rd  (BS, ’67), 1708 12th S t.,  
E n g lish ; E lb e r t  V aughn (B S ,’57), 
s ix th ; R eba B u s ie r  (BS, ’57), 
1910 E igh th  S t.,  fifth ; P a tr ic ia  
(T rip p ) H all, 1709 13th S t. ,  b u s i­
n e s s ;  G e r r i  S to lz , 1708 12th S t.,  
A pt. 11, f i r s t ;  C lin ton  and A lice  
H eu se l, 3522 22nd S t. ,  he p s y ­
chology and s h e  t h i r d  g r a d e ;  M rs . 
D ale (E velyn) R eyno ld s, S e ilin g , 
second ; D ean and L inda M o r­
r is o n , he h is to ry  and coach ing  
and she  ju n io r  high m a th ; P a t 
T r ip le t ,  1201 25th S t.,  fifth ; Ann 
(M ackey) S m ith , 203 P o n d e ro sa  
R d ., f i r s t .
M rs . S m ith ’s husb an d , Ken, 
is  a  W oodw ard p h a rm a c is t ,  and 
M rs . M o s e r’ s husb an d , B a r ry  
M ac, is  a W oodw ard e n g in e e r .
S h ir ley  Ann L ee (’69) is  c u r ­
re n t ly  a fo u rth  and fifth  g ra d e  
te a c h e r  a t  L afay e tte  E le m e n ta ry , 
O klahom a C ity.
FSA Rolls a t Record High
T he S o u th w e s te rn  S ta te  C o llege  
F o r m e r  S tu d en ts  A sso c ia tio n  h a s  
m o re  m e m b e rs  now than  e v e r  
b e fo re  in  i t s  h is to ry .
M rs . M illie  T h o m a s , FSA 
t r e a s u r e r ,  sa id  in  e a r ly  Ju n e  
th a t a  to ta l of 171 S o u th w es te rn  
a lu m n i had paid  th e  $2 y e a r ly  
m e m b e rsh ip  d u e s  s in ce  la s t  Ju ly .
E ach  is s u e  of E ch o es  fro m  
T he  H ill b r in g s  m o re  g ra d u a te s  
and  fo r m e r  s tu d e n ts  in to  the 
o rg a n iz a tio n , she  re p o r te d .
T he  “ Jo in  Us Now!”  fo rm  is  
p u b lish ed  in  E choes fo r the  co n ­
v e n ien c e  of p e r s o n s  w ish ing  to  
b eco m e  FSA m e m b e rs .
Jo in in g  s in c e  J a n u a ry  w e re :
D r. J a y  J .  and M a r jo r ie  (C a r ­
m ic h a e l)  G ra m lic h , (both BA, 
’40), 11961 D av en p o rt R d ., Los 
A la m ito s , C a lif.; G ary  E . K ovash 
(BS, ’67), 3008 P ad d o ck , O m aha, 
N eb .; G. Y. (BA, ’41) and L eota 
D elk F a i l s ,  3904 G en. S o m e rv e ll 
N .E . ,  A lb u q u erq u e , N. M .;A . Leo 
Long (BS), 2268 E . B irch w o o d , 
M e sa , A r iz .;  R uth L. C ook, 211 
W est E lm , H a g e rm a n , N. M .; H o­
w ard  C. S p ra g g in s  (BA ), 921 N. 
J a c k s o n , A ltu s .
And L t.-C o l. R a lf M. M ille r  
(BS, ’62), 1609 Box C o u rt, R t. 
5, V a ld o sta , G a.; V elda A n d e rso n  
K o h le r, 4131 T u c so n  D r . ,  A m a ­
r i l lo ,  T ex .; C ap t. G eo rg e  C . R ey ­
no ld s 03S, ’66), Box 507, L ocust 
G ro v e ; L a r ry  L. S tew ard  (BA, 
’60), 3434 N. S te v e s  B lv d ., F la g ­
s ta ff , A r iz .;  V ance D ickenson  
(BS, ’39), 213 M ark e t A v e ., L o r-  
a in e , T e x .; M au rin e  B y n u m (’41), 
Box 126, E ld o rad o ; B ill D av is 
CBS, ’67), Box 15, W ea th e rfo rd .
And C M -Sgt. H aro ld  L. D en- 
m on (BA, ’67), Box 5725, A PO  
San F ra n c is c o  96273; M rs . D o r- 
ine S tone (BS), 116 S. B o w se r 
R d ., A pt. 5 , R ic h a rd s o n , T e x .; 
R ich a rd  G. R enz , 302 R ue R a ­
b e la is ,  A pt. 624, South B end , 
Ind.; J e r e t t a  S . T h o m p so n  (BS, 
’57), 2452 S. 107 E . A v e ., T u ls a ;  
B obby J .  R andolph (M T, ’63), 
424 S an ta  F e , B o rg e r ,  T e x , ;B e t ­
ty  J o  W eber L aB ahn (ex , ’42), 
900 S. C oun try  C lub R d ., E l 
R eno.
And A rle e n e  D u e rk se n  K r e ie r  
(BS in E d, ’56), T a lm a g e , N eb .; 
K o orosh  H agh ighat -  K ish  (BS, 
’65), 331 W. S o la , S an ta  B a r ­
b a r a ,  C a lif .; P a t G rif f in  (BS, 
’35), Box 55, F o r t  C o llin s , C o lo .; 
L ee B og le  (BS, ’38), 2 2 5 5 D ry d en  
R d ., E l C ajon , C a lif .; M r. (’39) 
and M rs . (’38) G. J .  F ie g e n e r ,  
333 E . F o u r th , A pt, B -5 , F r a n k ­
fo r t ,  K y.; R o b e rt E . P a lm e r  (BS,
’35), 2925 E . 56th C o u rt, T ulsa,
And M r. (BS, ’28) and M rs. 
(B A , ’45) E lb e r t  M itch e ll, 523 N. 
S ix th , W e a th e rfo rd ; M rs . Luella 
J o n e s  E agan  (BS), R t. 1, A rap- 
aho ; F . Leon E s te s  (BS, ’69), 
R t. 1, E l R eno; P au lin e  Lovell 
R iley  (B Ss ’40), 923 S . W. Fourth 
P I . ,  M o o re ; W illiam  L. Roush, 
3208 R ock Hollow  R d ., Oklahoma 
C ity ; M rs . C . M. H olt (BS, ’61; 
M T, ’65), 314 E . W yom ing, Wal­
t e r s ;  F ra n k  H. W ard J r . ,  1115 
E . M aine , E n id .
And T om  K. W elbourne III, 
3420 D e lm a r  R d ., No. 216 N. W„ 
D el City’; B e tty  G ru lky  (BS, ’69), 
c /o  W illiam  M a tth ie s , R t. 1, El 
R eno; M r. and  M rs . A lex Shick, 
PHS H o sp ita l, R osebud , S . D.; 
M iss  E ffie  Dunn (BS, ’30), 6715 
E . 7 3 rd , T u lsa ; J a c k  Huffman, 
(BS, ’39), 3401 B e la i r e  D r.,M id ­
w e s t C ity .
And John  C onrad  (ex , ’24), 411 
A tk in so n  D r . ,  M idw est C ity ; M rs. 
K a ren  N elso n  (BS, ’63; M E, ’69), 
3321 E ddy , No. 277, A m arillo , 
T e x .; L onnie  A. D onaldson (BS 
in  P h , ’64), B ox 449, Cheyenne; 
E th e l M cC lain  (BS, ’42; MT, 
’56), L ookeba; M rs . E velyn Dunn 
B ra d y  (ex , ’31), 6713 E . 73rd, 
T u ls a .
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25- Y ear V eterans  
Leaving Faculty
JOHN CERMAK MISS FERN LOWMAN
Two 25 -year v e te ra n  p ro f e s ­
sors of Southw estern  S ta te  C o l­
lege, Miss F e rn  Low m an, b u s i­
ness education, and Jo h n  L. C e r -  
mak, industria l a r t s ,  w ill be r e ­
tiring from the te ac h in g  p r o f e s ­
sion at the end of th e  sp r in g  
semester.
Miss Lowman, a  n a tiv e  M is ­
sourian, rece ived  h e r  b a c h e lo r  
of science in educa tion  d e g re e  
at M issouri S ta te  C o lleg e , W ar- 
rensburg, and m a s te r  o f a r t s  
with a m ajor in e co n o m ics  a t  
the University of Iowa.
Her teaching c a r e e r  began  in 
her hometown, S m ith v ille , M o., 
and she went fro m  th e r e  to  S t. 
Joseph, Mo., b e fo re  com ing  to  
Southwestern.
She has been a t  th e  W eath erfo rd  
college since 1945, w ith th e  e x ­
ception of a o n e -y e a r  s a b b a tic a l 
leave spent a t the U n iv e rs ity  of 
Denver. The c o u rs e s  M iss  L ow - 
man completed th e re  enab led  th e  
business d ep a rtm en t to  o ffe r a  
major in econom ics.
Of the 20 faculty  m e m b e rs  in 
the business d e p a r tm e n t th is  
year, five w ere a t  one tim e  s tu ­
dents in h e r c la s s e s  a t  SWSC.
‘TEACHER OF YEAR’
One of her m o s t r e c e n t  h o n o rs  
was being se lected  SWSC “ T e a c h ­
er of the Y ear”  fo r 1969-1970. 
A member of s e v e ra l hono r o r ­
ganizations, she w as th e  sp o n so r 
for 20 years  of A lpha Phi O m ega, 
honorary cam pus o rg an iza tio n  fo r  
students with a 3.25 g ra d e -p o in t 
average in 60 hou rs .
She is a m em b er of D elta  
Kappa Gamma, a w om en te a c h ­
e rs’ organizations w hich a c c e p ts  
only 10 per cent of the te a c h e rs  
in each d is tr ic t fo r m em b e rsh ip , 
and Delta Pi E psilon , an  h o n o ra ry  
business organization .
Miss Lowman has a ls o  been  
chairman of the M em oria l S tu ­
dent Center po licy -fo rm ing  b oard  
all but two y e a rs  s ince  the c e n te r  
was built,
HERE SINCE 1945 
Cermak a lso  cam e to  S ou th ­
western in 1945 and h as a b ach - 
elor of a r ts  and m a s te r  of a r t s  
degree from  O klahom a S ta te  U ni­
versity.
His post-g raduate  w ork  w as 
one at the U n iversity  of O kla­
homa, Wayne U n iv e rs ity , C o lo ­
rado A and M and C o lo rado  S ta te  
University.
industrial a r t s  p ro g ra m s  w ere
founded by C e rm a k  a t  th e  A na- 
d a rk o  Ju n io r  and  S e n io r  High 
S c h o o ls , A ltu s  J u n io r  C o llege  and 
E a s te r n  O klahom a C o lleg e , W il- 
b u rto n .
He w as a  m e m b e r  of the  in ­
d u s t r ia l  a r t s  s ta f f  a t  N o r th e a s t­
e r n  S ta te  C o lleg e , T ah leq u ah , 
u n til th e  o u tb re a k  of W orld  W ar 
H, w hen he e n te re d  th e  Navy 
A v ia tio n  T e c h n ic a l T ra in in g  C en ­
t e r  a t  C h icago .
T ra in e d  a s  an  a i r c r a f t  m e ta l- 
sm ith , he tau g h t a i r c r a f t  sh ee t 
m e ta l c o u rs e s  fo r th e  N avy and 
l a t e r  did m o d ific a tio n  of a i r c r a f t  
w o rk  fo r  D oug las A ir c r a f t .
A R TIC LES PU BLISH ED  
A tS o u th w e s te rn ,C e rm a k  tau g h t 
p r e - r a d a r  c o u r s e s ,  in s tru c t in g  
s tu d e n ts  in b a s ic  to o l o p e ra tio n . 
A t th e  c lo s e  of th e  w a r he w as 
ap p o in ted  c h a irm a n  of th e  in ­
d u s t r ia l  a r t s  d e p a r tm e n t .
M any of h is  a r t i c l e s  have been  
p u b lish ed  in  th e  “ In d u s tr ia l  A r ts  
and V oca tiona l E d u c a tio n ”  m a g a ­
z in e , and he is  th e  a u th o r  of a 
te x t ,  “ M achine W oodw orking ,”  
w hich w as p u b lish ed  in  1956.
T h e  in d u s tr ia l  a r t s  te a c h e r  
w as th e  fo u r th  p r e s id e n t  of the 
O klahom a In d u s tr ia l  A r ts  A s­
so c ia tio n , held  th e  o ffice  of s e c ­
r e t a r y  of th e  s ta te  a d v is o ry  co m ­
m itte e  fo r  in d u s tr ia l  a r t s  10 
y e a r s  and w as s e c r e ta r y  of th e  
so u th w es t d i s t r i c t  fo r  20 y e a r s .
C e rm a k  is  a m e m b e r  of Iota 
L am bda S ig m a , n a tio n a l in d u s­
t r i a l  a r t s  o rg a n iz a tio n , and E p ­
s ilo n  P i T a u , an  in te rn a tio n a l 
in d u s tr ia l  a r t s  o rg a n iz a tio n .
He and h is  w ife , B eu lah , have 
one d a u g h te r , M rs . R o b e rt L. 
A lv is  of A lb u q u erq u e , N. M.
Dr. Robert Moore Named 
Hoisington 'Man of Year'
D r. R o b e rt M oore , a g ra d u a te  
o f th e  S o u th w este rn  School of 
P h a rm a c y , h a s  b een  e le c te d  
“ M an of th e  Y e a r”  in  H o ising ton , 
K an.
T h e  4 7 -y e a r -o ld  p h y s ic ia n , a 
n a tiv e  of H o b a rt, h a s  p ra c t ic e d  
m ed ic in e  in H o ising ton  s ince  
1954. He s e r v e s  a s  ch ie f of
s ta f f  of th e  H o ising ton  L u th e ran  
H o sp ita l.
A fte r  re c e iv in g  h is  b a c h e lo r  
o f sc ie n c e  in  p h a rm a c y  d e g re e  
fro m  S o u th w e s te rn , D r. M oore 
w as em ployed  fo r  one y e a r  a s  
a  p h a rm a c is t  in O klahom a C ity 
and e n ro lle d  in n igh t c la s s e s  
a t  O klahom a C ity  U n iv e rs ity .
He e n te re d  th e  U n iv e rs ity  of 
O klahom a School of M ed ic in e  in 
1949 and w as g ra d u a te d  in Ju n e , 
1953. A fte r  a y e a r  of in te rn sh ip  
a t  S t. Jo s e p h  H o sp ita l, W ichita , 
K an ., he began  h is  p ra c t ic e  in 
H o ising ton .
He is  a  m e m b e r of th e  H o is in g ­
ton  U nified School b o a rd  and is  
a c tiv e  in the Jayhaw k  R e tr ie v e r s .  
D r. M oore a ls o  is  a  p a s t  p r e s i ­
d e n t of th e  B a rto n  C ounty M edical 
S o c ie ty , and he i s  a  m e m b e r of 
the C o n co rd ia  L u th e ra n  C hurch .
D r. M o o re ’ s fa th e r  and g ra n d ­
fa th e r  w e re  a ls o  d o c to r s .  How­
e v e r ,  they  s p e c ia liz e d  in ey e , 
e a r ,  n o se  and th r o a t  tr e a tm e n t.
T he  p h y s ic ia n ’ s w ife is  the 
fo rm e r  B e rn ic e  M itch e ll, a  1946 
sum m a cum  laude g ra d u a te  of 
S o u th w e s te rn . T hey  w e re  m a r ­
r ie d  in A ugust, 1946.
D r. and M rs . M oore  have th r e e  
d a u g h te r s - - A n n e ,  17; M au reen , 
12, and M arty , 8.
M rs . M o o re ’ s p a re n ts  a r e  M r. 
and M rs . E lb e r t  M itch e ll of W ea­
th e r fo rd , who a ls o  a r e  SWSC 
a lu m n i.
M aster’s D egrees Go 
To 2 SW G raduates
Tw o S o u th w este rn  g ra d u a te s  
w e re  aw ard ed  m a s te r ’ s d e g re e s  
in M ay fro m  P h illip s  U n iv e rs ity , 
E n id .
G lo ria  S m alley  V ernon  (BS, 
’62) re c e iv e d  a m a s te r  of ed u ­
ca tio n  d e g re e  in e le m e n ta ry  e d ­
u c a tio n , and Ja c k  E . L yons (BA, 
’65) a m a s te r  of d iv in ity  d e g re e .
Dr. G uess C entra l’s 
‘T each er of Y ear’
C e n t r a l  S t a t e  C o lleg e ’s 
“ T e a c h e r  of th e  Y e a r”  is  D r. 
G eo rg e  (T e r ry )  G u e ss , W e a th e r­
fo rd  n a tiv e  and S o u th w este rn  
g ra d u a te .
D r. G u ess  re c e iv e d  h is  b a c h ­
e lo r  of sc ie n c e  d e g re e  fro m  
SWSC, m a s te r  of ed u ca tio n  d e ­
g re e  in c ity  schoo l a d m in is t r a ­
tio n  fro m  th e  U n iv e rs ity  o f O k la­
hom a and d o c to r  o f ed u ca tio n  
d e g re e  in  schoo l a d m in is tra t io n  
and  soc io logy  fro m  G eo rg e  P e a ­
body C o lleg e , N a sh v ille , T en n .
A t C e n tra l he is  an in s t ru c to r  
in  th e  d e p a r tm e n t of ed uca tion .
No Yearbook Not 
E asy to F orget
E ve lyn  Dunn Brady 
apparently is s t i l l  pu t - 
out with her alma mater 
after s o m e t h i n g  that 
h a p p e n e d - - o r  d i d n ’ t 
h a p p e n - - so m e  40 years  
ago.
Mrs. Brady, o f  6713 
E. 73rd, Tu lsa , s e n t  in 
a Former S tuden ts  As - 
so c ia t ion m e m b e r s h i p  
form, along with her $2 
dues.
She no ted  on the form 
that she  a ttended  S o u th ­
western  in 1930 - 31, 
" T h e  year they didn't  
publish  a yearbook .”
T each in g  in L ahom a public  
sc h o o ls  is  R o b e rt Lee D avis 
(B A E, ’69), who liv e s  a t  812-1/2  
E . C h ero k ee , E n id . H is w ife, 
G lo r ia  Je a n  (BS, ’69), is  an  
in te rn  in m ed ica l techno logy  a t  
S a in t M ary ’s H o sp ita l.
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Echoes
Receives Letters
Aboard Ship
D e a r  S ir :
I ju s t  w anted to  le t  you know 
of m y change of a d d re s s ,  so  
th a t  I can  keep  en joy ing  T he 
S o u th w es te rn .
I am  a ss ig n e d  to  th e  USS Bon 
H om m e R ic h a rd , b u t a m  p r e ­
se n tly  s ta tio n ed  a s h o r e  ju s t  on 
th e  o u ts k ir ts  of D aN ang, R epub lic  
o f South  V ie tn am . If ev e ry th in g  
g o e s  w e ll, I hope to  b e  b ack  a t
SWSC fo r th e  sp r in g  s e m e s te r  
of th is  com ing  y e a r .
T h an k  you v e ry  m uch .
Y o u rs  t r u ly ,
A TN 2 T .M . E ag an  8724568 
c /o  F ig h te r  S quad ron  53 
F P O
San F r a n c is c o ,  C a lif. 96601
’47 Grad
D e a r  E d ito r :
I a m  a 1947 g ra d u a te  o f S ou th ­
w e s te rn , and am  p re s e n tly  e m ­
p loyed  a s  s u b - c le rk  in  th e  P o s t 
O ffice a t  O akwood, O kla. I would 
a p p re c ia te  v e ry  m uch  re c e iv in g  
E ch o es  fro m  T he H ill.
E th e l (K ro e k e r)  B ran d ly  
(M rs . H a rv ey  B ran d ly ) 
Box 324 
O akwood, O kla.
R em oved
G en tlem en :
I en joy  the  q u a r te r ly  b u lle tin  
and  do a p p re c ia te  y o u r sending  
it  to  m e. B u t I’m  soon leav ing  
fo r  M exico , to  be  gone fo r  p ro b ­
a b ly  tw o y e a r s ,  and  have no id ea  
w hat a d d re s s  to  g iv e  you. So 
w ill you p le a s e  re m o v e  m y nam e 
fro m  y o u r m a ilin g  l i s t?
T hank  you,
T h o m a s  L. G am bill
Back F rom  Europe
D e a r  E d ito r :
P le a s e  change m y a d d re s s  to  
603 N. 17th S t.,  C o p p e ra s  C ove, 
T e x a s . My fa m ily  and I r e ­
tu rn e d  fro m  E u ro p e  la s t  J a n ­
u a ry . I w as th e r e  on a  te m p o ra ry  
job  a s s ig n m e n t fo r  th e  URS S y s ­
te m s  C orp .
I en joy  re c e iv in g  th e  E ch o es 
fro m  T he  H ill. In c a s e  m y o ld ­
e r  b ro th e r  is  no t on y o u r m a i l ­
ing l i s t ,  p le a s e  in c lu d e  h im : 
J a m e s  K a rl W ark en tin , 6412 
W ilton D r ., F o r t  W orth , T e x a s . 
K a rl is  a 1958 g ra d u a te  o fS o u th - 
w e s te rn .
T hank  you.
S in c e re ly  y o u rs , 
T im o thy  M. W arken tin
M ustang T eacher
D e a r M illie :
P le a s e  send E c h o e s  fro m  T he  
H ill to  C a r l B la i r .  He re c e iv e d  
h is  b a c h e lo r ’ s d e g re e  in  M ay,
1964.
In 1968 he re c e iv e d  h is  m a s ­
t e r ’ s d e g re e  a t  S o u th e a s te rn  S ta te  
C o lleg e . He is  te a c h in g  sev en th  
and n in th  g ra d e  m ath  and sc ie n c e  
a t  M u stan g , O kla.
We both en joy  re a d in g  y o u r 
p a p e r .  We have tw o c h ild re n , 
J im m y , 6, and R honda, 3.
T h an k  you, 
F re d a  B la i r  
R t. 1, B ox  79E 
M u stang , O kla.
R ecent Grad
D e a r  M rs . T h o m a s:
P le a s e  add  my nam e to  th e  
l i s t  of m e m b e rs  of th e  F o rm e r  
S tu d e n ts  A sso c ia tio n . I am  e n ­
c lo s in g  a  check  fo r $2.
I g ra d u a te d  fro m  S o u th w este rn  
S ta te  C o llege  in J a n u a ry , 1969, 
w ith  a BS d e g re e  in  c h e m is try .
My nam e and a d d re s s  a r e :  
C h e r ry  L . K ennedy, 1849 R ich ­
m ond, No. 15, H ouston , T ex . 
T hank  you.
S in c e re ly ,
C h e r ry  L. K ennedy
T eaching
D e a r  M illie :
It w as a r e a l  jo y  to  have  a 
copy of E c h o e s  fro m  T he H ill. 
So I’m  send ing  $2 to  s tay  on the  
m a ilin g  l i s t .
I’m  a f i r s t  g ra d e  te a c h e r  in 
B ird v i l le  Independen t School D is ­
t r i c t  o f F t .  W orth , T e x . . . , 
My b e s t  to  you,
M ary  A lice  P o o le  C la rk  
(BS, ’40)
7209 D ev ille  D r.
F t .  W orth , T ex .
L oves His Job
D e a r  H aze l:
I have  been  re a d in g  ab o u t y o u r 
a lu m n i a c t iv i t ie s .  . . .
I h ave  a good job  h e re  (a t 
th e  K an sa s  C ity C o lleg e  o f O s­
te o p a th y  and S u rg e ry )  and love 
e v e ry  m inu te  of it . P a r t  o f my 
w o rk  a s  d i r e c to r  o f c lin ic a l la b ­
o r a to r i e s  is  to  o p e ra te  th e  R u ­
b e lla  c lin ic . V e ry  in te re s t in g  
w o rk .
We have a  p la c e  on L ake T a n - 
ey co m o  ju s t  out of F o r s y th .  C om e 
down and spend a  w eek w ith us 
th is  su m m e r. F is h in g  is  good. 
R ainbow  t r o u t  m o s tly . We a r e  
th e r e  th e  m on ths of Ju n e  15 
th ro u g h  A ug. 15. . . .
C om e see .
F re d  and M onica A llen  
524 B enton  B lv d ., A pt. 12 
K an sas  C ity , Mo.
Interesting
D e a r  M illie :
E n c lo sed  w ill find m y check  
fo r  $2 to  co v e r m y d u e s  fo r 
th e  F o r m e r  S tu d en ts  A s s o c ia ­
tio n .
I en joy  re a d in g  ab o u t m y old 
f r ie n d s  v e ry  m uch . T h e  a r t ic l e s  
on G rady  L ew is and  D o r is  W i­
th e rsp o o n  w e re  v e ry  in te re s t in g .
G ive m y r e g a r d s  to  a l l  m y 
old f r ie n d s .
T . R o b e rt M a rtin  (BS, ’40) 
1760 S . E r ie  
T u ls a , O kla.
F rom Hawaii
D e a r  M rs . D uncan:
- I w as d e lig h ted  to  re c e iv e  th e  
E ch o es  fro m  T he H ill and see  
th a t  tw o old a c q u a in ta n c e s ,H a z e l 
E v a n s  and M illie  T h o m a s , a r e  
s t i l l  a c tiv e  w ith th e  co lle g e .
E n c lo sed  you w ill find m y 
ch eck  in th e  am o u n t of $2 fo r 
m e m b e rsh ip  in  the  F o r m e r  S tu ­
d e n ts  A sso c ia tio n . P e r h a p s  
so m ed ay  I w ill be ab le  to  m ake 
H om ecom ing  w ith  G ordon  and 
h is  w ife , E velyn .
I am  a ls o  e n c lo s in g  a  b ro c h u re  
on th e  h o te l w h e re  I a m  e x e c u ­
tiv e  a s s i s t a n t  m a n a g e r - - I  am  
in a  couple  of th e  p ic tu r e s .  I 
w ould be d e lig h ted  to  s e e  anyone 
fro m  W ea th e rfo rd .
A loha,
F ay  G o ss  C a ro th e r s  
F o s te r  T o w e r H otel 
H onolulu , H aw aii
With FDA
G en tlem en :
I w ould a p p re c ia te  hav ing  m y 
nam e p laced  on th e  m a ilin g  l i s t  
fo r  E ch o es  fro m  T h e  H ill .
I g ra d u a te d  w ith th e  C la s s  of 
1960 and have b een  em ployed  
w ith  th e  U. S . Food  and D rug 
A d m in is tra tio n , D a lla s , T e x .,  a s  
an  in s p e c to r  fo r e ig h t y e a r s .  
In c id e n ta lly , G lenn R. D en n is , 
C la s s  of 1960, i s  a  su p e rv is in g  
in s p e c to r  w ith FDA in B a lt im o re , 
Md.
T h a n k s ,
John  R . S e a rs  
1612 P r i s c i l la  
Irv in g , T ex .
M issing L etter
G en tlem en :
I w ould lik e  fo r  you to  change 
m y a d d re s s  fro m  B ox 369, Mul- 
d ro w , O k la ., to  1017 E . Cherry, 
C ush ing , O kla. I have been here 
in  C ushing  fo r  s ix  m onths now 
and have b een  m is s in g  your let­
t e r .
T h an k s ,
J e r r y  Snider(’62)
‘H om ecom ing’
D e a r M illie :
J u s t  a lin e  to  le t  you know 
th a t  I have had a  change in 
a d d r e s s .  I now liv e  a t  34 East- 
b ro o k  T e r r a c e  in  D el C ity , Okla,
I have  c e r ta in ly  m isse d  re ­
ce iv ing  E ch o es  fro m  T he Hill. 
R ece iv in g  th is  n ew sp ap e r is  like 
hav ing  “ H om ecom ing”  each 
m on th . I t’ s  a lw ay s  n ice  to  know- 
ju s t  w h e re  the  o le  gang  is  living 
and w hat th ey  a r e  doing.
O ur h a ts  a r e  a lw ay s  off to 
yo u  and  th e  s ta f f  o f E choes from 
T h e  H ill . K eep up th e  good work.
T h an k s again, 
P au l Nuzum
Math T eacher
D e a r M rs . T h o m a s:
We en joy  th e  n e w s le t te r  very 
m uch . E dd ie  g ra d u a te d  from 
S o u th w este rn  in  1963. F o r  the 
fo u r th  y e a r ,  he is  teach in g  junior 
h igh schoo l m a th e m a tic s  here 
in  H o b a rt. We h av e  tw o sons, 
a  s e c o n d -g ra d e r  and a  baby two 
m o n th s o ld .
A lso  fo r m e r  s tu d e n ts  D r. Fred 
N o rto n  and h is  w ife  r e s id e  here 
in  H o b a rt w ith  th e i r  son and 
tw o d a u g h te r s . W orking a s  his 
d e n ta l a s s i s t a n t  i s  h is  m other, 
M rs . V ivian N o rto n , form er 
h o u se m o th e r  a t  S ou thw estern .
D r. N orton  i s  no t on your 
m a ilin g  l i s t  and w ish es  to  r e ­
c e iv e  th e  n e w s le t te r  a lso . His 
a d d r e s s  i s  110 H il lc r e s t  Lane.
We a r e  looking fo rw ard  to 
o u r  nex t n e w s le t te r .
S in c e re ly ,
M r. and  M rs . Ed Norton 
413 N. S tep h en s 
H o b a rt, O kla.
M oved
D e a r M r, Shelton :
I am  w ritin g  to  in fo rm  you of 
o u r  a d d r e s s  change. We don’t 
w ant to  m is s  a  copy of Echoes 
fro m  T he H ill. We have moved 
fro m  901 W. D ick so n , Apt. C4, 
to  1866 S . C u s te r  L ane. We’re 
s t i l l  in  F a y e tte v il le ,  A rk .
L a r ry  and I have ju s t  bought 
a  new ho m e , and we a r e  really 
e x c ited  ab o u t it .
T h an k s  fo r  send ing  us Echoes 
f ro m  T he  H ill.
S in c e re ly ,
L a r ry  and Debby Jaques
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Sees Echoes
Dear M illie:
Was v is iting  b ack  hom e r e ­
cently and saw  th e  p u b lic a tio n , 
Echoes.
Enclosed you w ill find  L e o ta ’ s 
(Delk) and my d u es  fo r  th e  F o r m ­
er Students A sso c ia tio n .
Leota continues to  te a c h  . . . 
I have ju s t abou t ru n  th e  g a m u t 
out here . I coached  fo r  five  
years, sta te  ad ju tan t o f th e  A m ­
erican Legion fo r  f iv e  y e a r s ,  
state co rpora tion  c o m m is s io n e r  
for six y e a rs ,  and I a m  now 
executive v ic e -p re s id e n t o f the  
Greater A lbuquerque C h am b er 
of Comm erce s in ce  1965.
If someone would send  u s  a  
list of fo rm er S o u th w es te rn  s tu ­
dents living h e re  in  A lb u q u erq u e , 
we would be de lig h ted  to  h o s t a  
party for the g ro u p . Would c e r ­
tainly like to  h e a r  fro m  any  of 
the students who g ra d u a te d  w ith 
us in 1941.
With all good w ish e s , I am ,
Sincerely,
G. Y. F a ils
Executive V ic e -P re s id e n t
G reater A lbuquerque C h am b er 
of C om m erce
400 Elm N. E .
Albuquerque, N. M.
(L ist of fo rm e r  s tu d e n ts  w as 
mailed on A pril 22. B e s t  o f luck  
with your reun ion  p la n s .)
Kansans Now
Dear S ir:
We enjoy the q u a r te r ly  b u lle tin  
very much. My husband , D annie 
Funk (’65), is  e le m e n ta ry  te a c h ­
e r - -g ra d e  f i v e - - i n  D is t r ic t  512 
of the Shawnee M issio n  S choo ls  
in Overland P a rk , Kan.
Would like o u r  a d d re s s  
changed to:
D annie J o e  F unk  
804 S h e rm an  
O lathe, Kan.
Help Asked
Dear S ir:
As m em bersh ip  c h a irm a n  of 
our Sigma Kappa a lu m n ae  g ro u p , 
I would ap p rec ia te  y o u r help ing  
me locate fo rm e r m e m b e rs  and 
pledges of our s o ro r ity  by p r in t ­
ing this le tte r .
Our Sigma Kappa c h a p te r  w as 
formerly a local s o r o r i ty ,  T r i - J .  
Since th is group  w as a c tiv e  on 
campus for many y e a r s ,  th e r e  
were many m e m b e rs . We have 
no records for m o s t of o u r fo r m ­
er mem bers.
Each year a t H om ecom ing we 
aye a luncheon-reun ion . F o r  
Homecoming 1971 we w ould lik e  
as many as  p o ss ib le  o f th e s e  
Tri-J and Sigm a K appa a lu m n ae  
to  a ttend  We w ill be sending 
out invitations in th e  fa l l ,  and 
We need nam es and a d d re s s e s  fo r
a  m a ilin g  l i s t .
My a d d re s s  i s  6508 Ann A rb o r ,  
O k lahom a C ity , O kla.
We a r e  look ing  fo rw a rd  to  
h e a r in g  fro m  o u r s i s t e r s  and 
hope to  se e  m any old f r ie n d s  a t  
H om ecom ing .
T h a n k s  fo r  y o u r h e lp .
S in c e re ly ,
M rs . W iley  W hite
81 st  B irthday
E d ito r :
T h a n k s .
M rs . G ra c e  B u lla rd ,  R ed R ock 
M a n o r , H in ton , O k la ., re c e iv e d  
h e r  f i r s t  copy of E c h o e s  on 
h e r  8 1 s t b i r t h d a y - - a  n ice  p r e ­
s e n t. S he  w as so  p le a s e d .
P le a s e  add th e  n am e  of W ill 
S ie g , R t. 2 , S u lp h u r , O k la ., to  
th e  m a ilin g  l i s t ,  i f  you don’t  
h ave  i t .  Send th is  c u r r e n t  copy. 
He a tte n d e d  SW d u rin g  th e  v e ry  
f i r s t  y e a r s  o f i t s  founding.
T h a n k s ,
M a r ie  W o rn s ta ff 
H in ton , O kla.
We E rred
D e a r  S ir :
A lthough  I en jo y  re c e iv in g  
E c h o e s  a t  m y p a r e n t s ’ a d d re s s  
in  C h ey en n e , I do  no t te a c h  in 
th e  C heyenne S c h o o ls , a s  you 
e r ro n e o u s ly  s ta te d  in  th e  la s t  
e d itio n . My hu sb an d  (D anny L. 
S p ro w ls , ’7 0 - - o u t  in  J a n u a ry )  
i s  w ith  th e  GAO in  H ouston , 
T e x . ,  u n til he g o e s  in to  th e  
s e r v ic e .
We do , h o w ev e r, a p p re c ia te  
th e  E c h o e s  and new s a t  SWSC. 
S in c e re ly ,
P a t r ic i a  Ann W rig h t S p ro w ls  
C la s s  of ’69 
C heyenne , O kla.
F irst Copy
D e a r  M illie :
We ju s t  re c e iv e d  o u r  f i r s t  
copy of E c h o e s  f ro m  T h e  H ill 
and  en joyed  re a d in g  i t  v e ry  m uch .
My w ife ( fo rm e r ly  Sam ye 
F lo w e rs )  and  I have  lived  in  
F la g s ta f f ,  A r iz . ,  fo r  th e  p a s t  
s ix  y e a r s ,  w h e re  I a m  an  ag en t 
fo r  A lls ta te  In s u ra n c e  C o . S am ye 
k e e p s  b u sy  a t  hom e w ith  o u r 
fa m ily  of five  b o y s - - tw in s  10- 
1/2 y e a r s  and th e  r e s t  a t  9 , 5 
and  10 m o n th s .
A n o th e r a d d r e s s  I d o n ’t  know 
if  you have  o r  no t i s  m y p a r e n t s ’, 
M r. and M rs . P a u l S te w a rd , P . 
O. B ox  2013, P r e s c o t t ,  A r iz .  My
dad  i s  w ell known in W ea th e rfo rd , 
a s  he w as b o rn  and  r a i s e d  th e r e .
I a tten d ed  c o lle g e  a t  SWSC 
fro m  S e p te m b e r , 1955, to  M ay, 
1960, and  g ra d u a te d  w ith  a  BA 
d e g re e . A lso , I w as  a m e m b e r  
of th e  then  B e ta  T au  B e ta  f r a ­
te r n i ty .  S am y e w as e n ro l le d  fro m  
1957 to  1959. She d id  no t g r a d ­
u a te ,  b u t p la n s  to  r e tu r n  to  c o l­
le g e  h e re  a t  N o rth e rn  A riz o n a  
U n iv e rs ity  in  F la g s ta f f .
We ex tend  an in v ita tio n  to  a l l  
to  s to p  and se e  u s  a n y tim e  you 
a r e  in  A riz o n a .
S in c e re ly ,
L a r ry  and  S am y e  S tew ard
3434 N. S te v e s  B lvd .
F la g s ta f f , A r iz .
R ecent M ove
D e a r  S i r s :
My h u sb an d , P a t ,  o u r tw o 
d a u g h te r s  and I r e c e n t ly  m oved 
to  O klahom a C ity . P a t  (’67) is  
em p loyed  a t  M cD onald D rug .
P le a s e  co n tinue  to  send  us 
E c h o e s  fro m  T h e  H ill a t  o u r 
new a d d r e s s .
S in c e re ly ,
D a rle n e  B ea ty  J a m e s  (’66) 
7140 N. W. F if th  
O klahom a C ity , O kla.
"23 Grad
D e a r  M rs . T h o m a s :
I’m  e n c lo s in g  a  $4 ch eck  fo r 
d u e s . I re c e iv e d  m y d e g re e  th e r e  
in  1923.
T h e  L aR u es , M e a c h a m s, O t­
to s  and A llen  K ilough w e re  m y 
c la s s m a te s .  I d e s ig n e d  th e  co v e r 
fo r  th e  1923 a n n u a l, and tau g h t 
sch o o l 46 y e a r s  in O klahom a 
and  C a lifo rn ia .
We have m oved fro m  o u r hom e 
of 46 y e a r s  to  an  a p a r tm e n t ,  so  
I’m  send ing  you o u r  change of 
a d d r e s s .
S in c e re ly ,
M r. and M rs . C . W. N ash  
9070 E . F lo r e n c e ,  A pt. 502 
D ow ney, C a lif.
F iles Okay
D e a r  E d ito r :
Q u ick , H en ry , ch eck  th e  file s!  
We hav en ’t  r e c e iv e d  a copy of 
E c h o e s  s in c e  S e p te m b e r ,  1969, 
and we w e re  w o n d erin g  if  o u r 
new  a d d re s s  is  on f i le .
We m ade  a  q u ic k  v i s i t  t o  S ou th - 
w e s te rn  on O ct. 4 , a r r iv in g  ju s t  
in  t im e  fo r  th e  g a m e  w ith  N o rth ­
w e s te rn . C o tton  and  I r e n e  V ick ­
e r s  b ro u g h t u s  f ro m  O klahom a 
C ity , and we had a good v is i t  
w ith  th e m . We w e re  r e a l ly  im ­
p r e s s e d  w ith  th e  g ro w th  of S o u th ­
w e s te rn  and th e  m a rc h in g  band 
h a lf tim e  show w as  g r e a t .
We could  no t a r r a n g e  o u r  v is i t  
w ith  H o m ecom ing , so  had looked 
fo rw a rd  to  re a d in g  ab o u t i t  in 
E c h o e s .
P le a s e  p u t u s  on c u r r e n t  m a i l ­
ing l i s t .
Im ogene and  R alph  H a rtm a n
1016 C alhoun
P o r t  T o w n sen d , W ash.
(Y our a d d r e s s  i s  c o r r e c t ;  E c h ­
o e s  w as  la te .)
Com ing Home
D e a r  E c h o e s :
E n c lo se d  i s  m y $2 fo r  th e  
FSA . I ju s t  r e c e iv e d  th e  J a n ­
u a ry  E c h o e s , and  a p p a re n tly  
m is s e d  th e  S e p te m b e r  is s u e .
I’m  s t i l l  in  ’N am , and  should  
be  hom e in th e  m id d le  of Ju ly . 
I’v e  m oved , though ; I le f t C am  
R anh  B ay  in  A u g u st and cam e  
dow n to  Cu C hi to  ta k e  o v e r  a s  
com m and ing  o f f ic e r  of m y un it. 
U n til I le a v e , m y a d d r e s s  w ill 
b e :  C ap t. G. C . R e y n o ld s , 447- 
4 6 -0 8 5 2 , 44th O rd . D et. (EO D), 
S an  F r a n c i s c o  96353.
On th e  m a ilin g  l i s t  fo r  the 
E c h o e s , h o w e v e r, u se  m y p e r m ­
a n e n t hom e a d d r e s s :  B ox 507, 
L o c u s t G ro v e , O kla.
I r e a l ly  a p p re c ia te  h e a r in g  
ab o u t SW SC, and  hope to  v is i t  
you in  Ju ly .
S in c e re ly ,
G eo rg e  C . R eyno lds
R em em bered
D e a r  J a c k :
T h an k  you so  v e ry  m uch  fo r 
y o u r le t te r .  It w as th e  f i r s t  
co m m u n ica tio n  re c e iv e d  s in ce  
m y g ra d u a tio n  in M ay, 1936.
A s I r e f le c t  b a c k , I am  r e ­
m inded  th a t I ow e so  m uch to  
th e  in flu en ce  of S o u th w e s te rn . 
T w o g r e a t  S o u th w e s te rn e rs  
sh ap ed  th e  v e ry  d e s tin y  of my 
li fe . T h ey  a r e  D r. E lb e r t  L. 
L it tle  J r .  and A. H. N eff; tr u ly ,  
G od’s nob lem en .
My e n ti r e  p ro fe s s io n a l life  h a s  
b een  in  th e  a r e a  o f h e lp in g  and 
s e rv in g  young p eo p le . It is  a 
s m a ll  p a y m e n t to  th e s e  w onderfu l 
m en  who took  t im e  ou t of th e i r  
b u sy  liv e s  to  g iv e  a id  and  c o m ­
f o r t  to  a  d isad v an tag ed  boy fro m  
F o r t  C obb, O kla.
I w ill b e  happy to  send th e  
m a te r ia l  re q u e s te d .
W a rm e s t r e g a r d s ,
O tis  O. F u l l e r ,  D ir e c to r  
A m e ric a n  Ind ian  R e la tio n sh ip s  
C om m unity  R e la tio n sh ip s  S e rv . 
B oy S co u ts  o f A m e r ic a  
New B ru n sw ic k , N. J .
(O tis : We a w a it y o u r m a te r ia l . )
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More Letters
Due Out Soon
D e a r  M rs . T h o m as:
E n c lo sed  i s  a ch eck  in the 
am o u n t of $2 fo r  m y d u e s  in 
th e  F o r m e r  S tu d en ts  A s s o c ia ­
tio n . I am  c u r r e n t ly  s e rv in g  in 
th e  A rm y  w ith th e  32nd M ed ical 
D epot in  V ie tnam .
A s in  the  p a s t ,  p le a s e  send 
a l l  c o rre sp o n d e n c e  to  m y hom e 
a d d r e s s  (Box 156, Lone W olf, 
O k la .), and m y p a re n ts  w ill f o r ­
w ard  i t  to  m e . I en joy  read in g  
E ch o es  fro m  T he  H ill and  i t  
b r in g s  b ack  fond m e m o r ie s  of 
SWSC.
I w ill be d is c h a rg e d  fro m  th e  
A rm y  in Ju ly  of th is  y e a r ,  and 
a m  looking fo rw a rd  to  v is it in g  
S o u th w este rn  a g a in .
S in c e re ly ,
S p /5  R o b e r t H. S chm id t 
(BS in  P h , '68 )
32nd M ed ica l D epot 
A PO  S F  96312
L ikes L ast Issue
D e a r  F r ie n d  M illie :
W a lte r  and I en jo y  y o u r fine 
E c h o e s  fro m  T he H ill - -  in t e r e s t ­
ing  re a d in g ; a ls o  en joy  th e  fo rm e r  
s tu d e n ts ’ and th e  in s t r u c to r s ’ 
p ic tu r e s ,  p a r t ic u la r ly  en joyed  the 
J a n u a ry , 1970, copy w ith  p ic tu re s  
o f th e  fo u r fine  g e n tle m e n  on 
c o v e r ,  S p o r ts  H all o f F a m e , and 
S o u th w es te rn  1937 b a sk e tb a ll 
p ic tu re ,  w hich inc luded  m y b r o ­
th e r ,  O sc a r  R enz .
Would th e r e  be  a  chance  of 
g e tt in g  a n o th e r  copy of the J a n ­
u a ry  is s u e ?  I’m  la te  a sk in g . I 
w an t i t  fo r my b ro th e r ,  R ic h a rd  
R enz - -  if  he i s  on y o u r m a ilin g  
l i s t ,  you w on’t  need to  m a il one 
to  m e. B e t te r  s t i l l ,  m a il i t  to  
h im .
A fo r m e r  s tu d e n t, M arth a  
S c h lic h tin g  (M rs . H a rry  K rew all) , 
W e a th e rfo rd , i s  no t on y o u r m a i l ­
ing l i s t .  She en joyed  re a d in g  my 
copy.
Would lik e  to  app ly  check  fo r  
th e  s c h o la rs h ip s  o f S o u th w este rn  
s tu d e n ts .
T hank  you v e ry  m uch  fo r  h av ­
ing W alte r and E m m a  K a is e r  on 
y o u r m a ilin g  l i s t .  We a r e  am ong 
y o u r m any  in te re s te d  peop le!
S in c e re ly ,
M rs . W a lte r  A. K a is e r
W e a th e rfo rd , O kla.
A d d resses Sent
D e a r  S ir :
J u s t  a  lin e  to  say  a b ig  “ T hank  
Y ou”  fo r  th e  b ig  job  you a r e  
do ing . I en joy  th e  E ch o es  fro m  
T he  H ill v e ry  m uch  and look 
fo rw a rd  to  th e  n ex t one each  
tim e .
I know you need  a l l  th e  a d ­
d r e s s e s  you can  g e t,  so  I am  
en c lo s in g  som e th a t  you  m ay 
no t have.
If you can  send  th e  a d d r e s s  of 
M r. and M rs . J e r r y  M u rra y , I 
w ould lik e  to  h ave  i t  s e n t to  
m e . M rs . M u rra y  i s  th e  fo rm e r  
Ju d y  J a c k so n  of H in ton , O kla.
T h an k s  ag a in  f ro m  m e and  a ll  
th e  o th e r s  who a p p re c ia te  w hat 
you’r e  do ing  bu t don’t  tak e  the 
tim e  to  th an k  you.
S in c e re ly ,
M iss  M ary  H elen  J o n e s  
1617-1 /2  W. P a rk  P la c e  
O klahom a C ity , O kla.
(T he M u r ra y s ’ a d d r e s s  is  
11308 C lev e lan d , K an sa s  C ity , 
M o. T he  10 a d d r e s s e s  you p r o ­
v ided  u s a r e  a p p re c ia te d , M iss  
J o n e s .)
Death R eported
D e a r  M iss  E v a n s :
I have  y o u r le t t e r  o f D ec. 
15, 1969, w rit te n  to  m y husb an d , 
J a m e s  E . H a rp e r ,  f o r m e r  s tu d en t 
of S o u th w es te rn  S ta te  C o lleg e . 
M r. H a rp e r  p a s s e d  aw ay  D ec. 
26, 1968, H is  d e a th  w as cau sed  
by a  sudden h e a r t  a t ta c k , fro m  
w hich he did no t r e g a in  co n ­
s c io u s n e s s .  I a m  s o r r y  I did 
no t in fo rm  th e  schoo l b e fo re  now. 
S in c e re ly ,
M rs . J a m e s  E . H a rp e r  S r .  
2132 P a rk  P la c e  
F o r t  W orth , T ex .
Y ears on The Hill
D e a r  M illie :
E n c lo sed  i s  ch eck  fo r $2 fo r  
m e m b e rsh ip  in  F o r m e r  S tu d en ts  
A sso c ia tio n . Inc lud ing  m y a t ­
te n d a n c e  in  the  T ra in in g  School 
fro m  1916 un til 1921; su m m e r 
schoo l d u rin g  m y h igh schoo l 
y e a r s  o f 1 9 2 2 -2 5 - - th e n  co lleg e  
f ro m  1925 un til 1928, I im ag in e  
I have  m o re  th an  a v e ra g e  y e a r s  
up on th e  H ill.
I en joy  E ch o es  fro m  T h e  H ill 
im m e n s e ly  and re a d  and  r e - r e a d  
i t  f ro m  f ro n t page  to  b ack .
You m ay  re m e m b e r  m e a s  
L o is  S m ith . I have  a  new a d ­
d r e s s ,  a s  fo llow s: M rs . H enry  
H a r te n b e r g e r ,  4217 N. W. 52nd, 
O klahom a C ity , O kla.
V ery  s in c e re ly ,
L o is  S m ith  H a r te n b e rg e r
L etter C arrier
D e a r  M rs . T h o m a s :
We en joyed  th e  v is i t  th a t we 
had a  couple of y e a r s  ago  on 
th e  cam p u s and  a p p re c ia te  y o u r 
show ing u s a ro u n d . I co n tinue  to
w ork  a s  a  le t t e r  c a r r i e r  fo r  the  
P o s t  O ffice . T h is  p lu s  c h u rc h  
a c t iv i t ie s  k eep s  m e b u sy .
T oday  I d e liv e re d  a  copy of 
E c h o e s  fro m  T he  H ill to  M rs . 
S tro u p . F ro m  th a t p a p e r  I g o t 
in fo rm a tio n  on th e  F o r m e r  S tu ­
d e n ts  A sso c ia tio n . E n c lo se d  is  
m y ch eck  in  th e  am o u n t o f $2 
fo r  th i s  y e a r ’ s m e m b e rs h ip  in 
th e  F o r m e r  S tu d en ts  A sso c ia tio n .
P le a s e  g iv e  m y nam e  and  a d ­
d r e s s  to  th e  P u b lic  R e la tio n s  
O ffice  in o r d e r  th a t  I m ay  g e t 
m y nam e added  to  th e  m a ilin g  
l i s t  o f E c h o e s .
We a r e  looking  fo rw a rd  to  
b e in g  a b le  to  a tte n d  H om ecom ing  
th is  fa ll.
S in c e re ly  y o u rs ,  
M elvin B . B rid g fo rd  
C la s s  o f ’49 
3912 W ren  D r.
F o r t  W orth , T ex .
By M istake
D e a r  S i r :
W ould you p le a s e  p la c e  m y 
n a m e  on y o u r m a ilin g  l i s t?  I 
re c e iv e d  a copy of E c h o e s  fro m  
T he  H ill by m is ta k e , and  w as 
v e ry  in te re s te d  to  le a r n  of th e  
p u b lic a tio n .
I g ra d u a te d  fro m  S o u th w e s te rn  
in  1965. I now r e s id e  in  E n s ig n , 
K an ., w h e re  I a m  fo o tb a ll co ach  
and  so c ia l s tu d ie s  in s t r u c to r .  
My w ife , D ean n a , and  I have  
one ch ild , A m y, w ho i s  6 , and 
e x p e c t a n o th e r  in  F e b r u a r y .  ( L e t­
t e r  w as  w rit te n  in  J a n u a ry .)
T h e re  a r e  a  n u m b e r  of S ou th ­
w e s te rn  S ta te  g r a d u a te s  in  th e  
so u th w e s t K an sa s  a r e a  te a c h in g  
and w ork ing  a t  v a r io u s  jo b s . 
S in c e re ly ,
V irg il (Ind ian ) N ason  
B ox 36 
E n s ig n , K an.
In Ethiopia
D e a r  M r. S h e lto n :
I w ould lik e  to  in fo rm  you 
of m y change of a d d r e s s  fo r  
send ing  m e th e  E c h o e s  fro m  
T h e  H ill. A lso , I a m  send ing  
$2 so  th a t  I m ig h t r e c e iv e  T he 
S o u th w e s te rn .
I w ill be  w o rk in g  h e re  a t  th e  
N aval C o m m u n ica tio n s  S ta tio n , 
A s m a r a ,  E th io p ia , fo r  a t  le a s t  
15 m o n th s , and  I c e r ta in ly  w an t 
to  keep  w ell in fo rm e d  of my 
c o lleg e  a c t iv i t ie s .  I w as a t  W ea­
th e r fo rd  w hile  on le a v e  one w e e k ­
end and saw  a ll m y old  f r ie n d s .
A ls o ,  I g o t  to  g o  to  the TKL 
C h r is tm a s  d a n ce  and the basket­
b a ll  g a m e  a g a in s t  O B U .
T h a n k s fo r  y o u r  t im e  and 
tr o u b le ,  and I hope to  m eet you 
w hen I g e t  b a ck  fro m  Africa, 
S in c e r e ly ,
J im m y  C lay  RM SN
N a v a l C o m m u n ica tio n s  Station
B o x  40
A P O  N ew  Y ork  0 9 8 4 3
C la ss  of *39
D e a r  M illie :
Y ou m ay not r e m e m b e r  me. 
I a m  J e r r y  F ie g e n e r .  I gradua­
ted  fr o m  S o u th w este r n  in 1839. 
My go o d  w ife ,  th e  fo r m e r  Opal 
E v a n s , g ra d u a ted  in  1938.
W e now r e s id e  in  Frankfort, 
K y ., w h e r e  1 a m  em p loyed  by 
th e  D ep a r tm en t o f  C o r r e c t io n  
a s  a s s is t a n t  d ir e c t o r  o f prison 
in d u s tr ie s .  I c o m m u te  from  here 
to  the p r iso n  a t  E d d y v ilie  and 
the r e fo r m a to r y  a t La Grange.
W e ha v e  th r e e  c h ild r e n , groan  
and e d u c a te d , and th r e e  grand­
c h ild r e n .
H a ze l E v a n s  s e n t  u s  the Jan­
ua ry  copy o f  E c h o e s  from  The 
H ill ,  fr o m  w h ich  w e  gained  the 
k n o w led g e  that a  F o r m e r  Students 
A s s o c ia t io n  e x is t e d .  We enclose  
o u r  c h e c k  fo r  e n r o llm e n t  in m em ­
b e r s h ip . P le a s e  p la c e  u s  on your 
m a ilin g  l i s t .
We u n d ersta n d  that D r. Diz 
C la r k  i s  in  th e s e  p a r t s ,  a t Bow l­
ing G r e e n , I th in k . I w il l  stop by 
th e r e  so o n  and sh a p e  him  up.
W e h a v e  a lw a y s  had fond m em ­
o r ie s  o f  y o u , M il l ie .  We hope to 
s e e  y o u  th e  n ex t t im e  we v isit 
O k lah om a.
O ur b e s t  r e g a r d s ,
O pal and J e r r y  F iegen er  
333 E . 4 th , ApC B -5  
F ra n k fo r t , K y.
Thanks Appreciated
G e n tle m e n :
I w ou ld  l ik e  to  ta k e  th is  op­
p o r tu n ity  to  thank y o u  for  the 
J a n u a ry  i s s u e  o f  E c h o e s  from  
T h e  H il l .  I en jo y  rea d in g  the 
p u b lic a tio n  v e r y  m uch .
A fte r  le a v in g  S o u th w estern  in 
J u ly , 1 9 6 7 , I w a s  drafted  and 
did  a  to u r  in  th e  A r m y , which 
in c lu d ed  a 1 5 -m o n th  stay  in the 
R e p u b lic  o f  V ie tn a m . I am  pre­
s e n t ly  r e s id in g  at 3008 Paddock 
R d ., O m aha, N e b ., w h ere  I am 
e m p lo y e d  by th e  L oya l P rotection  
L ife  In su ra n ce  C o. a s  an in ­
s u r a n c e  a g en t.
In y o u r  n e x t i s s u e ,  p le a se  say 
h e l lo  to  G en e  and T e r r y  M urrell, 
C la s s e s  o f  ’67  and ’69 , and 
a l s o  to  S te v e  B u s h , w ho i s  pre­
se n t ly  s e r v in g  a b o a rd  the ISS 
K itty  H awk.
S in c e r e ly ,
G ary  E . Kovash
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In the Service
AIR F O R C E  C A P T .  Larry M. S c h o e n h a l s  (r i ght)  o f  Dar -  
rouzet t ,  T e x . ,  i s  d ec o r a te d  with t h e  B ro n ze  Star Medal  a t  Tan  
Son Nhut  Air B a s e ,  V ie tnam,  by Lt .  C o l .  John D. F au lk ,  c o m ­
mander  o f  t h e  12th T a c t i c a l  R ec o n n a i  s a n c e  Squadron .  Capt .  
S c h o e n h a l s ,  who r e c e i v e d  h i s  b a c h e l o r  o f  ar t s  d e g r e e  from 
S ou th w es te rn  in E n g l i s h  in 1964 ,  w a s  c i t e d  for o u t s t a n d i n g  
duty per fo rm an ce  a s  an a i rcraf t  m a i n t e n a n c e  o f f i c e r  in V i e t ­
nam.
RICHARD M. ANDERS
Air F o rc e  C ap t. R ic h a rd  M. 
Anders (BS, ’66) h a s  b een  d e ­
corated with th e  D is tin g u ish e d  
Flying C ro ss  fo r  a i r  a c tio n  in 
Vietnam.
Capt. A n d ers  d is tin g u ish e d  
himself by e x tr a o rd in a ry  a c h ­
ievement a s  a  C -123  P ro v id e r  
cargo-troop c a r r i e r  p ilo t w hile  
assigned a t Da Nang A ir  B a s e .
On May 13, 1969, he flew  an 
emergency re - s u p p ly  m is s io n  to  
a besieged ou tpost a t  T ie n  Phouc 
and, desp ite  a u to m a tic  w eapons 
fire, landed the a i r c r a f t ,  un loaded  
the vitally  needed a m m u n itio n  
and departed  w ithout d a m a g e  to  
the plane o r  in ju ry  to  th e  c re w .
He was p re se n te d  th e  m ed a l a t  
Grissom A FB , In d ., w h e re  he is  
serving a s  a  K C -1 3 5  S tr a to ta n k e r  
pilot in the 305th A ir  R efu e lin g  
Squadron, a un it o f th e  S tr a te g ic  
Air Command.
The cap ta in , w hose hom e is  
in B a rtle sv ille , w as c o m m is ­
sioned in 1967 th ro u g h  th e  Of­
ficer T ra in ing  School a t  L ack land  
AFB, Tex.
BURTON E . M cN E lL  III
Burton E . M cN eil III, a  S o u th ­
western g ra d , w as re c e n t ly  c o m ­
missioned a  second  lie u te n a n t 
in the U.S. A rm y.
Lt. McNeil a tten d ed  O ffic e r 
Candidate School a t  th e  U .S . 
Army F ield  A r t i l le ry  C e n te r  a t  
Fort S ill.
His w ife, H elen , liv e s  in E lg in .
JERRY O. TAYLOR 
Sgt. J e r r y  0 . T a y lo r  (BA, ’67) 
is a m em ber of the 2146 th  C o m ­
munications G roup  th a t  h as  
earned the A ir F o rc e  O u tstan d in g  
Unit Award in S eou l, K o rea .
A com m unications s p e c ia l i s t  
at Kimpo A ir B a s e , T a y lo r  is  
from C arneg ie . H is u n it w as 
cited for its  su p p o r t of U. S. 
combat o p e ra tio n s  d u rin g  the  
North K orean c r i s i s  la s t  y e a r .
OWEN F . DALY
Recently co m p le tin g  a  sp e c ia l 
Air Force r e c r u i t e r  c o u rs e  a t  
Lackland A FB, T e x ., w as T -S g t. 
Owen F . Daly, who h o ld s a  b ach - 
elor of sc ience  d e g re e  fro m  
southwestern.
Sgt. Daly has b een  a ss ig n e d  
m recru iting  duty  a t  B ro o k ly n ,
A graduate of D ick en so n  High 
School, J e r s e y  C ity , N. J . ,  the  
sergeant has se rv e d  in  the  R e ­
p u b lic  o f K o rea  and V ie tn am . 
He e n te r e d  th e  A ir  F o r c e  in 
J u ly , 1956.
R A L F  M. M ILL E R
A ir  F o rc e  M aj. R a lf  M. M ille r  
(BS, ’62) h a s  g ra d u a te d  fro m  
th e  A rm ed  F o r c e s  S ta ff  C o lleg e  
a t  N o rfo lk , Va.
T he  f iv e -m o n th  D e p a r tm e n t of 
D e fen se  schoo l i s  o p e ra te d  u n d e r 
th e  d i r e c t  su p e rv is io n  of th e  
J o in t  C h ie fs  o f S ta ff  and p r e ­
p a r e s  s tu d e n ts  fo r  p o s i tio n s  in 
c o m m an d s  th a t  in v o lv e  m o re  than  
one co u n try  o r  m i l i ta r y  s e r v ic e .
F r o m  N o rm an , M aj. M ille r  
w as p re v io u s ly  a s s ig n e d  a s  an  
a i r  s ta f f  o f f ic e r  and  s e n io r  p ilo t 
a t  R andolph  A F B , T ex . He ho ld s 
th e  a e ro n a u t ic a l  r a t in g  of s e n io r  
p ilo t.
RICHARD A. BRUNNER
On duty  a t  C a s tle  A ir  F o rc e  
B a s e ,  C a lif . ,  i s  C ap t. R ic h a rd  
A . B ru n n e r ,  1966 g ra d u a te  of 
S o u th w e s te rn .
C ap t. B ru n n e r  is  a  B -5 2  heavy  
b o m b e r  p ilo t in s t r u c to r  w ith  th e  
4017th  C o m b a t C rew  T ra in in g  
S q u a d ro n , a  u n it of th e  S tr a te g ic  
A ir  C om m and .
He i s  a  1956 g ra d u a te  of L in ­
co ln  H igh S choo l, San  F ra n c is c o ,  
C a li f . ,  and  w as c o m m iss io n e d  
in  1960 th ro u g h  th e  a v ia tio n  c a d e t 
p ro g r a m . He h o ld s  a  s e n io r  p ilo t 
r a t in g .
BOBBY E . W H ITLEY  
S g t. Bobby E . W hitley  (BA, 
’67) o f W ich ita  F a l l s ,  T e x .,  is  a 
m e m b e r  o f an  A ir  F o rc e  C o m ­
m u n ic a tio n s  S e rv ic e  u n it in 
S o u th e a s t A s ia  w hich  re c e n tly  
e a rn e d  th e  A ir  F o r c e  O u tstand ing  
U nit A w ard  fo r  th e  th i rd  tim e .
S g t. W hitley  i s  a  c o m m u n ic a ­
t io n s  s p e c ia l i s t  w ith  th e  1965th 
c o m m u n ic a tio n s  sq u a d ro n  a t Don 
M uang R oyal T h a i AF B , T h a ilan d . 
T h e  u n it w as c ite d  fo r  o u ts tan d in g  
c o m m u n ic a tio n s  su p p o r t to  c o m ­
b a t g ro u p s  in T h a ila n d  fro m  
J u ly , 1967, to  Ju n e , 1968.
CHARLES E . CAPSHEW  
Second  L t. C h a r le s  E . C ap - 
shew  (BS, ’68) of C em en t h as  
b een  a w a rd e d  th e  U. S . A ir  F o rc e  
s i lv e r  p ilo t w ings upon g r a d u a ­
tio n  fro m  N a n c e  A F B , O kla.
F o llo w in g  s p e c ia liz e d  a i r c r e w  
t r a in in g  a t  o th e r  b a s e s ,  he w ill 
b e  a s s ig n e d  to  T a n  Son N hut 
A ir  B a s e , V ie tn am , fo r  fly ing  
du ty  on th e  E C -47  S k y tra in .
L t. C apshew  w as c o m m iss io n e d
in 1969 upon co m p le tio n  of Of­
f i c e r  T ra in in g  S choo l a t  L ack land  
A F B , T ex .
DON R. DeLONG
On duty w ith  th e  3 0 7 th S tra te g ic  
Wing a t  U -T ap ao  A ir f ie ld ,  T h a i­
la n d , i s  C ap t. D onald  R . D eLong 
o f S e ilin g .
C ap t. D eL ong, a S tr a te g ic  A ir  
C om m and in te ll ig e n c e  o f f ic e r ,  
su p p o r ts  B -5 2  S t r a to f o r t r e s s  
b o m b e r s  w hich d a ily  a t ta c k  V ie t 
Cong t a r g e t s  in V ie tn am .
He h o ld s a b a c h e lo r  of sc ie n c e  
d e g re e  fro m  S o u th w e s te rn  and 
w as  c o m m iss io n e d  a f t e r  c o m p le t­
ing O ffic e r  T ra in in g  School a t  
la c k la n d  A ir  F o r c e  B a s e ,  T ex .
RONALD G. LEMON 
C ap t. R onald  G. I^emon (BA, 
’65) o f K in g fish e r  w as re c e n tly  
a w a rd e d  th e  A ir  F o r c e  C o m ­
m en d a tio n  M edal a t  T in k e r  A FB , 
O k la . He w as d e c o ra te d  fo r  s e r v ­
ic e  a s  co m m a n d e r o f D e ta c h ­
m e n t 3 , 1930th C o m m u n ica tio n s  
S q u ad ro n  a t  M urphy  D om e A ir 
F o rc e  S ta tio n , A la sk a .
A t T in k e r ,  C ap t. L em on is  
c h ie f  o f th e  co n tin g en cy  b ra n c h  
a t  H e a d q u a r te r s  C e n tra l  C o m ­
m u n ic a tio n s  R eg ion .
T h e  cap ta in  i s  a  g ra d u a te  of 
P aw h u sk a  High S ch o o l.
JOHN J .  CUMMINS 
A new ly c o m m is s io n e d  second  
lie u te n a n t is  Jo h n  J .  C u m m in s 
(BS, ’69) of T u ls a . He h a s  been  
a s s ig n e d  to  V ance  A ir  F o rc e  
B a s e ,  O k la ., a f t e r  co m p le tin g  
O ffic e r  T ra in in g  Schoo l a t  L ack -
land  A F B , T ex .
L t. C u m m in s  i s  a g ra d u a te  
of Law ton H igh S choo l.
DONALD S . AHERN 
A ir  F o rc e  S g t. D onald S. 
A h e rn  (BA, ’67) o f E l R eno  is  
on du ty  a t  T an  Son Nhut A ir 
B a s e ,  V ie tn am . He i s  an  e n to ­
m ology s p e c ia l i s t  w ith  th e  377th 
C o m b a t S u p p o rt G roup .
S g t. A h e rn , a  g ra d u a te  of S a c ­
re d  H e a r t  H igh S choo l in  E l 
R eno , w as a s s ig n e d  to  S e lf r id g e  
A F B , M ich ., b e fo re  go ing  to  V ie t­
nam .
CHARLES R . SWAN 
S econd  L t. C h a r le s  R . Sw an 
(BS, ’68) is  a  K C -135  S tr a to -  
ta n k e r  a e r i a l  re fu e lin g  p ilo t a t 
E lls w o r th  A ir  F o r c e  B a s e , S . D. 
He re c e n t ly  re c e iv e d  h is  s i lv e r  
p ilo t w ings a t  L a re d o  A F B , T ex .
F ro m  C h ic k a sh a , L t. Sw an 
g ra d u a te d  fro m  high sch o o l th e re  
in 1964.
R O B E R T  E . GORDON JR .
A irm a n  R o b e r t E . G ordon  J r .  
(BA, ’69) of H a r tfo rd , C onn., 
h a s  co m p le ted  b a s ic  tr a in in g  a t  
L ack lan d  A ir  F o r c e  B a s e ,  T ex .
He w as re c e n tly  se n t to  L ow ry 
A F B , C o lo ., fo r  tr a in in g  in  th e  
f ie ld  of p h o to g rap h y .
M ICH A EL P . LASKO 
A irm a n  M ich ae l P . L asko  (BS, 
’70) of A ltu s  is  a  r e c e n t  g r a d u ­
a te  o f th e  a i r  f r e ig h t s p e c ia l i s t  
c o u rs e  a t  S h ep p a rd  A ir  F o rc e  
B a s e ,  T ex .
I^asko h a s  b een  a ss ig n e d  to  
K ir t la n d  A F B , N. M „  fo r  duty 
w ith  th e  S tra te g ic  A ir  C om m and.
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McDonald Commended 
For His Service to Youth
E. H. (HACK) M cD O N A L D  ( l e f t ) ,  a S o u th w estern  a lu m n u s ,  
a c c e p t s  a r e so lu t io n  com m en d in g  him for h i s  y e a r s  o f  s e r v i c e  
to O k lah om a. Making th e  p r e s e n t a t io n  in th e  S ta te  C a p ito l  i s  
Dr. S co t t  Tuxhorn, s t a t e  su p e r in te n d e n t  o f  p u b l ic  in s tr u c t io n .
A g ra d u a te  of S o u th w este rn  
and a na tive  of W ashita  C ounty, 
E d g a r  H askel (H ack) M cD onald 
w as com m ended  fo r h is  m any 
y e a r s  of d ed ica ted  s e rv ic e  to  
th e  youth  of O klahom a in a re c e n t 
m ee tin g  of the S ta te  B o a rd  of 
E duca tion .
D r. S co tt T u x h o rn , s ta te  su ­
p e rin te n d e n t of p u b lic  in s t r u c ­
tio n , is su e d  th e  re s o lu tio n  in 
t r ib u te  to  M cD onald, who holds 
th e  p o sitio n  of depu ty  s ta te  s u ­
p e rin te n d e n t of pub lic  in s t r u c ­
tio n , fo r h is  c o n c e rn  fo r an 
e x c e lle n t ed u ca tio n a l p ro g ra m  
fo r  boys and g i r l s ;  h is  a v a i la ­
b ility  to  s ta ff  m e m b e rs ,  school 
a d m in is t r a to r s ,  p a re n ts  and le g ­
i s l a t o r s ,  and h is  e f fo r ts  in d e ­
velop ing  a sound r e t i r e m e n t  p r o ­
g ra m  fo r  s ta te  e d u c a to rs .
M cD onald w as a ls o  reco g n ized  
fo r h is  co m p eten ce  in s e rv in g  
a s  a c tin g  s ta te  su p e r in te n d e n t 
of pub lic  in s tru c t io n  d u rin g  the 
p e r io d  follow ing th e  d ea th  of 
D r. O liv e r Hodge.
T he  re so lu tio n  d e s ig n a te d  th a t 
M cD onald’ s p ic tu re  be p laced  
on the w all in the C ap ito l a long 
w ith o th e r  p e rs o n s  who have 
held  th e  o ffice  of s ta te  s u p e r ­
in ten d en t of pub lic  in s tru c t io n .
M cD onald w as b o rn  and ra is e d
in W ash ita  C ounty. H is p a re n ts  
h o m es tead ed  in L ake V alley  and 
i t  w as th e r e  he a tte n d e d  e le ­
m e n ta ry  and sec o n d a ry  sch o o ls . 
He m a r r ie d  a L ake V alley  g i r l ,  
K atie  W aggoner, and th ey  a r e  
th e  p a re n ts  o f a son , 23, and 
a  d a u g h te r , 20.
W hile e a rn in g  h is  b a c h e lo r  of 
s c ie n c e  d e g re e  a t  S o u th w e s te rn , 
M cD onald tau g h t in  th e  pub lic  
sc h o o ls  of C a r te r ,  W a lte rs , 
G ra c e m o n t and N oble. He g r a d ­
ua ted  fro m  S o u th w es te rn  in 1933.
M cD onald co m p le ted  r e q u i r e ­
m e n ts  fo r  th e  m a s te r  of sc ie n c e  
d e g re e  a t  W este rn  S ta te , G un­
n iso n , C o lo ., and se rv e d  2 -1 /2  
y e a r s  in  m il i ta ry  s e rv ic e  d u rin g  
W orld  W ar II. In 1941 he held 
th e  o ffice  of p r e s id e n t  o f the 
O klahom a E d u ca tio n  A sso c ia tio n  
a t  S o u th w e s te rn .
M cD onald jo in ed  th e  O klahom a 
D e p a rtm e n t o f E d u ca tio n  in  1947. 
He h a s  se rv e d  in th e  d iv is io n s  
of In s tru c t io n , T e a c h e r  C e r t i f i ­
c a tio n , V oca tiona l R e h a b ilita tio n , 
and  Ind ian  E d u ca tio n .
In 1956 he w as ap p o in ted  d e ­
pu ty  s ta te  su p e r in te n d e n t of 
sch o o ls  w h ere  he co n tin u es  to  
s e r v e  th e  ed u c a tio n a l n eed s  o f 
O klahom a youth  in  h is  w ork  w ith 
te a c h e r s ,a d m in is t r a to r s  and  le g ­
i s la to r s .
HEACO Goal Is 
Over-Subscribed
No one. r e a l ly  doub ted  th a t 
S o u th w es te rn  S ta te  C o lleg e  would 
m e e t i t s  $1 ,950 quota  fo r  th e  
1970 H ig h e r E d u ca tio n  A lum ni 
C ouncil o f O klahom a budget.
T hen  i t  co m es a s  no s u r p r i s e  
th a t  th e  g o a l w as s u r p a s s e d ,  
and  th e  e x c e s s  h a s  b een  p lace d  
in  th e  F o r m e r  S tu d en ts  A s s o c i­
a tio n  t r e a s u r y .
M iss  H aze l E v a n s , FSA  p r e s i ­
d e n t, and  D r. A1 H a r r i s ,  S o u th ­
w e s te rn  p re s id e n t ,  e x p re s s e d  
“ d eep  a p p re c ia tio n ”  to  th o s e  who 
c o n tr ib u te d .
HEACO i s  o p e ra tin g  th is  y e a r  
on a  budget o f $5 0 ,0 0 0 , r a i s e d  
am o n g  a lu m n i and  s ta f f s  o f a ll  
th e  s ta te  c o lle g e s . T he  o rg a n i­
za tio n ’s a im  i s  to  im p ro v e  Ok­
la h o m a ’s sy s te m  of h ig h e r  e d ­
u ca tio n .
One S o u th w este rn  a lu m n a e , 
M rs . R uth H eath  G o ld w a sse r  of 
C happaqua , N. Y ., s e n t a  g e n e r ­
ous d ona tion  to  th e  fund w ith  
th i s  n o te :
“ I w ish  w e could  co n tr ib u te  
m o re  to  th e  c a u s e , b u t w ith 
th r e e  in  co lleg e  we fe e l th a t 
we a r e  do ing  so m eth in g  to w ard  
h ig h e r  e d u c a tio n .”
M r. and  M rs . W illa rd  E agan  
of A rap ah o  m a ile d  th e i r  check  
f o r  FSA m e m b e rsh ip  and added  
a  co n tr ib u tio n  to  th e  fund in  
m e m o ry  o f M rs . A llie  S im m o n s , 
lo n g - tim e  A rap ah o  te a c h e r  who 
d ied  in  M arch .
M rs . S im m o n s w as  a  S ou th ­
w e s te rn  g ra d u a te .
In a  le t t e r  to  M rs . M illie  
T h o m a s , FSA t r e a s u r e r  and th e  
s i s t e r  o f M rs . S im m o n s , M rs . 
E ag an  w ro te :
“ T h a t (the  co n tr ib u tio n ) would 
b e  b e t t e r  fo r  A llie ’s m em o ry  
th an  any  f lo w e rs  I m ay  have 
s e n t .”
O th e rs  m ak ing  contributions 
s in c e  p u b lica tio n  o f th e  lis t  in 
th e  J a n u a ry  E ch o es  inc lude:
C hloe H olt G le s s n e r ,  Okla­
h o m a  C ity ; Leon E s fr  s ,  E l Reno; 
M r. and M rs . H a rv ey  Richert, 
W ea th e rfo rd ; C . C . W yatt, Bel­
m o n t, C a lif .; M r. and  M rs . Alex 
S h ick , R osebud , S . D .; Coy D. 
and  N ina L . S m ith , C hapel Hill, 
N . C .; L eone P r e s s le y ,  Long 
B e a c h , C a lif .;  M rs .  Ned Butler, 
A b ilen e , T e x .; T . R o b e r t Martin, 
T u ls a .
And Ju d y  Lyn H anan, Arnett; 
M r. and  M rs . E ldon  A . Thorp, 
A lam o g o rd o , N . M .; Ja m e s  Crook, 
P a le s t in e ,  T e x .; C ap t. and Mrs. 
W. R . B a k e r ,  A P O  S a n  F rancisco , 
C a lif .;  M r. and  M rs . E ldon Stout, 
B r i t t ,  M inn.; M r. and  M rs.C ra ig  
S p ra g g in s , A ltu s ; M r. and Mrs. 
A dolph  B o len b ach , G allup , N. M.
And M r. and M rs . B ennie L. 
A n d e rso n , T u ls a ;  Raym ond L  
P e t e r s ,  T u ls a ;  C ap t. G ary  F reeh, 
A PO  New Y o rk ; M rs . Delphine 
T h a c k e r ,  W ea th e rfo rd ; E . Leon 
S y k o ra , L aw ton; S h ir le y  A. Raetz, 
H in ton ; M rs . F re d a  Remund, 
W e a th e rfo rd ; H e r s c h e l  E v a n s , St. 
C h a r le s ,  M o.; L t. C ol. R o b e r t W. 
W in in g e r, R e t. ,  San  A ntonio , Tex.
And G ra c e  B . H a rtw e ll, Wen­
d e l l ,  Id a .; M r. and  M rs . Loy C. 
T a y lo r ,  L as  V e g a s , N e v .; Hobson 
B u r r i s ,  E lk  C ity ; F in le y  Reid, 
Y oungtow n, A r iz . ;  T h e lm a  Olive,  
M angum ; M ary  Ja n e  R ogers, 
N o rm an ; J .  L . M a rtin , Randlett; 
M r. and  M rs . Ron K irby , An­
c h o ra g e , A la sk a ; L ydia Foote, 
C o rn ; M arth a  F o o te , C orn .
And M r. and  M rs . Wayne Q. 
W in se tt, A ltu s ; R uth  F a r r a r ,  
W ea th e rfo rd ; M r. and  M rs . Jim  
S w eeney , C u s te r ;  D avid J .  Me 
M illan , Id abe l; R o b e r t P . M itch­
e l l ,  W aco, T e x .; M r. and Mrs. 
J .  P . J a c k s o n , H ouston , Tex.; 
D a ry l and  G e r r ie  S ch liep , Wax- 
a h a c h ie , T e x .; N o rm a  H am burg­
e r ,  W ea th e rfo rd .
And M r. and M rs . K arl A. 
K itt ,  U. S . A ir  F o rc e  Academy, 
C o lo .; M r. and  M rs . A. T . Hen­
d e r s o n ,  C h ild re s s ,  T e x .; M r.and 
M rs . C . G. D ic k e rso n , B orger, 
T e x .;  M rs . D avid H eathcoa t, Ov­
e r la n d  P a rk ,  K an .; A rline  S. 
B u n tley , C lin ton ; M r. and Mrs. 
Len F la m in g , A r te s ia ,  N. M.; 
M r. and M rs . M. H. N eal, Mo­
d e s to , C a lif .; M r. and M rs. Ro­
b e r t  E . S m ith , Sacram ento , 
C a lif .;  M rs . A lb e r t K ing, Wea­
th e r fo rd .
Johnson Leaving  
T ex a s for A rkansas
F o s t e r  L . Jo h n so n  (’68) h as 
a c c e p te d  a  s p o r ts - w r i t in g  p o s i­
tio n  w ith  th e  S o u th w est T im e s -  
R e c o rd  in  F t .  S m ith , A rk .
Jo h n so n , s p o r ts  e d ito r  o f th e  
P la in v ie w , T e x .,  D aily  H e ra ld  
s in c e  1968, w as to  r e p o r t  to  
h is  new job  in  F t .  S m ith  a t  
m id -Ju n e .
H is  p r in c ip a l  r e s p o n s ib i l i ty  a t  
th e  T im e s -R e c o rd  w ill b e  c o v e r ­
ing  th e  U n iv e rs ity  o f A rk a n s a s  
R a z o rb a c k  a c t iv i t ie s .
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Dr. S tew a rt Is 'S o m eb o d y  S p ec ia l'
By J IMMY C R A D D O C K  
Edi tor ,  W e a t h e r f o r d  N e w s
Small in s ta tu re  w ith  a  h e a r t  
as big a s  a Rush S p r in g s  w a te r ­
melon.
Who might th a t b e , you m ay 
ask?
That would b e , and  i s ,  D r. 
Dora Ann S tew art.
Students who a tten d ed  S ou th ­
western N orm al Schoo l and 
Southwestern S ta te  C o lleg e  b e ­
tween the y e a r s  of 1909 and 
the p resen t m ight a s k ,  “ Do you 
mean Aunt D ora?”
The answ er is , y e s ,  D r. S te w a rt 
or Aunt D ora, a s  you p r e f e r .
What a stu rdy  sou l is  th e  
little lady with th e  w a te rm e lo n -  
size heart. She is  now 94 y e a r s  
old and she has n e v e r  b een  coy 
about her age . . . n o r  h e r  
religion nor h e r  p o li t ic s .
Politically she is  and a lw ays 
has been a D em o cra t; re l ig io u s ly  
she is and alw ays h a s  b een  a 
Baptist. So be it  . . . n e ith e r  
has anything to  do w ith  th e  s iz e  
of her h e a rt n o r h e r  c o n tr ib u ­
tions to  education  in O klahom a 
and what is  now S o u th w este rn  
State College.
Sapped by 94 y e a r s  on th is  
earth, with h e r  bubbling s p i r i t  
lagging a b it, A unt D o ra  is  
somewhat lonely.
LIVES IN ALVA
For two y e a rs  now D r. S te w a rt 
has made h e r hom e a t  th e  S h a re  
Memorial H ospital in A lv a , O kla. 
She likes com pany . . . she  
likes co rrespondence  . . . bu t 
there has been p re c io u s  l i t t le  
of either in re c e n t m o n th s.
She suffered  a  s tro k e  a y e a r  
ago th is month and s in c e  th a t 
time her speech h a s  been  s lig h tly  
impeded. H er in te r e s t s  have 
never flagged. T h is  h a s  m ade 
her new friends. She is  a  h o sp ita l 
pet. The people who w ork  th e r e  
have known a ll the  t im e  th ey  
had somebody sp ec ia l in  th e i r  
care. But not un til c o m p a ra tiv e ly  
recently did they  le a rn  ju s t  who 
Aunt Dora is .
She gets spec ia l a tte n tio n . She 
has the run of the h o sp ita l . H e r 
wheel cha ir m ay ta k e  h e r  to  
the kitchen . . .  to  th e  p h a rm a c y  
or just anyw here. S he’s a lw ay s 
welcome . . . b e c a u se , a s  she 
should be, Aunt D ora i s  so m e ­
body special.
l o r  the benefit of th e  u n i­
nitiated, M iss D ora Ann S te w a rt 
started teaching in th e  Sou th ­
western N orm al in  W ea th e rfo rd  
in  1909. She taugh t fo r  39 y e a r s ,  
and most of th o se  y e a r s  she 
was head of what w as th en  known
s im p ly  a s  th e  h is to ry  d e p a r t ­
m en t.
LARGEST CLASSES
T e a c h e r - p u p i l  r a t io  th a t  is  
p r e v a le n t  to d ay  w ould have 
sh o ck ed  h e r .  In th e  “ e a r ly  d a y s ,”  
th a t  w ould h ave  b een  a f t e r  she  
had b een  on th e  fa c u lty  fo r  so m e  
14 y e a r s ,  she  had th e  la r g e s t  
c l a s s e s  on th e  c a m p u s , te r m  
a f t e r  t e r m .
T h is  w as  p a r t ia l ly  due  to  th e  
f a c t  th a t  m any  of h e r  c la s s e s  
w e re  r e q u ire d .  W ord w as a ls o  
q u ie tly  p a s s e d  a ro u n d  in  th o se  
d a y s  th a t  M iss  S te w a r t’s c la s s e s  
w e re  no t to o  tough .
If a  s tu d en t w as  in te r e s te d  in 
h is to ry  and  g o v e rn m e n t and 
w an ted  to  le a rn  so m e th in g  ab o u t 
th e  s u b je c ts ,  he could  do  so  in 
D r. S te w a r t’ s c la s s e s .  She ca lled  
th e  r o l l ,  o c c a s io n a lly  she  g av e  
t e s t s ,  sh e  le c tu re d .
One needed  to  g e t  h im se lf  
id e n tif ie d  to  D r. S te w a r t .  O th e r ­
w ise  he m igh t b e c o m e  ju s t  a  
n am e  on th e  ro l l  and  g e t  cau g h t 
in  th e  p e rc e n ta g e s  of fa ilin g  
g r a d e s .  One could  co m e  in la te  
tw o o r  th r e e  t im e s  in  a  row  . . . 
sh e  w ould r e m e m b e r  you then . 
C h a n c e s  a r e ,  if  you a tten d ed  
c la s s  f a i r ly  r e g u la r ly ,  a n sw e re d  
a q u e s tio n  o r  tw o  o r  a rg u e d  a 
t im e  o r  tw o, m ade  a f a i r  g ra d e  
on a  t e s t  o r  tw o, you w ould g e t 
a  p a s s in g  g ra d e . S om e b e t te r  
th an  a v e ra g e  s tu d e n ts  n e v e r  
m ad e  it .
P e rh a p s  D r. S te w a r t  fe e ls  
to d ay  she  is  fo rg o tte n . B u t th e  
r e c o r d  would p ro v e  o th e rw ise .
NUMEROUS HONORS
D r. S te w a rt’ s h o n o rs  a r e  
leg io n .
S he cam e  to  S o u th w e s te rn  in 
1909 a f t e r  hav ing  tau g h t in  r u r a l  
sc h o o ls  in  T e x a s  and  O klahom a, 
th e  la s t  fo u r y e a r s  b e fo re  
com ing  to  W e a th e rfo rd  a t  M an- 
g u m .
D r. S te w a rt w en t th ro u g h  fo u r 
n am e  ch an g es fo r  S o u th w e s te rn ; 
sh e  ta u g h t u n d e r a ll  of the 
s c h o o l’ s p re s id e n ts  ex c e p t tw o. 
One w as D r. J .  R . C am p b e ll, 
S o u th w e s te rn ’ s f i r s t  p re s id e n t.  
She l a t e r  tau g h t w ith  h im  when 
he  w as a m e m b e r of th e  S o u th ­
w e s te rn  fa c u lty . T he  o th e r  is  
D r. Al" H a r r i s ,  p r e s e n t  S o u th ­
w e s te rn  p re s id e n t  . . . and  sh e  
had  h im  a s  a  s tu d e n t in  h e r  
c la s s e s .
She took  tw o sa b b a tic a l le a v e s  
d u rin g  h e r  long te n u r e .  One w as 
to  f in ish  w o rk  on a  m a s te r ’ s 
d e g re e  fro m  th e  U n iv e rs ity  of 
O klahom a in 1921. T he  o th e r  
w as  to  e a rn  th a t  d o c to r  o f p h il­
osophy  d e g re e  f ro m  th e  sam e  
sch o o l in  1930. D o c to r’ s d e ­
g r e e s  w e re  n o t to o  p le n tifu l on 
th e  S o u th w es te rn  fa c u lty  in  th o se  
d a y s .
P o s s ib ly , a s  f a r  a s  sh e  w as 
c o n c e rn e d , one of D r. S te w a r t’ s 
h ig h e s t h o n o rs  c am e  in  1938. 
She w as chosen  a s  one of 50 
in s t r u c to r s  in th e  U nited  S ta te s  
to  p a r t ic ip a te  in  fo u r  w eeks of 
in te rn a t io n a l law  le c tu re s  d i ­
re c te d  by th e  C a rn e g ie  F o u n d a ­
tio n  of In te rn a tio n a l P e a c e  a t 
th e  U n iv e rs ity  o f M ich igan  in  
Ann A rb o r .
‘OUTSTANDING T E A C H E R ’
In 1941 s h e  w as  ch o sen  by 
th e  O klahom a E d u ca tio n  A s s o c i­
a tio n  a s  “ O k lahom a’s O u tstan d ­
ing T e a c h e r .”  She i s  a  m e m b e r 
of th e  O klahom a H is to r ic a l  S o ­
c ie ty ’ s H all of F a m e  and r e ­
ce iv e d  s ta te -w id e  a c c la im  when 
th is  h o n o r w as b esto w ed  upon 
h e r .
C lo s e r  to  h o m e , th e  f i r s t  
w om en’s d o rm ito ry  on th e  S o u th ­
w e s te rn  cam p u s w as nam ed  
S te w a r t  H all in  h e r  h o n o r. T he 
1948 co lleg e  annua l w as d ed ica ted  
to  h e r  a s  one “ who h a s  been  a 
lo y a l and e x e m p la ry  m e m b e r  of 
th e  S o u th w e s te rn  fa c u lty  s in ce  
1909 .”  T he fin a l e d itio n  of T he 
S o u th w e s te rn , c o lleg e  n e w sp a p e r , 
in  1948 w as d ed ica ted  to  D r. 
S te w a rt . W hen th e  S o u th w e s te rn  
M e m o ria l H o sp ita l w as being  
fin an ced  by c o n tr ib u tio n s , D r. 
S te w a r t’ s f r ie n d s  r a l l ie d  to  p r o ­
v id e  a chape l in th e  h o sp ita l 
to  be nam ed  in  h e r  hon o r.
D r. S te w a rt w as a w r i t e r  of 
n o te , to o . One of h e r  books, 
“ H is to ry  and D ev e lo p m en t of 
O klahom a T e r r i t o r y ,”  b e c a m e  a  
so u rc e  of fa c tu a l in fo rm a tio n  
ab o u t th e  s ta te  o f O klahom a.
One of h e r  p r im e  lo v e s  w as
th e  F i r s t  B a p tis t  C h u rch  o f W ea­
th e r fo rd .  H e r c o n tr ib u tio n s  to  
th e  c h u rc h  w e re  c o n s is te n t ly  
g e n e ro u s . She dev o ted  h o u rs  upon 
h o u rs  p lu s  no l i t t le  ex p e n se  in 
th e  r e s e a r c h  and  p u b lic a tio n  of 
th e  “ H is to ry  of th e  F i r s t  B a p tis t  
C h u rch  fro m  1899 to  S e p te m b e r  
1 , 1944 .”
R ET IR E S IN 1948
D r. S te w a rt an nounced  h e r  r e ­
t i r e m e n t  a s  head  of th e  h is to ry  
d e p a r tm e n t a t  S o u th w e s te rn  e f ­
fe c tiv e  Ju ly  1, 1947. She w as to  
co n tin u e  te a c h in g  fo r  a  s e m e s te r  
. . . b u t i t  tu rn e d  ou t sh e  fin a lly  
s e v e re d  h e r  r e la t io n s  w ith th e  
co lle g e  a t  th e  c lo s e  of th e  sp r in g  
s e m e s te r  in  1948.
T h en  to  th e  c o n s te rn a t io n  of 
h e r  f r ie n d s ,  sh e  a c c e p te d  a  p o s i ­
tio n  on th e  facu lty  o f O klahom a 
B a p tis t  U n iv e rs ity  a t  Shaw nee 
and  ta u g h t th e r e  fo r  a n o th e r  y e a r .
She re tu rn e d  to  W e a th e rfo rd  
to  liv e , bu t in 1962 fa ilin g  hea lth  
p ro m p te d  h e r  to  s e l l  h e r  hom e 
on N o rth  B ro ad w ay , and  i t  b e ­
c a m e  th e  f i r s t  f r a te r n i ty  house  
a t  S o u th w e s te rn . F o r  a  y e a r  and 
a h a lf  sh e  m ade  h e r  hom e w ith 
a  n ie c e , M rs . W. M. W illiam s , 
in  A lva . . . th en  sh e  sp e n t a 
y e a r  in  th e  B a p tis t  R e ti r e m e n t 
H om e a t  A rlin g to n , T e x . . . . 
a n o th e r  fo u r y e a r s  in  a  new 
r e s t  hom e in W aynoka b e fo re  
m ov ing  to  S h a re  M e m o ria l H o s­
p ita l  in  A lva tw o y e a r s  ago.
B ack  to  th e  w a te rm e lo n  h e a r t  
. . . D r. S te w a rt he lped  a h o st 
o f n ie c e s  and nephew s th ro u g h  
S o u th w e s te rn . She he lped  m any 
o th e r s  in  m any  w ays w hile  un ­
c o n sc io u s ly  b u ild in g  up th e  A unt 
D o ra  L egend.
D r. S te w a rt i s  a  liv in g  legend  
. . . sh e  liv e s  a t  S h a re  M e m o ria l 
H o sp ita l, A lva , O kla. 73717.
T h e  liv ing  legend  b i t  is  fine 
. . . b u t A unt D o ra  is  lonely .
Randquist Earns Doctorate
B . W. (Bob) R a n d q u is t (BS, 
’51), su p e r in te n d e n t of sch o o ls  
a t  C a rn e g ie , re c e iv e d  h is  d o c to r  
o f ed u ca tio n  d e g re e  on M ay 31 
f ro m  th e  U n iv e rs ity  of O klahom a.
D r. R an d q u is t co m p le ted  w ork 
le ad in g  to  th e  d e g re e  a t  m id -M ay  
w hen he a p p e a re d  b e fo re  th e  
u n iv e r s ity  b o a rd  fo r  h is  o ra l  
ex am in a tio n .
T he  t i t l e  of h is  d is s e r ta t io n  
i s  “ An In v es tig a tio n  of th e  E d u ­
c a tio n a l A tta in m e n t and  O pp o r­
tu n i t ie s  o f A m e ric a n  Ind ian  S tu ­
d e n ts  in  th e  A n ad a rk o  P u b lic  
Schoo l S y s te m .”
In h is  p r e s e n t  p o s itio n  s in ce
F e b . 1, 1968, D r. R an d q u is t 
f o r m e r ly  w as  a s s i s t a n t  s u p e r ­
in te n d e n t a t  A n ad ark o .
T he  e d u c a to r  i s  a  n a tiv e  of 
C o rd e ll  and began  h is  te ac h in g  
c a r e e r  in  1950 a t  C o n so lida ted  
E ig h t High School n e a r  R o o se ­
v e lt .  He a ls o  h a s  tau g h t a t  H y­
d ro ,  and se rv e d  a s  p r in c ip a l a t  
D a v en p o rt and su p e r in te n d e n t a t  
Oney.
D r. R an d q u is t and h is  w ife have 
tw o c h ild re n  - -  R o b e r t, a  stu d en t 
in  en g in e e rin g  a t  OU, and  K athy, 
w ho g ra d u a te d  th is  sp r in g  fro m  
C a rn e g ie  H igh School.
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Elbert Mitchells 
A ll-SWSC Family
An “ A ll-S o u th w este rn  F a m ­
ily ? ”
M r. and M rs . E lb e r t  M itche ll, 
now r e t i r e d  and liv ing  in  W ea­
th e r fo rd , could com e th e  n e a re s t  
o f a ll  to  c la im in g  such  a  ti t le .
B oth M r. and M rs . M itche ll 
a r e  S ou thw este rn  g ra d u a te s ,  and 
th r e e  o f th e i r  six  c h ild re n  hold 
d e g re e s  fro m  h e re .  T he  o th e r  
th r e e  a ls o  a tten d ed  bu t did not 
g ra d u a te .
E lb e r t  re c e iv e d  h is  d e g re e  in  
1928, and even by th is  tim e  had 
a  n u m b er of y e a r s ’ ex p e rie n c e  
a s  a pub lic  school te a c h e r .
T he  fo rm e r  B e rn ic e  W ells, 
M rs . M itchell began  h e r  h ig h e r 
educa tion  then  took  a  1 5 -y e a r  
b re a k  fro m  th e  c la s s ro o m  to  
r a i s e  the  fam ily  o f s ix .
WINS DEGREE IN 1945
She com pleted  h e r  b a c h e lo r’ s 
d e g re e  s tu d ie s  in  1945 and r e ­
sum ed  teach ing .
T he M itch e lls ’ o ld e r  d a u g h te r , 
B e rn ic e , g rad u a ted  fro m  SWSC 
in 1946, and is  m a r r ie d  to  D r. 
R o b e rt M oore (’48). T hey  r e ­
s id e  a t  1015 N. M ain , H o ising - 
to n , K an ., and have th r e e  daugh­
t e r s .
C h a r le s  (Buddy) M itch e ll, the  
e ld e s t son , i s  a  1951 g rad u a te  
and w as in th e  f i r s t  S ou thw este rn
c la s s  to  r e c e iv e  th e  m a s te r  of 
teach in g  d e g re e .
A t p re s e n t,  C h a r le s  is  te a c h ­
ing in  R eed ley , C a lif ., and h is  
w ife , th e  fo rm e r  B e tt ie  Duty 
(’69), i s  teach in g  n e a r  R eed ley . 
T h e ir  o ld e r son , T ony , re c e iv e d  
h is  d e g re e  fro m  S o u th w este rn  
in  1968 and is  an  en sig n  in  th e  
Navy se rv in g  on th e  USS F o r t ify  
sta tio n ed  a t  H onolulu.
T ony’s w ife , nee J a n e t  C a r te r ,  
a tten d ed  S o u th w este rn .
STUDENTS NOW
T he C h a rle s  M itc h e lls ’ second  
so n , J o e , and h is  w ife , the  fo rm ­
e r  S u s ie  K ilp a tr ic k , a r e  s tu d en ts  
a t  th e  co llege  and liv e  a t  415 W. 
O klahom a in W ea th e rfo rd .
M r. and M rs . E lb e r t  M itch e ll’s 
younger d a u g h te r , M ary  A nne, 
a tten d ed  SWSC fo r  a  t im e  b e fo re  
h e r  hea lth  fo rced  h e r  to  w ith ­
d raw .
T h e ir  th ird  son , Jo h n , w as 
e n ro lle d  fo r  th r e e  y e a r s .  He 
and  h is  w ife , N ita (P re s to n ) , 
a ls o  a  fo rm e r  s tuden t h e re ,  m ake 
th e i r  hom e a t  107 P a rs o n s  P a r k ­
w ay, A thens, T ex .
R o b e rt M itche ll w as in  the  
1968 g rad u a tin g  c la s s  and r e ­
ce ived  h is  m a s te r ’s d e g re e  fro m  
O klahom a S ta te  U n iv e rs ity . He 
i s  teach in g  in M cC lendon Ju n io r  
C o lleg e , W aco, T ex .
T he  y o u n g est son , D onald , w as 
a t  S ou thw este rn  h is  fre sh m a n  
y e a r ,  and a t  p re s e n t  i s  an  a c ­
coun tan t w ith th e  N ational A e ro ­
n a u tic s  and S pace A d m in is tra tio n . 
He and h is  w ife have one daugh­
t e r ,  J e n n ife r , and liv e  a t  2913 
R a s p b e r ry , P a sa d e n a , T ex .
STRONG SWSC SU PPO R TER S
T he M itch e lls  have  seven  
g ran d d a u g h te r  s , one g r e a t  -g ra n d  - 
d a u g h te r  and a  g re a t-g ra n d s o n .
“ We w ould lik e  to  se e  each  
one a ttend  o u r a lm a  m a te r ,”  
they  sa id  re c e n tly .
T he  fam ily  a s s o c ia tio n  w ith 
SWSC d o esn ’t  end h e re ,  how ever.
E lb e r t  M itch e ll’ s b ro th e r ,  Rev. 
C h a r le s  F . M itch e ll, w as aw ard ed  
h is  S o u th w este rn  d e g re e  in  1931, 
th e  sam e  y e a r  a n o th e r  b ro th e r ,  
th e  la te  R ev. P au l M itc h e ll, w as 
a  f re sh m a n .
R ev. C h a rle s  M itch e ll liv e s  
now a t 1213 R o se d a le , T u lsa .
T h e ir  s i s t e r ,  M iss  M ary  M it­
c h e ll ,  a ttended  th e  co lleg e  s e v ­
e r a l  su m m e r te r m s  and h a s  
tau g h t in th e  E l P a so , T ex ., 
sch o o ls  fo r  40 y e a r s .
F A C IL IT IE S  IN TH E  S o u th w estern  S ta te  department of 
b io lo g ic a l  s c i e n c e s  h a v e  c h a n g e d  so m e w h a t  s i n c e  Dr. Bobby 
Eaton (right) grad u ated  in 1 9 5 6 .  Dr. E aton, a n a t iv e  o f  Wea­
therford who now  i s  ra d io lo g y  p r o fe s s o r  a t  th e  U n iv ers i ty  of 
Oklahom a M ed ica l  C en ter ,  t a l k s  h ere  with Dr. J a m e s  Lovell, 
b io lo g ic a l  s c i e n c e s  departm ent chairm an, a fter  conducting a 
sem in ar  a t  S o u th w estern  on " C a r e e r  O p p o r tu n it ie s  in Radiol-
I Io g y .
Neufeld Has New Position
D r. O rv ille  G. N eufeld  h as 
b een  appo in ted  ac tin g  c h a irm a n  
of th e  d e p a r tm e n t of p h a rm a ­
co logy  and physio logy  a t  the  
K an sa s  C ity C o llege  of O steo ­
p a th y  and S u rg e ry .
A g ra d u a te  of S o u th w e s te rn , 
D r. N eufeld h a s  been  a facu lty  
m e m b e r a t  the  co lleg e  s in c e  
1968. He e a rn e d  h is  d o c to r  of 
ph ilosophy  d e g re e  in p h a rm a ­
co logy  and h is  m a s te r ’ s degree 
a t  th e  U n iv e rs ity  o f Arkansas.
A lso  on th e  KCCOS staff is 
D r . F r e d  W. A llen , fo rm e r  chair­
m an  of th e  S o u th w este rn  depart­
m e n t o f b io lo g ica l sc ien ces . Dr. 
A llen  i s  p r o f e s s o r  of m icrobiol­
ogy and  d ir e c to r  o f labora to ries.
D r . and  M rs . A llen  live at 
524 B en ton  B lv d ., A pt. 12, Kan­
s a s  C ity , Mo.
What’s Happened 
To B ill Norton?
Frank H. (Dad) Ward 
Jr., 1115 E. M a i  n e, 
Enid, wrote to Echoes  
wanting to know " w h a t ­
ever happened to B ill  
Norton from Geary."
E ch o es ’ mailing l i s t  
inc ludes  a B il l  Norton 
o f  624 E. Sixth, Bris - 
tow, Okla.
Ward, a w r e s t l i n g
teammate o f  Karl Kitt in 
the 1930's, described  
Norton as a "w res t l ing  
heavyweight champion o f  
champions over OSU and  
OU, national ch am pi­
o n s ."
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